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DISECCION T iD^IKIBTblCIOI l 
Zulueta esquina á Keptunc 
HABANA 
Precios do Sus 
ürüóa PMtal . . 
Illa d a Cfub«.. 
12 mecaB .̂, , 
6 I d . . . . 
3 ld. . .R 
12 mesea. 
6 i d . . . . $ £.00 t 
3 i d . . . . $ i.00 , 
ISiueíiM.. |t4.ÜC pl 
6 I d . . . . $ 7.00 , 
3 I d . . . . $ 8.76 
ADMINISTRACION 
DBL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Por traslaoióo del señor don Anto-
nio Martí á ntro pnntr», be nombrado 
al eeQor don Miguel Oaatellanos agen-
te del DIARIO DB LA MAHINA en 
Arroyo Naranjo. E l etfior Caetella-
nos cohrará la eosoripoión del presen-
te mes, y en la snoeeivo se entenderán 
oon él los señorea Sasoriptores para 
todo lo qoe se relaoione coa este pe-
riódico. 
Habana, Septiembre 13 de 1902. 
E l Administrador, 
P. S. 
ANTONIO Buactr , 
Telegramas por el cable. 
S F U V K i O TELEGSiUCO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DI', I.A IWAltlNA. 
• • L . H A U A N A . 
. n a 
De anoche 
Mairiá, Septiembre 17 
E L E X P L O R A D O R D E L 
P O L O N O R T E E N E S P A Ñ A 
Ha llegado á Valencia el Dnqne de los 
Abrazos en nn vapor italiano. E l Ayun 
tamiento, las autoridades civiles y el 
pueblo hiciéronlo un recibimiento muy 
cariñoso, celebrando varios banquetes en 
su honor. 
El príncipe de los Abruzos saldrá ma 
xuna para Cartagena. Se le prepara una 
despedida cariñosa. 
L O S C A M B I O S 
Hcy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esteránas. 
E S T A D O S r \ U ) 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Roma, Septiembre 17 
P R O T E S T A 
El procurador de los Recoletos españo-
les protesta contra la orden de expulsión 
de las órdenes religiosas de Filipinas, las 
cuales, dio?, sen víctimas de una injusti-
cia y reclama el derecho que tienen di-
chas órdenes de permanecer en el arohi-
pió .ago y de ser protegidas' 
R O C 8 B V B L T OONSTANTB1 
ftesenés de la última oonferenola que 
%a& celebrado algunos de los principales 
senadores con el Presidente Eoosevelt. se 
dice que quedó acordado en la misma no 
intentar revisar e) Arancel en la próxima 
cesión 7 que el Presidente Roosevelt in-
g êta en pedir la reciprocidad con Cuba. 
(Jolón, Septiembre 17 
E S C O L T A DHJ T R E N E S 
El ern^®1,0 C i n c i n a t H ha desem-
barcado cin^06^3 soldados de infantería 
de marina 7 a.^nnos cañones de campa-
fie; estos soldido^ viajan en loB tren8S Pa' 
ra su custodia. 
Nueva York,' Septiembre 17 
B E E L E OTOS 
Los directores de la 4 ^aba Company" 
7 la ''Caba Rslwad Oom™*?" tan sido 
reelecíos-
Noeva York, Septifm ,>re ^7 
L A R B O I P R O O I D A D D B A L Z A . 
La Convención Republicana de Corneo 
ticnt sa ha declarado en favor d^ BQa 
equitativa reciprocidad con Onbs; la ê 
New Hampshirs ha manifestado que B®J 
debe cnmphr la promesa hecha á di:L^a | 
Bonos reglatradoa de los Eatadoc Uni-
dos, 4 por 100, ez-lnterés, i 111. 
Centrlfagss en placa, á 3.1i2ots. 
Centrífrieras NT 10, pol. 'JO, costo 7 flete» 
1.13il6ots. 
Masoabado, en plaza, & 3 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.314 ota 
Manteca del Oeste en tercerolas. $17 10. 
Harina, patent Minneaota, A «4 00 
Londres. Septiembre 17. 
Azúcar centrifuga, pol. U9, a 7B. 6d. 
Masoabado, a 7s. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 6B-1 i d. 
ConsolldaduD, ex interés, á 93.1 [4. 
Descuento, Banco Inglaterrit, a por 100 
Ouatro por 100 español, á 83. 
Paría, Septiemb-e 17. 
Renta francesa 3 por ciento, ex-lnteiéi, 
100 francos 40 céntimos. 
{Quedaproiübida 1» reproducoión de 
'm telegramas que anteceden, can arreglo 
i l artículo 3 i de la Ley áe Propiedad 
IntelectuaDi 
O F I C I A L ) 
8. Aviso & loa uavoganUig.— República do Cul>A 
Deprirtamento de Obras Públicas. — Habana 3 de 
Beptierabre do 1902.—LncoH de Puerteen In proximi-
dad de las Tunas y Manzanillo, situados en la costa 
Sur de las Provincias de S'intu Clara y do Santiago 
de Cuba.—Se avisa por ol presenta «jne sobre el 16 de 
septiembre de l'JOií, otupc/.aráu A luncionar bis apa-
ratos de luces de puertQ instalados en Cayo Blanco 
do Zaza quo se halla on la proximidad del puerto de 
Tunas, y BD Cayo la Perla, que asimismo se encuen-
tra en la proximidad del puerto do Manzanillo.—Luz 
de Caro Blanno de Tunas: E l aparato instalado en 
este Cayo es de luz ooultanlo, alumbra todo ol hor i -
zonte, y su característica es nn grupo de dos eclipses 
seguido do un espacio de h u blanca "a. 1*0 nn gru-
po de eclipses al siguionte media nn itórvalo de 10 
segundos. Esta luz d e b e \ « r s e en tiempo claro ordi-
nario .'t la distancia de 8̂  i.iillas. XJ* a l iuia del pUno 
focal es do 9.7S metros sobre el nivel uu dio del mar. 
Este aparato está Instalado sobre un m&stil que se ha 
erigicto en el extremo más al Sur del mencionado Cu-
yo Blanco. La casa del Torrero que es de madera, 
pintadas sus paredes de color gris claro y sus puvrtas 
de azul oscuro, tiene techo de teja color amarillo cla-
ro y estft situada á 8 metros al Este del m&stil.—Luz 
de Cayo La Pt-rla do Mar.'.anillo: Kl aparato instala-
do en este Cayo es de Inz ocultante, alumbra todo el 
horizonte y su característ ica es de eclipses simples 
cada 5 segundos, separados estos eclipses por luz 
blanca lija Esta luz debe verse en tiempo claro ordi-
nario & la distancia de 8} millas. L a altura del plano 
local es de 8 70 metroa sobre el nivel medio del mar. 
tiste aparato está instalado sobro un mAstil que se ha 
erigido en la punta m&s al Sur dol mencionado Cayo 
La Perla sobre un arenal y á 7 metros del frente de 
la cusa del Torrero. Esta casa que es de madom pin-
tada de color gris claro, tiene tacb" de tej a color a-
marillo claro, y está situada al Norte dol mástil .—E 
P. Balbin Ingeniero Jefe.—V'.' BV, Manuel L . Díaz, 





S e c c i ó n Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 17 de l«0if. 
vvOo.*KK3. — fcl mercado local signe 
quieto y con firmeza en los precios, DO ha-
biéndose efectuado operación alguna, que 
supamoe. 
aMitwe. — Signe el mercado con de-
manda modera ia y variación en lus tipos 
sobre loa Estados Unidos. 
t0ttMM9Utf»i 
Londres, 60 días vista, 18.3^ A 19 por 
iOO premio. 
Londres, 3 días vista, de 18.7^ a 19.1̂ 2 
por (00 premio. 
Paria, tres días vista, 4.3,4 A 6.1[2 por 
*00 premio. 
EepaQa, Bnirún ni»™ y cantidad. 8 diaa 
yista, á 22 314^21.3^. 
Hamburgu. 3 nias vista, de 3 á 4.1 [8 
tur lUü premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.518 a 
9 li4 
ÜÜNBDA8 KXTRANJBBA8.—-Se CCtlzan 
hoy como signe: 
Qreenback, 9 á 91^ por 100 premio. 
Plata americana, de 8.7^ á 9 por 100 
oremlc. 
é.o%vp r •ooiOHBa.—Hoy se hí.n he 
oho en la Bolsa las siguientes venta»: 
100 acciones F. o. U. Limitada, 54.3i8. 
100 " «' " " " 54.1i2. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
D E L A 
P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba I á ^ valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 761 & 7GS 
Comp. Vend. 
Es la EMULSION" más completa y efe 7a 
compoesta de Aceite de bacaluo puró. 
Hipofosfitos de Cal y Boda y Guayad, 
combinaío todo científicamente. 
Es agradaMe al paladar 
y de fácil dígestióu 
todas las enfermedades 
de l a G a r g a n t a , P e c h o 
y P u l m o n e s 
Nutre y f. rtifica al enfermo y sreviene 
las enfermedades del sano 
La m n n i Ni w M . le Hit» 
AGENTE EN LA ISLA DE füBA 
liOCTOiffi aHONSON 
O B I S P O NURIS. 53 Y So, 
H A B « N A 
i 
Vapores de Travesía 
8 E E S P E S A N 
Btbre. 18 Catalnfia.. . Veracrnz 
. J8 Cayo Bonito Amberea y eacalus 
. 18 Martin S á e m Barcelona y escalas 
. 21 Mainz Bremen y escalae 
, £2 Monterey New York 
, ¡S GJnseppe Corvaja Mobila 
. Ü2 Esperanza Veracruz y Proirreso 
. 22 Chalmette Nev Orleans 
. 24 José Qallart Barcelona y encalaH 
. 24 Lugapo Liverpool y escalas 
. 24 Asunción de Larrinaga Glasgow 
. 29 ü l v Mobila 
\'A\\ esp Cataluña, para Coruña y Santander, por M 
Calvo! 
Vap. am Esperanza, para Wracni / , y escalua, por 
Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
DialG: 
Vap. ngo. Fruiia, para Ma ánzas, por Luis Y. 
En lastre. PlacV 
Vap. inga. Linda, para New York, por Bi'ídat M. y 
• emup., con 4,000 sacoa azúcar de PSIC puerto y 
29 Ont<Si> Amberea y eacalua 
S A L D R A N 
Stbre. 20 Excelalor New Orleana 
20 México New \ ovk 
20 Cataluña Cornña y Sautdnder I 
'¿i Monterey Progreso y Veracruz i VfP- eap. Mcntaerrate, para Voracniz, por M. Calvo 
22 CoUenz. Bremen y eacalas y cp., con'Ja bultos provisiones, 3 «ijas dulcos y 
1 l,8il-J cajas cigarros. 
1' de 
19,000 id. id , procedent' de la costa 
Vap. am. Vi üanclu. para Veracrnz, porZaido y cp., 
con ¿00 caja» pas is; 1Í> barriles y 88 Bacoej cebo-
llas, 5** bultos raaqninaría y otros. 
Vap am. Ravana, pañi l í ew York, por Zald^ v cp. 
ron tiW tercios tabaco, 38 pacas esponjas, 
12á,<i00 tabacos; 10 cajas id. y picadura, 36 bultos 
efectos, 15,000 saco?, azúcar. 
D i a l 7 : 
2(1 Esperanza. .New York 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento hipóle- ' 
. ca 111 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta- 89 
miento 
I Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba - 60 
ACCIONES 
I S I Í ; la democrática da Massachaeeotts ha J BANM( EAVAÑOL DE LA L8A DE CUBFT 
acordado también aooyar nna liberal re 
ciprocidad entre ambos países 
WüNhi gton, S^pti^rabre 17 
CONTRA. L A M O D I F I O A O I O N 
Mr- Hon̂ erson expresidente de la Cá • 
mará de Eapresentantos oe opone ála mo 
difioación del Arancel como remedio con-
tra los abasos de los unsts. 
F1RV. P KN S U S TRKÜB 
El citado Mr Henderson se ha nega-
do á vo ver sobre sa determinación de 
no aceptar otra vez la presidencia de la 
Cámsn, 3T los que le suplican lo hagan en 
vitta de su firme determinación han acor-
dado remitir el asunto al presidente 
Eoosevelt. 
N O T I O l A H i O I t t « R O I A L » 
ev> York, Septiembre 17. 
ve&tetiua, & $4.78. 
Deacnento naoel conoerolal, 60 diy. »J' 
5.1)2 á 5.3(4 por ciento. 
CambloB aobr». i .o t id rea , tíü div., banqae 
rea, á $4.82 -50. 
CimbloH «obre Londrec á la vlita, a 
«4.85.75. 
Oambloa sobre Parí», 60 d{V.f banqueros, 
& 5 francoe 20.5(8 
Idem Bobrn Hambargo, 60 div., banque -
ron. & Íi4 9il() 
pañia de Perrocarrile^ Unidos do 




L^anco del Comercio 
Cow  
la  
(limitada) -• 544 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v J ó c a r o 78 
Cctmpañia ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 67 
Compañía del Ferrocarril del Oeate. - . 90 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Boaos Hipotectrios de la Compañía 
de Gas Consolidada 38i 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Ked Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Compañía deí Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
Ifos y Villaclaia 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Rellnerla de Azúcar de C á r d e n a s . . - . 
Acciones 
Obligacianea serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguíu 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 17 de Septiembre de 1902. 


















S E E S P E R A N 
Stbre. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Par ís ima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, .Túoaro, 





Lonja de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S E L D I A 
A l m a c é n . 
25c. del00i4 sardinas R a m e l l - $ 23.00 
50 gfs. ginebra Bola ,, 8.50 
20 c do 100i2 mantequilla Brnm ,, 48.00 
15(1 vino navarro S S S 
8 c bot. vino Sánchez Remate. 
4 c. i id. id. id. id 
30 pipas vino tinto Pera Qrau. 
10i4id. id id . Id. i d . . . 
20i8id. id. id . id. i d . . . 
125 c. sidra rnz Verde 
15 c. ojén Leones 
20 c. ron escarchado 
250 sacos harina 2? Especial 
200 id. id. Buena Suerte.. 
30 tercerolas jamonea Cereza-. 
50 id. manteca B B B 
40 qtles. cebollas semilla . . . . 
50 tercerolas manteca Extra Sol, 
arcos de hierro 
id. id. id. id. T . natural, 
id. id. id. l í Rex, i d . . . 
id. id. I? Favorita id 
id. id. Competencia id 
id. id. id. T. natural..--
25 c. de 12 latas de l ' Ib. id . id. 
20 c. de 4|2 id, de 7 Ib. id. id . 
15 c. de »8it id. de 3 Ib. id . id. 
20 o. peras Hermosa 
Vapor H A V A N A . 
51 sacos garbanzos gordos . . . . 6.50 q t l . 
Vapor CEREA. 
100 sacos judias gordas „ qt l . 




48.00 !os 4i4 






























q t l . 
q t l . 
qt l . 
qt l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
qt l . 
q l l . 
q t l . 
qt l . 
una 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Dia 17: 
Vap. am. Maxico, de New York, con carga general 
y 61 puaageros & Zaldo y cp. 
Vap. ing. Cayo Bonito, de Lóndres y Amberes, con 
carga general á Dncsaq y cp. 
SALIDOS. 
Día 16: 
Vap. ngo. Truma, para Matánzas. 
Vag. ing. Linda, para New York. 
Día 17 
Vap. am. Martinlqne, para Cayo Hueso. 
Vap, esp, Montserrat para Veracruz. 
E l c o n f l i c t o 
d e p a n y a g u a 
se ^tibiera neutralizado si se hubiese decidido suprioairlos por 
8and \vic^e8 y lager. Aquí la gente está mal acostumbrada pe-
ro no Sv*3 puede cortar todo por la raíz. Por ejemplo, una seño-
ra nos pi*el?an^ ^yer 8i el comején atacaba las camas de hie-
rro, amerit'wflatíí e8a8 <lue tenemos, esmaltadas de blanco 6 ver-
de más d u r . 0 ^ f i f a s âe ^ pecado y más limpia que ninguna 
conciencia. Ei'^P*311^6^6 se desmayó y ella tan campante. I j * ^ 
Solamente en C ^ a Pa8aa estas cosas. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
/pite iemles ED V óptica Cita fie la iápa "Uífieifiiiif 
Importadores de m.,lebles Para la casa y la oficina 
Obrapía 55 y 57, e5u\ á Co!Bppstela.-T9Íéfjao U7 
ISM ' • l 8t)» 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Y«rk en el vap. am. M E X I C O : 
Sres Wl l i l am Mardwell—Francisco Suárez—Fi a 
cisco Revea—W. Hallman^-L, Muñoz—Jobny Anme 
Hast—Margarita Hetinler y 2 de familia—A: t 
Wilcox—R, Reflog y familia—C, I'overo—M Quint 
—C, Walton—EduaHo Kelly—Pe Iro Echepallen--
}Joí<5y Modesta Dueña—Carlos üe l i eroB—Emique 
- E ( W 
rius—Charles Bacarice—í'árlos Taquechel | Teodoro 
Videta—Rita Videta.—Adolfo Bulle—Charlea Howcll 
. . T o m á s Oarwn—Isidora y Joaé Rienda—l'nf-t.-ra 
Dnarte—Alexander Mu Donald y famiüa-Evaii 
gelina -'.loxander y 1 de familia—Charles Perry—M. 
Grubea—T, Rodé ' .—Laureano Alvurez—Kr.uir s. n 
Ganda—Joaó Trens—Francisco Smith—J. Fonty— 
José Palacio—Luis Balboa—José Marquesa—H. 
Pfob—Hugo Freed—Charles Lima. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia v pasajeros, á Law^on ( 'hiMsv 
comp., con 'Jfii tercios tal>aco, pacas id., 'i'Ab 
bultos provisiones, frutas y vianJaa y 7 cajas 
• vacias. 
Vap. ngo, Ulv. , para Caibarión, por liuis V . Placé — 
De tráuaito. » X 
Vapores de travesía. 
VAPORES COEllEOS 
A N T E S 
lüca 
A I T T O I i I O L O P E Z Y V 
T 
E L V A P O E 
i u A ' í zSk a v u i 
eapit&c F E K N A W D E Z 
^a' ii-á para'4 ; 
C O R U J A 
tíl 20 de SoDtiembie á i a» CUÜÍVO de ia tt» tí 
'V'TRTidn l a o f t r r e s p n n d e n n l » n t í h l i » » 
•\dmite pasaieros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe aziioar, café y cacao en partidas i flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo. Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo aerftu .expedidos 'mata 
las diez del din de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de eihbarqdé hasta el 
día 18 y la carga á bordo liasia el día 19, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierto • nna póliza 
floiante, asi para esta ituod como para todas las ib--
raás, bato la cual pueden asegurarse todos los electos-
que se embarquen en sns vapores. . 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo I I del Reglamento de pasajes y del or-
den y ró^imen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice aai: 
"Loa pasajeros deberán escribir ¿obre todos los bul 
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de deatino, 
con todas sua letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá Imito alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueñe, 
asi como el puerto de MI destino. 
Se advierte á los señoies pasaje-
ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán loa vaporea remolcadores del señor 
Saiitamarína dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
nno, los días de salida, desde laa doce á laj tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo lus bultos pequeños de 
mano, gratuiiaraeute. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán L A V i N 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barcelona y Crénova 










. La Compañía no admitirá bullo algnno de pqnipa-
e míe no lleve flaramente estampado el no'ii iré y 
apellido de su dneño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó exfravi) 
<\r.<- utVan los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y maro i de precinta en los mismos, 
o 1070 7S !<> P 
TáPORES CORREOS ÁLEfflÁffiY 





R á p i d o servicio postal y de pa-
s )jo»Hrertto «le la H A B A N A á 
K E W Y O l l K - N A S S A T J - M é ' 
j f eo . 
Saliendo bw Abados á la nna p. m., los martes i 
las diez a, m, p ra New York y loa lunes á las cuatre 
p. m. piy-a Progreso y Veracr.uz. 
L T N E A D B L A S AíTT uL¿ S 
Y G O L F O O E MBX 'Or 
de S t 4 r i B | 7.í)i"íel 24 de cada mer ( i -





Havana. . . . 
Vigilancia. . 
México 
Espera i !' . 
La Coai; . o .-" • -«ei 
ítu i cus ••» lo crea 
New York Stbre, 20 
Progreso y Veracruz „ ^2 
New York „ 23 
New York „ 2? 
Progreso y Veracruz ,, « 
New"York „ '¿U 
New York Octubre 4 
I ' gresó y Veracrnz ,, 6 
i el derecho de cam' .ir él 
inveniente. 
. iriea de W A K D ' t n j vaitores counUu: los ex-
prés unoute panreste sen icio, que han hecho la t ra-
vesia en menos t ''liipo que ninguí) otro, sin Ocnsidnar 
pambio ui raolo^ii.'is á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato r ra lleva: la corresponda ncia de los 
>Ü venden boletines A 
i que so puede ir, vía Veracruz 6 
todas partes 
Tam-
La Empresa admite igualmente caruaparh 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Stmtiago de Cuba 
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Cuba, siempre que ha) a la carga suficiente pa¡ 
ritat la escala 
Vaporan dtrci .03 dos veces & la se-
IsW de 
1. ame-
El vppnr cr 
NOTA 
• pasajeros, á loa que se ofrece el 
\ antigná Compañía tien,. acredita-
a líneaa. 
carga para Inglaterra, Hamlmrgo, 
in, Kotterdan, Amberes y demás 
1 \ m 
Buques con registro abierl/) 
Vap.am. Mexico^para N»w York, por Zaldo y c, 
Vtfp. ing. Eu í fe lTower , par» Deluware, 11. VV., p 
is de pasaje se despachan hasta el día 27, 
s do carga se firmarán por ol conaignata-
correnas, Fin enyo requisito eerán nulas 
Se reciben los documentos de embarque hast»» ¿1 dia 
'arga á bordo basta el dia.26, 
rrespondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, a;d para esta linea como para to las Ins de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo.) los efectos 
que se embamuen en sus vapores, 
Llamamos la ateintión do los señores pasajeros ha-
cia el articulo I I del Reglamenlo de pasajesy del or-
den y régimen interior de los vapores de esta tjompa-
fiía él cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre fi-doa los bul-
tos de HU eqúiptvje, su nombre y ol puerf.' d,9 destino, 
CÍO todas eua leitus 7 con lftna/01? olartctAd." 
Ano do 4 000 tonoladkf 
Capitán Parodl 
Salió de Hamburgo y escalas el 110 UJ Aijosto y sa 
espemen este puerto sobro ol 30 de Septiembre. 
A D V E E T - S N u l A I M P O R T A X ^ f i . 
E«ta empresa ponp á ' n disposición .de loa e^iores 
cárgadbr! e sus vapores para recibir carga en nno ó 
mas pílenos de la costa Norte y Sur de la ísln (Si i !u 
ba, siempre que hi carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentái ' la «escala. Dicha carga se admit í 
para H A V U E y I I A M I U I U G O y también pars 
quier otro punto, con trasbordo cu Havre ó l i . i iil 
go á conveniencia de la Empresa. 
Pitra más pormenoreí; db-igirse á sns úonsigúa tari 




de e<*a Empre^». qn-' b ĉen el eoi ci 
oaaDal ^iitre NEW "ÍORK P9tW^, (< 
bn eo> LONDRES (.F.ymuar.li) y 
BÜKGO. 
Enrique Heilbn 
S. ísrnaoio 54. 
eflMi 
Apart ido 229 
Iñfi 1 Tn 
El vapor español 
J U A N PORGAS 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta Á 7 de 
Octubre, que saldrá para la 
JELtCi/fina, 
S a n t i a g o de C u í n 
#/ C i é v fhi ' « 
Tocarl además en V A L E N C I A , M A L A R ' l A -
D1Z, VIO" i y COl iCÑA. 
(tdbflttü 10 de Septiembre de 1SI02. 
ü. btanc.h y OBWtfsUdt. 
O f I C I O S n?20 
Ñ E W fi rnti 
mana, 
NASSAU - Boletines A este puerto sé venden en 
coBjbinaciúi on los ferrooarrilpfvM Cienfuegos y los 
vaporesdela ¡.mea que i.»-an también en Santiago 
de Cuba. Coa precios BOU muy moderados como pue-
den iufonnar ros Aírenles. 
SANTIAGO D E CUBAj M A N Z A N I L L O y otros 
Dtéttoa d.- la Cpsta Sur; también soivaccepibles por 
los vapores de la Compañía, via, Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7G y 78, ha 
(•.̂ i iM.cido iinu oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
- La carca so recibe solamen i ti , vúpoi a i t la sali-
d • da los •;i oros en el muelle de Caballería. • 
So Hrm i conocimientos directas para Inglaterra, 
H 1 ibur^iT. lírei icn, Amsté'rdaml Rotterdam, Havre, 
. ' • Ainis.-Montevideo, Santos y Rio 
J j i í i e l r o . N 
• n i ' . iines do loRjinertos de México tendr iu que 
pagar sus Úetea adelantados. 
!. s ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
itii ado < u los conocimi. utos el valor y peso do las 
tl'p de lletoa véase al Sr. Lnis V . Placé , Cu-
Pa t uins. pormenores ó imormes completos, d i r i -
i . , d í a de cuarentena 
L " i pasa ros pata Nnevu York qne puedan acre-
djfai ser IN . . l l.'N 1ÍS, ne horviráu ames de solicitar 
éruillete de p.isaji- pasar por la oficina de cuarentena 
[alto* del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
leí certificado necesario. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sugar Refining Companj," 
CARDENAS & HABANA. 
H E F I B T E R I A E K T C A R D E L A S , 
Nuestrospreeieg de griBnlides, libres de cuyase, serán los sipieuíe? : 
Qranalado corriente en barriles '¿\ ote. Ib. 
id., Id., en saqnltoe de 25 y 60Ibt 31 ota. Ib. 
Id., Id., en uooe de 300 Iba 3 | oto. Ib. 
(d. extra, para oso especial en 
barrito. 4J oto. Ib-
ía., id.. Id., en «aqultoo de 
25, 50 y lOOlbe... « oto. 1̂ . 
id. Id., id., en Meoe de 300 ibe ü «U. Ib. 
Loe saqnitoa de 26 Iba. eetán reenvata 
en iacos conteniendo cuatro saqultoa. 
Loa sacoa de 300 Iba. tienen forro Interi:' 
Nneatros azúcares catarán de ventr en 
todos los establecimlcntoa de vlvorca al 
por menor, y al por mayor en nnesteos de-
pósitos y azucarerías slgalente?; 
: Afe*. Ignacio Nazábal, Meroad r̂eo 29. 
Brea. Qaesada & Alone». Obrapía 15. 
Srea. J . Bafecas & C*, Tmiíonr 
Sres. A. Qorriarán, s. en o., Oflc 
8r. Fernando Bonet, Teniente 
8r. José del Valle, Teniente 
Sres. T-rtlaga & Aldama, ( r. Franolsoo Rolg, Corraiei.' 
Dooórito» gtneraUi: Teniintt S«y número 9 y Cárdonaa. 
1352 90-26 AK 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D« — 
£ ¿ E N E N D E ^ I T C O I 
DE CIENFUEGOS. 
Santiago 
W K P t \ 
SeUdrAn fados los jueví St alter aiuli • '-e Batebanó p f r . 
'os vajyores R E I N A n¿¡ LOÍS A N f S V Í W V P U B T S I M A CON\ 
Hern'o eseato* • v"' . í í í >. C J 1 L D A , TUNAS, J U C A R O , 
C R U Z D E ' S U R y M A A A A N n L O . 
fiedbcit pasajer >s y carga para toil t lo» puortos indicados, 
hiL VAFOfi 
Saldrá de BA T A B A N O tods** ios tlomlr'jos, para iNFTTEi 'S, C 
CUNAS Y . / ( ( ARO, retornando d df^ > Sargider - . Jos los ,< tve». 
Reciba car. a los miércoles, jueves y viernes. 
Se detparhu en ¿"tN I G N A C I O SU, 
" . e t o n 
linea de Vapores íiasalánlicos 
I — L»Jfi — Pinillos, Lqnierdo y Comp. D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Cftpi tán Ourol l . 
Saldrá de este puerto 801JHK el 10 de Octubre 
D I R E C T O para i0" 
OE U Fililí 
üSPMiSlISBílMMIi. 
I 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
A M P L I A S f V E N T I L A D A S CAMARAS y CO-
MODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de «arga lijera, incluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la -vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado & los muelles de SAN JOSE. ' 
Informarán sus cousiguatarioé 
L . M a n e n e y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19, 




(National Bau/c oj (.'.-
Calle do Cuba n ú m . 27, Há 
Hacu toda clase de operacloum b a n c a * 
rias. 
Expide cartas do crédito para fc 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira BG 
Srinolpalea poblaoioneo de loa E8i..',o. os. Europa, Cblna y el Japón; sobre 
drld, oapUaíea de provínolas y demás ou^ 
bloa de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite on su Caja do Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de olnco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tros por ele ta 
anual, siempre que el depósito ao haga per 
un periodo no manor de tres meaea. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más mosus abonando intereses convencio-
nales. 
BTnóe pn ôs y cabros por cuonta agena y 
opera Igualmente en sus aaoursales de San-
tiago de Oaba, Clonfnegos y Matanzas. 
el295 1 Stb__ 
GIROS DE LETRAS 
J. A. B A N C E S 
O B T 8 P O 19 Y 21 
Hace pagot por cable; g i r a letra» á corta • ' . 
H$ta y facilita carias ¡U r r / d i l o sobre l a i 
milet plazag de loa Ei ladot Dnidot, h 
Fnvneia Aletnimia. etc y tobre todas ' . 
ie» y pueblos de España ¿ I t a l i a . 
«1184 
D E 
Za ldo y Comp. 
CUBA 7lij79 
Iñíi- J I 
V I A J E D I R E C T O 
C O R U Ñ A 
T?l día 20 de Septiembre saldrá 
D 1 R E 0 T A M E N T K para España el 
iw,- > iíiiio vapor a l e m á n 
L E N Z 
do 3.600 te•aéladae. Capitán, L. MASS 
L l e v a f a s a j o de oaiTiarotfl y fcei 
para H a r u ñ a , á precios m ó -
dicos. 
^ H a y cocina e s p a ñ o l a . 
Para rn i iníornies uirigirtie á &rU 
m m & TILLMANK, 
SAN GN -CÍ0 76, 
apartado 2 2 9 
?0¿»RIN0S M RFRRERA 
MAKÍSA m n m u , 
Capitán D Joeé U UTaca 
Saldrá ue eate puerto el día 20 de tteptio mbro & laa 
cinco de la tarde para loa de 




P u a x t o l 'a'a, 
I £ i .C iJP .X.) 
Mr agnez (P.K. 
y S a n J u a n (P .R > 
Admite car^a hasta laa tro» do la tarde del día de 
HU lilla. m ,Q 
So despacha poi- «ua armadoroa SAN PEDKO l>. 
(IOSME 0£ m m m 
c a p i t á n O o n z á l e z . 
Saldrá de 0Ht<» puerto todos loa M I E R C O L E S á 
las 6 de la tarde para loa da 
SAOÜA 
Y O A I B A K I E N 
cen la siguiente T A R I F A J>E FUSTES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(LAS 8 arrobas o los 3 pié* odbioos) 
VÍTerea, ferretería y loza 30 cta. 
Mercancías 50 oU. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos pnertos para la l l á b a n a . . . . 35 ots. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores HAN 
PEDRO nllmero & 
J. Saleéis y Tomp,, 
A M A X i a V R A , 3 4 
Macen pagos por el cable y g i r a n letras á ti 
larga vittu sobre New York, L ó n d r e » , 1 
hrt Uydn» las capitales y pueblos de A'.-.; 
Baleué-es u Oawirins. 
Agentes de la Compañía de Seguros cim'ra 
cendioe 
" R O Y A L " 
f 1068 V 
í Laén Ctiííds f Cnír 
i . ta oiiginolmoube estao^cloa en 
O i r á n - L i r a s á la vista sobre todos loa l i a s t o t 
ucionaUs de los Estados Unido:! y óau i eí< 
Lación á 
Transforencías por o «. .bliei 
u 107a 7s i .y 
78 € :- - A 7G 
Hacen p u j ^ s p o r el cable, g m le t r " ' 
usrga vista y dan cartns de Bn • 
filadelfia A'cÁ O r l c n s . Han f , 
P u r ú . ¿ l u a r i d Barcelona IJ den .,. 
iades importantes de ¡os KsUta.f, 
H h'urupa asi '.orno sobre todos los \ 
paña y capital jf puertos de México. 
JBn coinhlnacufih con los : •••res 1 
ic Cu de A'ucta Yorlc reciben órdf.i 
compra 6 veula d» valores y uciones co 
la Bolsa é s j S M a ciudad cuyas coliza¡ 
bcnpur ce .te d i u r i a m u i U , 
6 1067 
8, O ' E E I L L Y 8, 
ESQUINA' A MEHOADEElik. 
Racen ptHjoe^por el cable. 
EaoUUan cartas de crédito. 
Giran letras, sobre L ó n d r e s New York Neto 
Orleaiu M i l á n T a r í n - . Moma Fenecía f l o r e n -
üia- .Ñápales Lisboa Opt'rlo Oihr al tar Bremen, 
Hamburgo P a r í s M a v r f Nantcs 'Burdeos Mar -
seUa Oadis L y o n México, yeracrua, San J u a n 
te Puerto Bicó . cls etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
i t Mallorca. Ib iza M a h o n y Santa Oruz de 
F E N E S T A I S L A 
•sólre Matafizas C á r d e n a s , Remedios Santa O la -
rtj, Caibarlén Saauu la (/runde T r i n i d a d Cien-
fuegos Sancti-Spiritus Santiago de Cuba_ Ciego 
Se Avi la Manzani l lo P ina r 
Puerto Pr incipe y Nuevitas. 
«ion 
Vuelta Abajo Stearns Shlp Co, 
V U E I T A B A J O 
Saldrá de B A T A B A N O todos lo* yiernea k las oln-
00 de la tardo, dennuée de la llegada del treu de p » -
saleroe, empezanao desde él día 10 del corriente mer 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga T pasajeros. 
Re tornará de CORTES á las seis de ía mañana to-
dos los lunes por igaales pnertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mafiaoi. 
Para más Informoa, OFICIOS US, altos. 
Habana, Ener'> 2 de 1902. 
a m 7 ^ - isi •l'S<b"'-r'.^ 
WM' Mío, Gibara , 
78-1 J l 
Empresas ttgT^ntiíes 
y S o o l o a a d e a . 
Sflcíflaí CíSte lbf lHrSBtek . 
De orden del Sr. Pronidoate «o cita á loa señuren 
SOCÍOH pa ' -in» «e Í¡ /aa concurrir e l j uevüB 25 d j l 
corriente, . las bono do la nodh'e," al Casino Eapaüol 
de e-ta o AMf < »ii el ü-\ 'Ai colebrur la -J ^ntti gene-
ral quo d «me- ' . -«.sticiilo^O dol Reglam ut á cuyo 
uotoseauplit ta tatvi puntual nslatonolá; cuya J u u U 
be celebrará c i «iiuilnui.- :-!ilmuro de aooioti ooncu 
rr'eutea y jos acuerdos 
L .Hal>awi tójltJ Beptic 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A R , t o s . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, faci1 
cartas de crédito y giran letra* 
d corta y larga vista 
sohrt Nueva York Nueva Orleans, Ve va, 
tieo. San J u a n de Puerto Bico Londres, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo Borní 
aole*. Milán. Genova Marsella ffa'ore 
Ñames, Saint Qu in t ín Dievpe Toulouse ' 
Ha, Florencia Palermo, T u r i n Masino ett 
tomo sobre todas la capitales y provincia1 
E 9 v a . ñ a é I s l a s ( J a n a r l 
C. 13UÍ 
oso, PUTA Í PL̂ ÍIÍJ 
IrrUldtifef* y p i e d r j H flhi 
Se compran on todais cautidadoa para la fa^j'i 
ció" de pnjudaa en 
DIARIO B E LA MARINA 
J U E Y E S 18 DE SEPTIEMBRE DE 1902 
NUESTRO M i n i A L I S I O 
Gomo el famoso personaje de 
Moliere hablaba en prosa sin sa-
berlo, así hemos venido nosotros á 
ser ministeriales, segnn afirman 
sabios doctores, sin percatarnos de 
tan peregrina transformación. Cier-
to qne para obtener títnlo semejan-
te, tan deseado por Io& qne desde 
la oposición le hacen guiños al 
poder, no hemos tenido qne abdicar 
de nuestra condición de españoles 
ni de ninguno de los principios á 
cuya defensa nos hemos siempre 
consagrado; pero no importa, mi-
nisteriales somos, convictos y casi 
confesos, porque nos hemos atre 
vido á defender ¡oh terrible sub-
versión de las conciencias! al poder 
ejecutivo de la Bepública, que 
representa saludablts tendencias 
de moderación, de orden y sensa-
tez, contra el radicalismo desenfre-
nado de una parte de las Cámara», 
de las partidos y de la prensa. 
E s realmente inaudito que un 
periódico como el D I A K I O D B L A 
M A R I N A , defensor no solamente 
de la colonia española, sino tam-
bién de los intereses conservadores, 
que son después de todo los de 
nuestros compatriotas aquí resi» 
den tea, haya incurrido en error 
tan profundo. Tratábase, por una 
parte, del señor Estrada Palma, 
cayo noble proceder con los espa-
ñoles de Cuba y coyas tendencias 
resaeltamente moderadas le han 
valido general estimación; y de la 
otra parte, queriendo imponerse al 
Presidente de la Bepública, el nú-
cleo jacobino y demoledor que pre-
tende borrar de la isla todo vesti-
gio de religión y de fe, que cons-
pira contra la familia intentando 
implantar entre nosotros el divor-
cio, que muestra diariamente su 
hostilidad contra el catolicismo y 
que se propone proclamar el dere-
cho de los que fueron revoluciona-
rios de ocopar todos los cargos pú-
blicos, desde la silla episcopal de 
la Habana hasta la última plaza de 
portero. jBojtre una y otra tenden-
cia, pasma realmente que nos haya-
mos decidido por apoyar resuelta-
mente al señor Estrada Palma. 
Bepróchesenos en buen hora ese 
singular ministerialismo, que se li-
mita exclusivamente á oponernos 
con todas nuestras fuerzas á la obra 
desdichada de la demagogia, que 
pretende imponerse á todo feance. 
Mas si porque apoyamos, por las 
razones antedichas, ai señor Presi-
dente de la Bepública merecemos 
que se nos acribille á sátiras y á 
ironías más ó menos inocentes, 
vuélvanse los mismos dardos con-
tra la colonia española, que por me 
dio de sus Casinos, de sus socieda-
des regionales y de sus corporacio-
nes todas, procura constantemente 
demostrar su respeto y su adhesión 
al señor Estrada Palma, cuyo go-
bierno estima beneficioso, dentro 
de las presentes circunstancias, pa-
ra los intereses conservadores de la 
Isla. 
L a colonia española,en esto como 
en tac tas otras cosas, ha procedido 
con certero instinto, y el D I A R I O 
D B L A M A R I N A no ha hecho más 
que interpretar con fidelidad que 
mucho le satisface la opinión de 
sus compatriotas de Cuba. Saben 
los españoles, muy antes de que 
nadie se lo hubiese advertido, que 
deben retraerse de la política de 
bandería,|de.la política pequeña y 
perturbadora, tan fecunda en odios 
y en conflictos; pero ese su aparta-
miento de las luchas de partido 
no les impide prestar su apoyo y 
su concurso al jefe del Estado cuba-
no, sobre todo si éste se inspira en 
sentimientos tan generosos y ea 
Ideas tan levantadas como los que 
sirven de norma al señor Estrada 
Palma. 
L a colonia española de Méjico 
ee ha citado siempre como especial 
modelo de habilidad y de corree 
ción en sus relaciones con los pode-
res públicos y en su constante 
alejamiento de las luchas políticas; 
pero esto no impide que preste re-
sueltamente su concurso á Porfirio 
Díaz y á su gobierno, (apoyándolos 
por medio de su influencia, de su 
prestigio y de su prensa, sin que á 
nadie le haya ocurrido atribuir ese 
apoyo á propósitos de intervenir en 
la política ni á prurito de signifi 
carse con actos de oficioso mínis 
terialismo. 
Los españoles de Cuba, como lo 
demostraron cuando la excursión 
por la Isla del señor Estrada Palma, 
y después durante las fiestas de la 
Bepública, están ansiosos de paz 
de tranquilidad y de sosiego, y le-
jos de complacerles que con el más 
fútil motivo se susciten inútiles al-
garadas, desean que impere la pru 
dencia y que sin excluir en modo 
alguno la defensa razonada, y aun 
enérgica, si llegara el caso, de sus 
derechos, no se interrumpa con tor-
pes desahogos ni con alardes con-
traproducentes la obra de cordiali-
dad, que justo es reconocerlo, ha 
logrado extenderse con rapidez y 
con eficacia muy superiores á lo 
que podía esperarse de las especia-
les condiciones del país. 
De los tiempos no lejanos en que 
la prensa revolucionarla, casi sin 
excepción, ó mejor dicho, con uña 
sola excepción, aplaudía y azuzaba 
á los que asesinaban ó perseguían 
á infelices, acusados de haber sido 
guerrilleros, á los actuales días, 
hay sin duda una inmensa diferen 
cia. E n aquel revuelto período, que 
amenazaba desencadenar sobre 
Cuba sangrientas perturbaciones, 
procedía la protesta enérgica y rei 
torada, no sólo contra los hechos 
punibles ya realizados, sino tam 
bién contra la tendencia que siguí 
Acaban y que tanto daño hubieran 
causado á no ser á tiempo contení 
da. Mas hoy, apagadas casi por 
completo las llamaradas de pasión 
que hubieran podido producir tre-
mendo incendio, no estaría justifi 
cado que siguiésemos protestando 
de igual manera, pues sin duda 
sentaríamos plaza de alarmistas si 
pusiésemos el grito en el cielo para 
lamentar cualquier incidente de po 
licía que afectase á un español, no 
por su carácter de tal, sino por es 
tar sujeto á las leyes del país. 
Proceder de tal suerte no es ser 
ministerial, sino mirar por los inte 
reses morales y materiales de la 
colonia española, tan estrechamen-
te ligados á los intereses del país; y 
aun concretándonos á la particular 
conveniencia de los españoles aquí 
residentes, siempre será para ellos 
preferible, como prenda de mayor 
garantía, que los periódicos que los 
representan y defienden^ merezcan, 
no repulsas ni desaires, sino toda 
clase de consideraciones por parte 
d é l o s poderes públicos. 




(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Maucci, se yeude en La Moderna Poesía , 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
—Sea; me fío de vos. 
—Pse. Llévate á ta camarera. 
—So viaje nnnoa sin ella. 
—¿Piensas llevar machos boltosT 
—Unos o can tos. 
—May bien. 
2?u breve q a e d ó todo arreglado. 
Mocheta escribió dos palabras á 
J o a n » con Túndele el caso. 
P a r a dar á 5D amiga la dirección 
pregnntó á Moníbard: 
—¿En qaé oiadsd de JSsoooía nos 
deteodremosf 
— E n Edimburgo. 
—Gracias. 
—¿A qaién escribes? 
— A ana amiga. 
—¿LindaT 
— M i pequeño Eugenio, ai me hacéis 
eemejantes preguntas . . . . 
—(So vienes! 
—Sí , pero os araño. 
—Gracias á Dios, he tropeiado con 
flUa mujer celosa. 
L A P R E N S A 
Nada menos que 800.000 acres de 
terreno van á ser dedicados en la 
Florida al cultivo de la caña por 
"The pride Florida sugar Oompa-
ny" que dispone de un capital de 
cinco millones de pesos. 
E n los ensayos realizados en esos 
terrenos, que hoy no son más que 
pantanos, se ha obtenido un resul-
tado de 40 toneladas por acre. 
Por si eran pocas las dificultades 
creadas á nuestra industria, viene 
ahora á aumentarlas esa competen-
cia de cultivo á la puerta de casa. 
Medio mejor para hacer inefica-
ces las concesiones que se esperan, 
ni buscado á propósito. 
Dirían que hay empeño en ha-
cernos la forzosa en lo del "destino 
manifiesto" visto que espontánea-
mente no se presta Ouba á reali-
zarlo. 
Convendría, si eso es así—que no 
lo aseguramos—ir pensando en 
sustituir poco á poco los cultivos, 
dedicando la tierra á aquellos qne 
no pudieran temer la influencia 
avasalladora de los trusts. 
L a defensa podrá no ser eficaz, 
pero siempre prolongaría la vida 
del pez antes de caer en la re-
manga. 
De E l Mundo: 
Según parece, se trata de inolair eo 
la terna para la cátedra de Eacaltura, 
al Sr. Trigueros, español y contrario ¿ 
los cubanos, por sus ooutinuaa maoi-
festaoiones, y al Sr. Mendoza, menor 
de edad. 
Beto sería contra todo lo legal y 
JUSTO. 
Conformes. 
'So sería justo ni legal excluir de 
una terna á Miguel Angel, Alonso 
Gano ó Oanova, en vista de que los 
escultores no esculpen con el bibe 
rón sino con el cincel y el martillo. 
E n cuanto al Sr. Trigueros ¿có 
mo no ha dé ser justo que se le ex-
cluya si no es de estos trigosf 
jHolal Conque, Francia, según 
Mr. Pelíetan, con las fortificaciones 
de Bizerta, Córcega y Tolón tiene 
asegurado el paso en el Mediterrá 
neo, á pesar de Glbraltar y Malta? 
Celebraríamos que fuese verdad, 
pero no aplaudimos que se digan 
esas cosas hasta después de haber-
las demostrado, pasando y repasan-
do triunfante esa inmensa exten-
sión de agua. 
Mucho menor era el Helespon-
to y se ahogó Leandro; y eso que 
le alumbraba Hero con una luceci 
«ai. . . . . 
Esa luz es España quien pudie-
ra encenderla á Francia; pero su-
ponemos que no lo hará mientras 
puedan apagársela á cañonazos. 
No hay que fiarse de submarinos. 
Esos, con la sola excepción núes 
tra, que fuimos los primeros en 
construirlos y en desacreditarlos, 
los tienen hoy todas las potencias 
y no sabemos cuál de ellas, en una 
-fiesta bélico-naumáquica, nos pro« 
poroionaría mayores sorpresas. 
Por lo cual sería bueno que Mr. 
de Pelletan renunciase á escupir 
por el colmillo y se atuviese á aque-
llo de "cepos quedos" por lo que 
pueda importar. 
No creemos que hoy estén las co-
sas para qne Francia abandone su 
actitud de prudente espectación y 
de guardia para la detensiya. 
h a Opinión, de Cienfnegos, ha 
remitido una circular firmada por 
unos señores Andujar y Comp?, del 
Comercio 40 Nueva York, en la 
cual, mientras la famosa Liga des 
cansa, se hace á rabiar la propa-
ganda de la incorporación. 
Cantemos, recordando á nuestra 
abnelita difunta: 
Guando ya en la calle aquella vez se 
dirigían á casa de Montbard, tropeza-
ron ooif el conde Paul. 
Detúvose és te y cambió algunas pa-
labras con aquél. 
—Me la llevo á Escocia. 
—May bien, si nenesitáis diaero, pe-
didlo y se os enviará. 
Desde allí se dirigieron á casa de 
Ottembourg y compraron los pendien-
tes. 
—Ahora no puedo negaros nada— 
dijo Modesta.—Partamos. 
E l tren partió l levándose á los im-
provisados amantes. 
—Me parece—exclamó él—que esta-
ba tan sorprendido como ella de una 
aventura, la cual el día anterior ni ya 
Rubiera soñado que ya empiezo á 
amarte, 
— E s t á i s eo vuestro perfecto dere-
cho. ¿Y aquí no se puede fumar un 
oígarriiloT—dijo sacando de su bolsillo 
un paquete. 
X X I I I 
Veamos ahora lo que había sido de 
Mr. Gastón de la Boohemine, conduci-
do como se recordará, por el ofioiel 
anstriaoo 6 su casa y allí aletargado 
con ana copa de johaanjaberg. 
E l efecto había sido folmioante. 
A l caer Gastón , el oflolal había to-
cado un timbre. 
U n criado entró en la habitación. 
U n criado, por lo visto, a lemán y 
militar como so señor. 
Pajarillo que vienes herido 
de las flechas de un vil cazador, 
rompe, rompe tu vuelo atrevido 
mientras duerme y descansa mi amor. 
Oigan ustedes algunos arpegios 
del pajarillo: 
Leímos en uno de loa números del 
Times, uno de los periódicos más se-
rios y de mayor oirooiaoión de este 
país, que viene distingüiéndose por la 
oposición que hace á los amigos de la 
anexión, y poco ha, por su ardiente 
oampaña en favor de rebajas arance-
larias, que en la capital del ü a m a g n e ; 
marcharon, en nutrida formación, enar 
botando la bandera americana, sobre 
5,000 veteranos de la revolución, pi-
diendo la anexión y el pago de sus ha-
beres en varios años de sufrida locha. 
|Se consideran también traidores ó 
faltos de patriotismo á éstos? Segura-
mente que eí, aunque no por los que 
como ellos derramaron su sangre en 
defensa de su causa, sino por los fre-
néticos demagogos de hoy, que á la ho-
ra de luchar se quedaron en ei lugar 
de menor peligro. 
Alcánzales á los sufridos veteranos 
que para que se les paguen sus bien 
ganados haberes, necesariamente el 
país ha de estar en posición ds poder 
hacerlo, bien por los ingresos ordina-
rios del presupuesto, bien por un em-
préstito extraordinario. 
lüuál de los dos caminos es el más 
distante de la realidad, es difícil saber-
lo; ya hemos visto ia imposibilidad de 
nivelar loa presupuestos, aumentada 
por el contraproducente proyecto de 
la elevación de las tarifas arancelarias. 
Ba cuanto al empréstito, ¿cómo lograr-
lo, oponiéndose textualmente á la 
OonstltuoiónT ¿Y cómo, aún en caso 
de pasar sobre la Oonstituoión, hallar 
prestamista lo bastante confiado, para 
dar loa millones sin una garantía qne 
comprometiese la independencia naoio-
aalf 
No deban ser ajenos á estos cálculos 
los veteranos que se dice se manifes-
taron pidiendo la anexión, pues aún 
los más obtusos contrarios de esta 
idea reconocen que, oon ella, loa vete-
ranos cubanos figurarían en la lista 
federal, y cobrarían sos haberes atra-
sados y pensiones, al igual qne los de 
las antiguas naciones que hoy forman 
Estados de la (Jolón. 
¿Quieren ustedes mayor prueba 
de que el Sr. Andujar se cayó de 
un nido? 
Anteanoche—á juzgar por lo que 
dice La Discusión y algo también 
que dice E l Mundo—se han reuni-
do los representantes señores No-
darse y Guerra, de Pinar del Eío; 
Sobrado, Garmendía, Pola, Fonta-
nills, Bisquet y Cardenal, de Ma-
tanzas; Loinaz, Xíques y Mendoza 
Guerra, del Camagüey, para tratar 
de la formación de un grupo radical 
"establecer en la Cámara la 
oposición constante al gobierno." 
m • • 
A la misma hora, según el pri 
mero de dichos colegas, se reunían 
los representantes señores Castella-
nos, Sarraín, L a Torre, Portuondo, 
Cardona, Sirven, Kuñez, Poveda, 
Villuendas, Ley te Vidal, Pérez y 
Loinaz para trabajar de acuerdo en 
la creación de la Secretaría de la 
Guerra y por responder á los prin-
cipios radicales del antiplattismo. 
• 
o ^ 
Como se ve, los radicales d é l a 
Cámara se mueven. 
E l resultado de la primera reu-
nión favorece los planes de La Dis 
cusión encaminados á organizar dos 
grandes partidos ó grupos que se 
denominen radicales y moderados. 
E l resultado de la segunda sólo 
puede tavorecer al candidato que 
se elija para aquel cargo, candidato 
que puede ser muy bien el señor 
Loinaz por que fué el único que 
concurrió á las dos reuniones, á pe-
sar de verificarse á la misma hora 
y es de suponer que en distinto 
sitio. 
Aunque quizás favorezca tam-
bién al antiplattismo si, como 
se supone, conviene á esta causa la 
creación de aquella Secretaría. 
Si es así ¡qué espanto no le cau-
sará al señor don Juan Gualberto 
Gómez saber que la realización de 
su ideal depende de tan posa cosa 
como gravar los presupuestos del 
Estado con 6.000 pesos! 
IASRENTAS MLARPÜBLICA 
ESTADO do las reoaadaoiones obtenidas 
durante la primera quincena del mes 
de Septiembre de 1902• 
ADUANAS 
Habana $ 478.912-99 
Matanzas 14.287-06 
Cárdenas. . . . 16.43^-73 
Sagua la Grande. 87-47 
Caibarlen 5.819-95 
Naevitaa 4.519 43 
Guantánamo V . . . . 2.850-31 
B a r a c o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 37 
Santiago de Cuba 42.900-93 
Gibara 7.556 90 
Maníanillo... 16.734-89 
Santa Cruz del Sur 48-19 
Tunas de Zaza 19-48 
Trinidad.»: 26-17 
Clenfuegos 49.479 71 
Batabanó 41-78 
Total 9 640 «093-36 
ZONAS FISGALES 
Habana $ 45.543 07 
Matansae 3.163-95 
Efinardelfiio 913 40 
Santa Clara 1.772-32 
Puerto Príncipe 2.201-22 
Holguin 500-i38 
Santiago de Cuba 1.278-75 
Tota l . . . . . . $ 55.273-09 
R E S U M E N 
Aduanas $ 640.093-36 
Zonas fiscales. < 55.273-09 
Total general $ 69 5.366 45 
L a recaudación de esta quincena ofrece 
E l oficial le dijo algunas palabras eo 
alemán. 
E l criado se inclinó y dijo: 
—He comprendido perfectamente. 
Entonces el barón Üoorado se dis-
paso á salir. 
E l doméstico se instaló ea la pieza 
donde estaba Mr. Bochemioe. 
Las horas pasaron. 
Pasó la noche y vico na nuevo día. 
E l letargo iba pasando. 
Por fio, abriendo los ojos dijo: 
—¿Dónde diablos estoy! 
U a nombre acadió a sas labios. 
—¡Oonradol 
Levantóse y trató de abrir ana puer-
ta, sin que le fuera posible. 
Llamó y llamó fuerte. 
Nadie acadió. 
—Estoy, paes, prisionero—se dijo. 
Ü n poco tiempo pasado, víó apare-
cer al mismo criado que la noche ante-
rior habíale abierto la puerta. 
—¿Qué hora esf—preguntóle. 
E l alemán le miró sin contestarle. 
—¿Dónde está tu señor? 
Igual silencio. 
—Deutsoh—áijo el capitán. 
—Ta—contestó el criado. 
Rocheraine repitió sas preguntas en 
alemán, 
—¿Qué hora est 
• L * ona y media. 
—¿Y ta se&or dúnde e s t á ? 
— E n el oírcalo. 
—¿Vendrá pronto! 
—No lo fió. 
un aumento comparada con la de Agosto 
último de $160.485-22, según el siguiente 
S E SUMEN 
Primera quincena A» Agoitó 
Aduanas $ 511.121-66 
Rentas interiores 23.759-57 
9 534.8Sl-?3 
ír imera quincena de Septiembre 
Aduanas 9 640.093-36 
Rentas interiores 55.273-09 
$ 695.366-45 
Aumento en Septiembre 
Aduanas .; $ 128.971-70 
Rentas interiores 31.513-52 
9 160.485 52 
ASUNTOS VARIOS. 
DB BBMBDIOS 
(Por te égrafo) 
Remedios, 17 de Septiembere de 1902 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche en Caibariéa el ezjefe de Po-
licía Abelardo Rayas, dio tres tiros al ex-
ê tiardia Matías Asprón prodncíéadole 
heridas graves que haoen dudar de su 
vida. 
El agresor y el agredido fueron proce-
sados con motivo del célebre crimen de 
"La Balúa" en el citado pueblo. 
Unos cuantos guapos que pretenden 
imponerse al pueblo sensato, están per-
turbando el orden social, sin que las au-
toridades populares hasta la fecha se den 
cuenta de las ocurrencias que allí tan á 
diario ocurren. 
E l C o r r eaponaal, 
CÁMARA DB BBPBBSBNTANTB8 
Por falta de quorum, no pudo cele-
brar sesión ayer, la Cámara de Eepre-
sentantes. 
GASAS LIBBBADAS 
B l Secretario de Hacienda ha decre-
tado la liberación de las casas aituadas 
ea Madruga, calle de Sao Pedro nú 
mero 9, y Santa Bita número 131, eo 
Matanzas, á virtud de reclamaciones 
presentadas por los seSores don Anto 
nio Qnzmáa y doa Felipe Luanriaga, 
respectivamente. 
D2BB TBIBUTAB 
E a virtud de recorso de aleada in-
terpuesto por el señor don Gustavo 
Torroella contra resoluoión de la comi-
sión mista del Ayuntamiento de Santo 
Domingo, la Secretarla de Hacienda 
ba resuelto que la flaca rústica "Laba-
rinto" está obligada á tributar por en 
oontrarse en produooióa en la actua-
lidad. 
INGENIBBO 
L a Secretaría de lastrucoión Públi-
ca ha autorizado al sefior Sotero E . 
filsoarza para ejercer la profesión de 
logeniero. 
OIBOULAB 
Bl Secretario de Instraooióa Páb l i i a 
ha dirigido ana circular á los direct re 
de los Instltutoa Proviooialea de Se-
ganda Basefianza reooméndándoies 
utilioea úaioamente la vía telegráfloa 
en loa casos de imprescindible nece-
sidad. 
AUTOBIZAOIÓN 
Los señores Julio Séueoa, Lorenzo 
Sánchez, Guillermo Toraja, Enrique 
Boharte, Ricardo Rodríguez, Jacinto 
Argudío, Pedro Jiménez, Enrique B . 
Moya, Raulía Oabrera y señorita Glo-
ria María García, han sido autorizadas 
por el Secretario de lastrucoión Pá-
blioa para ingresar en la Segunda E n -
señanza, si resaltaren aprobados en el 
examen de admisión. 
PBTIOIONES DBSBSTI0CADA8 
Han sido desestimadas Jas peticio-
nes formuladas por los señores Alfredo 
Griñáo y Osvaldo Paohet, graduados 
extranjeros en Oirnjía Dental, que de 
seaban se les aplicasen loa beneficios 
oonoedidoa por la Orden 88, serie de 
1902, á los ingenieros con título de 
tJaiversidadea extranjeras,para ejercer 
libremente la profesión. 
LIOBNOIA 
Se han concetido 20 días de licencia 
ai señor Manuel üadenas Profesor de 
ia Escuela de Agricultura anexa ai 
ioatituto de Puerto Príncipe. 
PROPKSOE 
E l sefior Francisco Paulino Dihins 
ha sido autorizado para tomar posesión 
del cargo de Profeaov del Grupo " A " , 
del Ourso Preparatorio del Instituto 
de fuerte Erínoipe, en todo lo que res-
ta de este mes. 
RENUNCIA 
Bl sefior Waldo Oasaaova, que ve-
nía desempeñando la plaza de Alcaide 
de la üaroel de Sagua, ha presentado 
la renuncia de su cargo. 
Para sustituirlo ha sido nombrado 
interinamente el sefior Marino Oarni-
cer. 
AZÜOAB 
Por el vapor americano "Havana". 
se exportaron para Nueva Tork, 15,000 
sacos de azúcar. 
SOBBB UN CAMINO 
Se ha ordenado »1 ingeniero jefe de 
la ciudad se redacte el presupuesto del 
costo de reparación del camino de lé 
calzada de Ucucha á los almacenes de 
Hacendados. 
LA PLANTA DB ELKCTBOJSONO 
Por la Secretaría de Obras Públ icas 
se ha dispuesto que el iogenióro de la 
ciudad haga un inventario y tasación 
de los aparatos y material que compo 
oían la planta de electrozooo, y que se 
redacte el pliego de condíoiodes, con 
objeto de sacar á subasta esos efectos, 
de acuerdo coa lo acordado en el Con-
sejo de Secretarios. 
CABBBTEBA 
Se ha pedido á la dirección general | 
de Obras Páblioas que reinita un pre-
sa puesto aproximado del costo que ten-
drían las obras dé la carretera entre 
San Antonio de las Baños y GUira de 
Melena, como continuación de í * cons-
truida entre aquella poblso ió" y el 
Rincón. 
Renunció á seguir hablando á aquel 
idiota y se dispuso á marchar. 
Púsole en la mano ana moneda, y 
díjole: 
—Dame mi sombrero y mi abrigo. 
—No—dijo el alemán. 
—iOómo? 
Rochemine le miró con sorpresa. 
B l alemán continnó impasible. 
(Me abrirás esa puerta, canalla! 
—No—dijo el criado. 
Mr. de la Rochemine vió un bastón 
en un ángulo, cogiólo y levantólo ame-
nazando al alemán. 
—¿Me obedecerás!—exclamó. 
B l alemán retrocedió na paso, y á su 
vez sacó un revólver, con el cual apun-
tó sobre Gastón. 
Este retrocedió ahora. 
Rochemine tiró la caña. 
Bl alemán guardó el revólver. 
—Veamos, muchacho, hablemos. 
—Gomo queráis, señor. 
—¿üómo te llamas! 
—Frantz. 
—¿Y estás al servicio del capitán 
Conrado! 
—Si , señor. 
—¿Y él te ha puesto aquí! 
—Naturalmente. 
—¿Y te ha dado ana consigna! 
—Oierto. 
—¿Dime, púes, cual es tu consigna! 
—Uon mucho gasto, B l capitán me 
ha dicho que no deje al señor, 
—Bueno. 
— Y le traiga aquí lo que necesite. 
BOMBEEOS DB LA HABANA 
fit Oomitó Directivo en sesión cele-
braada ayer tomó los acuerdos eiguieo-
tes: 
Aprobar el presupuesto, el cual arro-
ja ana economía de $5 600 comparado 
con el de los cuerpos separados. 
Trasladar al Vedado la estación 
Zabarte y crear una estación local en 
el barrio de Sao Francisco, para pro 
tejer la zona de la Aduana, Lonja, A l -
macenes, etc. 
Adquirir una pareja de caballos pa-
ra sustituir loados qne han sido da-
dos de baja. 
Reunirse en la semana próxima para 
terminar la discusión del reglamento. 
INSPBCTOE DB TSLÍQEAFOS 
Bl señor don Alfredo Lima, ha to-
mado posesión del cargo de Inspector 
de telégrafos de la provincia de Ma-
tanaas. 
BANDOLBEISMO 
Según participa el Alcalde Munici-
pal de Oolón al Gobierno civil de Ma 
tanzas, en el barrio de Gaobíllas ha 
hecho acto de presencia nna partida 
compuesta de 4 individuos, tres de co-
lor y uno blanco, los cuales han asal-
tado las casas de varios vecinos próxi-
mos á los chuchos de Venero y Pifión, 
llevándose armas, dinero, monturas j 
otros objetos. 
Fuerzas de la policía de Odón y de 
la Guardia Rural has salido en per-
secución. 
Á QüiEN OOBBB8PONDA 
Varios vecinos de Antón Recio y 
Tenerife suplican llamemos la ateo-
cióu de quien corresponda hacia el 
deporable estado de la Columna Mi-
gitoria que existe en la plazoleta de la 
Iglesia de San Nicolás; desde hace 
tiempo ee tope á cada rato y corre el 
líquido por las calles citadas, propor-
cionando un olor bastante desagrada-
ble y perjudicando la salud. 
Esperamos que este mal se corrija 
á fin de qne se pueda vivir por las ci-
tadas calles. 
ESCUELAS VAGANTES 
Ounnejay, Septiembre 15 de 1902 
Sefior Director del D I A K I O DX L A M A B I K A . 
Habana. 
Mi distinguido sefior: 
Gomo quiera que aún quedan algu-
nas eaouelas vacantes en esta provin-
cia, le incluyo ana relaaión de las mis-
mas, por si V . se digna hacerlo públi 
oo en su periódico, para conocimiento 
de loa maestros á quienes pueda con-
venir. 
Queda de V . muy reconocido á sus 
bondadosas atenciones, s. s. q. b. I. m., 
Franoitoo Valdét Ramo», 
Superintendente Provincial de Escnelas. 
JCtcueias vocanus 
en la provincia de Finar del Rio, 
— Curso de 1902 á 1903 — 
Palacios, Paso Real, de hembras; 
sueldo de $48.—Vía férrea. (Una legua 
de la v ía férrea.) 
Palacios, Herradora, de hembra^ 
sueldo de $34. 
G. del Norte, Pueblo-Palma, de hem 
brae; aneldo de $42. 
O. del Norte, Pueblo Palma, de hem-
bras; sueldo de $42. 
C . del Norte, J agua, mixta; sueldo 
de $43. 
C . del Norte, Berréeos, mixta. 
C . del Norte, San Andrés, mixte; 
sueldo de $42. 
O. del Norte, Pueblo Palma, de va-
rones; sueldo de $42. 
San Juan y Martines, 2? de Marti 
nez, de hembras; sueldo de $40.—Una 
legua del pueblo. 
Id , , id., Arroyo-Hondo, de hembras; 
(sueldo de $40. Dos leguas del pueblo. 
Guane, tíub Distrito número 2, de 
hembras; sueldo de $45. 
Oabafias, Bramales, de hembras; 
eneldo de $40. 
P. del Rio (rural), Marcos Vázquez, 
mixte; eneldo de $44-33. 
Id . , id., Isabel María, mixta; sueldo 
de $44-33. 
I a . , id., Isabel María, mixta; sueldo 
de $44-33. 
Id . , id., Gramales-Sumideto, mixU; 
sueldo de $44 33. 
Bahía • Monda, Barrio - Pueblo, de 
hembras; sueldo de $40. 
Id . , id., Carenero, de hembras; suel-
do de $40. 
Ingenio Santiago (Ingenio Santiago) 
mixte; sueldo de $40. 
Vifiales, Esperanza, de hembras; 
sueldo de $40. 
San Cristóbal, Barrancooes, mixta; 
sueldo de $40. 
C . del Sur, Pilotos, en Pinalillo, 
mixta; aneldo de $40. 
Id . , id., Pilotos, en Canteras, mixta; 
aneldo de $40. 
Id . , id., Pilotos, Caserío, de hem. 
bras; eneldo de $40. 
Id. , id., Ceja de Herradora, mixt»; 
sueldo de $40. 
Artemisa,' Cayajabos, mixta; sueldo 
de $40. 
C O M I S I Ó N D B F E B S O O A B B I L B S 
Bn la sesión celebrada anteayer se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Oir el jueves 25 del actual á don An-
drés Gómez Mena, respecto de la soli-
citad para variar el trazado de la línea 
férrea de servicio particular de ea in-
genio "Margarita y Teresa», en San 
Nicolás, ocupando el camino público, 
y oir también á varios vecinos su opi-
nión. 
Ordenar al Ferrocarril de Maris nio 
que presente loa documentos de cons-
titución de dicha Compafiía, á fia de 
inscribirla en el Registro de la Comi-
sión. 
Sefialar el martes 20 del corriente, 
para oir á don Enrique Pascual en la 
queja establecida contra loa Ferroca-
rriles Unidos de ta Habana, por dife-
rencias de cobro en él transporte de 
azúcar. 
Oir el día 7 de Octubre próximo, á 
las Compañías de Ferrocarriles del 
Oeste y Unidos de la Habana, en la 
queja deducida por la primera contra 
ta segunda, respecto á la competencia 
que se oree se le hace á virtud del 
contrato qne ha celebrado oon los va-
pores de Vuelta Abajo. 
ASOCIACION NACÍONAL OOBANA 
D B CBBD1TO MÜTÜO 
Según nos informa nuestro estimado 
amigo el licenciado don Rafael de Ca!-
aadilla, se están ultimando ya los tra-
bajos preliminares para la formación 
de]Ia Asociación Nacional Cabana de 
Crédito Mutuo, que tan relevantes ser-
vicios promete prestar á la causa de 
la prosperidad del país, si el esfuerzo 
—iljuego estoy prisionerof 
—Sí. 
—¿Hasta cnándoT 
—No lo sé. 
—¿Y si yo quiero salir! 
— Me tendré qne oponer. 
— i tiasta por la fuerza? 
—Tengo la consigna dé mataros, si 
es necesario. 
—Bste hombre es nn bruto—se dijo 
—y es capas de hacerlo. 
—Puesto que tienes orden—lijo di-
rigiéndose á él—darme algo que co-
mer. % 
Una mesa fué colocada por manos 
invisibles ante Gastón y éste se dis-
puso á comer, mirando antes de tocar 
nada á Frantz. 
—¡Oye! me respondes tú de qne na-
da de esto está envenenado. 
Frants sonrío oon franca sonrisa. 
—¡Oh! podéis estar tranquilo. 
Mr. de Rochemine se puso A comer 
con extraordinario apetito. 
T comiendo, reunía sus recuerdos j 
pensaba en Lndcvico Ramel que de-
bía haberle esperado inútilmente en el 
café de Helder; 
B a vano buscaba la explicación de 
la extraña aventara de que había s i -
do héroe: 
¿Por qué el capitán Conrado, que 
le debía favores, le había hecho fumar 
un cigarro soporífero! 
¿Por qué le retenía prisionero? 
Había todo nn misterio que no po-
día penetrar. 
de sas iniciadores se ve coronado por 
el apoyo popular. 
B l profesor de Ciencia Bconómioa, 
doctor Alfred B . Westrup y el licen-
ciado Caldadilla darán hoy ó mañana 
á la imprenta, los Estatutos Provisio-
nales de esa progresista Asociac ión, 
los que serán profusamente repartidos. 
FfiANCIA Y BSPAHl 
París, Septiembre 11—La cordialidad 
bien caracterizada de loa discursos 
pronunciados por el ministro de la Gue 
rra, general Andró, y por el príncipe de 
Asturias, así como los brindis del ban-
quete dado el martes último con moti-
vo de las maniobras militares; todo es 
considerado estos días como una de-
mostración franco española preconce-
bida, que debe relacionarse con la pre-
sencia de buques de guerra franceses 
en Bilbao, igualmente que con las aten-
ciones especiales de qne fué objeto la 
reina madre durante su estancia en 
París . ^ 
Bl embajador de España en París 
antes de partir para Biarritz, donde 
piensa pasar las vacaciones, ba sido 
llamado á Madrid para conferenciar 
con el Sr. Sagasta. Se cree que esta 
visita se relaciona con el discurso del 
príncipe de Asturias, en el cual hizo 
mención del compañerismo fraternal 
con que fué tratado por la oficiali dad 
francesa. 
B l incidente resulta todavía más sig 
nificativo después de un artículo que 
acaba de ver la luz en L a Oorreipon-
denña Militar de Madrid. Bn dicho ar-
tículo, después de haberse enumerado 
los diversos intereses comunes de Fran-
cia y España, declara que la nación 
española está pronta á abandonar la 
política de aislamiento que siguió du-
rante mucho tiempo y que acaba de 
costaría la pérdida de su imperio colo-
nial. 
Añade que los liberales no abando-
narán el poder sin habar concertado 
una alianza con la República francesa. 
Bajo ciertos puntos de vista parecía 
más práctico celebrar nna alianza con 
Inglaterra, pero resultaría muy impo-
pular, porque el pueblo español es an-
g'óbofo después de lo que acaba de 
ocurrir en el Africa del Sur . 
S E 8 M MOTICIPAL 
DB AYBB 17 
L a seeión permanente de ayer co-
menzó á las cinco menos coarto de la 
tarde bajo la presidencia del Alcalde, 
señor O'Farri l . 
Se designó á la señorita María Jo-
sefa Pulido y Martínez, hija de nn an-
tiguo empleado d»! Municipio para 
ocupar la beca que se encuentra v a -
cante en el Conservatorio de Música 
que dirige el señor Peyrellades. 
B l Sr. Veiga llamó la atención del Ca-
bildo acerca de un suelto publicado en 
un periódico de esta capital, relativo al 
hecho de que el Ayuntamiento había 
dado licencia para establecer en la ca-
lle de Universidad n0 20 una fábrica 
de frituras de sebo. 
Bl Secretario informó que se había 
tramitado un expediente snbre ese 
aeunto, en el cual habían informado 
favorablemente la Junta de Salubri-
dad y el arquitecto, pero que no ha-
biéndose concedido aún la licencia so 
licitada para establecer la expresada 
fabrica, el Alcalde había imouesto á 
los señores Saberte y C% dueños de la 
misma, ana multa de diez pesos por ca-
da día que esté funcionando sin tener 
autorización. 
B l Cabildo se dió por enterado, des-
pués de manifestar el sefior Veiga qne 
como vecino se oponía á que se conce-
diera la licencia y de pedir el seQor 
Guevara que se tomara en cuenta so 
opinión favorable á que se conceda la 
referida licenoi». 
Se acordó conceder á la "Havana 
Electric Railway Company(l un nuevo 
plazo improrrogable de quince días pa-
ra cerrar los registros de la vía públi • 
ca. Pasado este término se impondrá á 
la empresa una multa de $25 por cada 
día que tenga abiertos los registros de 
loa cables. 
B l Alcalde informó al Cabildo que 
había resuelto no acceder á la solici-
tud del sefior Cárdenas, de que se per-
mitiera fumar en loa últimos tres asien-
tos y en la plataforma de los tranvías, 
porque los carros eléctricos de esta ciu-
dad son cerrados y no abiertos como 
los que se usan en Nueva York. 
Se dió cuenta del informe del Nego-
ciado de Obras del Municipio acerca 
de la solicitud de la Empresa del Fe -
trocarril de Marianao, pidiendo auto 
r iz ic ión para que su ferrocarril pueda 
entrar en la Habana, cambiando la 
tracción de Vapor por la eléctrica con 
cables aéreo?. 
E l referido Negociado se opone á la 
concesión tal como se solicita. 
Los señorea Guevara y Veiga, abo-
gados ó defensores desinteresados de 
la Empresa del Gas, se mostraron con-
formes con el informe del Negociado. 
B l sefior Rosas expuso su opinión 
contraria al informe, por entender qne 
no era lógico, ni justo, ni equitativo, 
que á esta Empresa se le exigieran máe 
requisitos que al ferrocarril de Jalma-
citas, cuando pidió idéntica concesión, 
puesto qne ésta como aquélla traerá 
I va mismos beneficios y ntilidades á la 
población. 
Bl sefior Oliva propuso, y así se 
acordó, por 14 contra 1, que pasara el 
expediente á informe de la Comisión 
de Policía Urbana, ó lo que es lo mis-
mo, á informe de Guevara, Oliva, etc. 
Bl único que votó en ooútra de la 
proposición del sefior Oliva fué el se-
fior Rosae, que pidió que el asunto ee 
resolviera inmediatamente, pues ia pe-
tición del ferrocarril de Jalmanitas se 
había resuelto en dos horas, sin neoe 
sidad de que la solicitud pasara á in -
forme de la referida comisión. 
Se despacharon varios expedientes 
de escaso interés y se levantó la se-
eión. 
Eran las seis de la tarde. 
NOTAS EINANCIERAS 
LOS MERCADOS DEL DINERO 
Según £11 Economista de Madrid de 1 
30 de agosto, la eituaoíón de los prlnoi-
L a puerta se abrió de nuevo. 
Bl capitán Conrado apareció en e l 
dintel, diciendo: 
—Buen apetito, caro amigo. 
Mr. de Rochemine se levantó oon vi-
veza. 
—¡Ab, por finí—dijo. 
—Veo que estabais impaciente por 
verme. 
—Caballero, no me gustan la bro-
mas de este género. 
Conrado s iguió sonriendo. 
— A menos qué no os dé ana expli-
cación. 
—Casi lo espero. 
—Pero callaos,—añadió el capitán 
a u s t r í a c o . - e i oe encolerizáis no com-
prenderéis, una palabra de lo que voy 
á decires. ' 
—Sea, dijo fríamente Rochemine,— 
hablad, caballero. 
—Permitidme hablaros oon el tono 
de intimidad que asamos al venir á mi 
oaaa, y que siga llamándoos querido 
amigo. Empiezo por daros nna noti-
cia 
—No son noticias lo que quiero, sin o 
explicaciones. 
—Perdón, la noticia es parte de la 
explicación que queréis. Estáis pro-
movido al grado de jefe de escuadrón. 
Rochemine reveló en sorpresa en nn 
gesto. 
— Y para qne no dudéis, os he traí-
do el Moniteur Universel. 
X enseñó el periódico señalando con 
pales mercados del mundo, era al fina-
lizar dicho mee, la aigoiente; 
" L a fisonomía de los mercados ha 
variado muy poco, lo que no ha dejado 
de producir alguna extraQesa, pn** 
siempre tras una liqaidaoión sueleo 
descender los precios para reponerse 
en vísperas de la l iquidación siguien-
te. Ahora se ha mantenido en bastan-
tes mercados el pequeQo aumento que 
oonsigaió el dinero cuando la última 
liquidación de quincena. Claro CP 
que hallándose abocados á otra, no 
hay esperanzas de descenso, sino más 
bien de aumento, por la mayor impor 
taocia de los arreglos de fin de mes. 
L a s esperanzas para el próximo tam-
poco son de mejores facilidades en 
Londres, pues aun cuando están en-
trando al presente buenas sumas dt 
oro en el Banco de Inglaterra desde el 
interior del reino y desde el extranje-
ro, no se olvida que dentro de poco ee 
tendrá que abonar un nnevo plazo del 
Consolidado y que esto exigirá prés-
tamos importantes. 
No obstante esta perspectiva, nadie 
se preocupa ahora de nn aumento pró 
ximo del descuento por el Banco d^ 
Inglaterra; los aficionados á pronósti 
eos aplazan est i reeolnoióo para No 
viembre. 
Por otra parte, las casos francesas 
están más bien aumentando las dispo-
nibilidades en Londres coo el atracti-
vo de mayores beneficios. E n cuanto 
á Paríu no hay motivos para presumir 
precios altos. 
Oadúcese de todo esto, que el inte-
rés del mercado lond ineneees táen qne 
deba sostenerse el valor del dinero á 
un nivel que ofrezca ioeentivos á las 
casas francesas, para no retirar eos 
capitales. 
L a situación de loa principales mer-
cados es la siguiente: 
B n Londres ee ha mantenido la 
persistente escasez de fondos, habien-
do tenido que recovarse la totalidad 
da los préstamos que vencían en el 
Banco; los precios de loe préstamos se 
han fortalecido, por consiguiente, de 
2 á 2 1(2 por 100 en operaciones al día 
y á 2 1(2 en préstamos á corto plazo. 
E n estas cironnatanoías y oon la de-
manda inminente de otoño, no es ex-
traño que los precios del descuento se 
hayan mantenido bien, habiendo sido 
el del buen papel á tres meses 2 3 4 
por 100. 
Bu París , la abundancia de capita-
les en busca de empleo temporal sigue 
siempre considerable; Igualmente la 
d&manda de pape!; por otra parte, la 
materia es pooo abunnante, por lo que 
con gran trabajo las grandes carteras 
han llegado á mantener el precio del 
dinero. Cotízanee á 11(2 por 100 las 
primeras firmas, á 13(4 por 100 las 
aceptaciones de Banco y á 1 7(8 por 
100 el alto comercio. Loa capitales 
han estado muy abundantes para 
préstamos, á 11(2 por 100. Si la agi-
tación política desapareciera, el preeio 
de la renta francesa beneficiaría aque-
lla en abundancia. 
E n Berlín, nada nuevo ha ocurrido 
en el mercado monetario, que conti-
núa mostrándose abundante. B l dea-
cuento privado ha vuelto de 17,8 á 
13t4. E l dinero al día queda sin to-
madores, y loe reporta de fin de Agos-
to á fin de Septiembre se han tratado 
sobre la base de 21(4 por 100. Los 
grandes Bancos tienen ofertas de capi-
tales á 1 7f8 por 100, Los cambios so-
bre el extranjero tienden más bien á 
bajar. 
E n N\ eva Tork, la demanda de di-
nero ha continuado activa; pero los 
precios no han estado tan elevados 
como en la semana anterior, cuaodo te 
llegó á 6 por 100 en préstamos á 1» 
vista. E l precio más elevado ha sido 
ahora de 5 por 100, próximamente, pe-
ro el más general ha oscilado alrede-
dor de 4 por 100. B l último balance 
de loa Bancos asociados ha mostrado 
una nueva pérdida de fuerza. Dícese 
qne han ocurrido nuevas salidas de 
numerario para el interior da la Repú-
blica, y asimismo se anuncia nna nue-
va reducción en la reserva sobrante. 
Como las cosechas de este año eon 
considerables, es probable que el ex-
ceso de las exportaciones sobre las im 
portaciones, comparada con ei año úl-
timo, resolte mucho más favorable qne 
las de ese año.'' 
D E C A R A B A L L O 
Septiembre 15 de 1902. 
E l domingo próximo pasado se vol-
vió á abrir y decir misa en la hermo-
sa iglesia de tres naves de este pue-
blo, donación que al mismo le hizo la 
virtuosa y caritativa señora doña Jo-
sefa Santa Cruz dé Oviedo, después 
de, ¡asómbrense lectores del DIARIO! 
"siete años y medio" que permanecía 
cerrado, y, lo que es peor, profanado 
eete templo religioso. 
Desde principios del año de 1895, 
qne comenzó la ú'tima guerra de i n -
dependencia, esta iglesia había seivido 
B ü c e s i v a m e n t e de fortín, cuartel de 
guerrilleros, cárcel, prisión y muchas 
cosas más que apenan y mortifican el 
ánimo de todo buen catól ico el men-
cionarlas siquiera. 
Entre las ochenta y tres personas 
que asistieron al sencillo pero impo-
nente acto de la bendición de la igle-
sia, y á los solemnes ejercicios de 1* 
santa miaa, había más da treinta se-
ñoritas y caballeros jóvenes casaderos 
(algunos preparándose ya á contraer 
matrimonio) que no sabían siquiera 
cómo hablan de actuar durante la ce-
lebración de la misa, porque olvidados 
eetaban ya de ello á oonsecuenoia del 
largo tiempo transcurrido desde la úl-
tima vez que habían oído misa, eieodo 
todavía niños, en la iglesia de este 
pueblo. 
Más de veinte niños y niñas meno-
res de diez años, que fueron al templo 
atraídos meramente por la curiosidad, 
ó llevados allí por sus papás, no sabían 
t i buscar siquiera al entraren la igle-
sia la pila del agua bendita, ni per 
signarse, mucho manos arrodillarse á 
su debido tiempo, ni aun tan sólo oir 
con devoción la misa. Para ellos era 
aquél un espectáculo nuevo, divertido 
y deslumbrante, que les atraía casi 
casi como un circo de caballitos acaba-
do de llegar al pueblo. L a noción re-
el dedo el parte oficial que le intere-
saba. 
Rochemine leyó: 
"Artil lería de Marina." 
De Rochemine (Enrique-Gastón) , 
capitán, ha sido ascendido al grado 
de jefe d é escuadrón, y destinado al 
estado mayor del general X . . . . quien 
ha sido nombrado gobernador del Se-
ne-gal.^ 
L a cólera de Rochemine desapareció 
como por encanto. ' 
— Querido comandante, — replicó 
Conrado,—permitidme que os felicite. 
—Aun no, sefior. 
—¿Ah, esperáis mi expl icación! 
—No podéis dudarlo. 
—Paes escachad. Estamos á 19. 
Bl general X . . . ; . . embarca en Tolón 
el 24. E s preciso que Os halléis allí el 
23 por la noche ó. el 24 por la ma-
ñana. 
—iSÍ , y qué! 
— Y os tendré prisionero aquí hasta 
el 23. L a víspera os conduciré yo 
mismo al tren y no os abandonaré 
hasta el momento en que se ponga en 
marcha. 
—Caballero,—contestó Rochemine, 
—oa conjuro á que habléis más claro. 
— i Lo deseaisf 
— L o exijo. 
—Pues obedezco. Teníais una cita 
esta mañana, ó ayer, mejor dicho, 
pnes son las dos de la madrugada. 
— B n efecto. 
ligicsa del solemne acto que se estibf 
celebrando era para ellos euteramenti 
depoonocida. 
Y se comprende. Desde que habían 
«prendido á hablar aqoellos ni&os, i 
muy pocos Ee les había enseñado á 
orar con devosióc; no se les estaba 
criando, oon muy raras excepciones, 
eo el verdadero temor y amor de Dios, 
debido el indiferentisimo por esta co-
sas de sus padres, y con freoneooia 
htbían visto eeos niños eo aquella her-
mosísima cae», qae c&si puede conte-
ner ella sola á tedas las gentes del 
pueb'o, cosas qae no son para rela-
tarlap. 
A a profundamente religiosa y i-
lantrópio« iniciativa de un señor doo-
tor en medicina y oirajU, qae h%oe só-
lo doa meses lUgó á esta esoondio 
pueblo de la provincia de la Habana, 
es á quien se deba el bsneñoloso cam-
bio qae deede ahnra en adelante se 
fe irá pan latinamente realizando en 1 
Oaraballo con la reapertura da sa igld-
sía, y los iaef\iblP8 oonsaaloa que ea f 
loa momentos de desgracia y deaesps-
ración nos brinda nuestra engasta re-
ligión. 
Eete bondadoso seQor gtleno, qne se 
ocupa tanto de las e,. f Tme ladáí del 
ooerpo d» sos semejantes como le 
preocopan las del alma, remitió no» 
solicitud elocuentemente redactada al 
Iluetrísimo señor A r z o t ñ p o monseñor 
Barnada, y faé luego á verle á la Ha-
bana, exponiéndole el lamentable es-
tado de los asuntos religiosos de este 
pueblo y sn distrito rural. Se hizo ver 
al señor Arzobispo (-il cual está alta-
mente recomendado) lo difícil que se 
hacía aquí efeotaar banstímos, matri-
monios, confesiones, recibir al tiempo 
de morir el sagrado sacramento de la 
eocarestla, etc., et?., por no haber nio-
gúo sacerdote en Caraballo y tener 
que venir á celebrar esos actos religio-
sos el señor cura párroco de Aguaca-
te, distante de aquí tres leguas, y no 
ha'larse siempre en aptitud de poder 
venir, ó dispuesto á hadarlo por noa 
módica suma de dinero. A l qae no 
era rico, pues, le estaban vedados 
esos sacramentos. 
üon estoe grandes i o con vea ien tes 
bacía ya varios aSceqne solamente se 
efecta^an matrimonios civiles, había 
un gran ofimero de nifloa, mochos de 
ellos hasta de uno y dos años de edad, 
qne no habían recibido todavía l&a sa-
gradas aguas del bautismo redentor, 
y, en una palabra, se estaba aqaí de 
esa manera paulatina pero efectiva-
mente perdiendo la f¿ de nuestros pa- ^ 
dres, en beneñoio de ona iglesia pro-
testante que hay en el vecino pueblo 
de Jaruco. 
También hizo presente ese méduo 
al señor Arzobispo la observación qae 
había hecho respecto al notable núme-
ro de vecinos qne dorante estos últi-
mos tres ó cuatro años h^n perdido el 
juicio, y que éi proffsionalmante atr)-
bnia á la falta de oonsuelos que brin-
da nuestra Santa Madre Iglesia en loa 
momentos de desgracia y de desespe-
ración. 
Y tiene mnohí^ima razón el seQor 
módico, porque, como dijo el poeta: 
"Sin Dios el c razón siéntese fríoj 
Sin la eterna Moral, qae es el consuelo, 
No hay más alta ra :óa qae el albadrío. 
"Yelhombre/ifire, en en constante anhelo, 
Basca el Supremo Bien y halla el vacío 
En la tierra lo miemo que en el cielo.» 
E L OOSEI-aPONSAL. 
Moyiiiueiito Marítimo 
E L C A Y O B O N I T O 
Procedente de Londres y Amberes eníró 
en puerto ajer el vapor inglés Ciyo Bonito 
conduciendo carga general. 
LO D E M A N D A MANDA 
Ayer se cetelíró en el Tribunal Supremo, 
la v sta del recurso de casación interpoeat̂  
en la causa instruida por la Audiencia da 
esta capital contra Ramón Valdéa Rodrí-
guez, (a) Mawia Manda. 
El Defensor del i casado señor Oreates 
Ferrara, pidió se casase y anulase la sen-
tencia. 
El Fiscal señor Divinó, se adhirió á lo 
solicitado por el Defensor, calificando el 
hecho de homicidio, y eolicitando se con-
denara á Valdés Rodríguez á diez y OQho 
añoe, ocho meses y veiniiun días de recia-
eión. 
SIN L U G A R 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar loa recursos de casación por quebran-
tamiento de fornna é infracción de ley esta-
blecido por don Alberto Cadaval, contra 
resolución de las Sesret^rías da Gracia y 
Justicia, Gobernación y Obras Públicas y 
Oomunicaciones, sobre conetrnoción de nn 
Ferrocarril Urbano en la Habana; y el acu-
mulado por don Segundo Flevia, contr* re-
solución de las citadas Secretarías, sobre 
la concesión de un tranvía eléctrico, á don 
Mariano de la Torre, declarando las cos-
tas á cargo de los recurrentes. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T S I B Ü N A L S U P E E M O 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de Ley por Luis Buena* 
ventara Ruíz y Lambert, en causa pot mal-
versación y falsedad. Ponente: señor Mo-
rales. Fiscal: señor Travieso Letrado: 
señor Igoacio Colón. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
SALA D E LO OIYIL 
Sección primera: 
Recurso contencioso administrativo u-
tablecido por don Esteban de los Santo! 
Miranda y otios, coutra la reeoluoión re-
caída en el expediente instruido por la 
Junta de Educación de Guanabacoá, Eo-
nente: señor Qiapert. Fissal: señor Lañ-
éis. Letrado: Ldo. Galvez. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segunde: 
Relación jurada del Procurador, don Jo-
sé de Labaa en los autos seguidos por la 
Casa Beneñceacia y Maternidad contra 
don Fernando López. Ponen se: señor Ta-
pia. Letrados: Ldos. Cárdenas y Mendei 
Capote. 
Autos seguidos por la Administración 
del Estado contra don Fernando Arratey 
Grave de Peralta Ponente: señor Mora-
les. Fiscal: señor Vías. Letrado: Ledo. Cha-
pie. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
— L a cita era en el café de Helder 
oon Mr. Lodovico Ramel. 
—Precisamente, y habéis sido oaO' 
ea de que faltase á la cite. 
—Per eso os be traído aquí. Lodo-
vioo ama á Mma. de Cernis, y no noa 
conviene á loe amigos de esa encanta-
dora dama que desbaratéis el casa-
miento. 
Mr. de Rochemine vió qne el velo 
se descorría. 
—¿üon que sois amigo de Mma, de 
Oernis? ¿Y me habéis tendido na 
lazoT 
—Har ía mal en negarlo. 
—¡Sois un miserabU ¡—exclamó Bo-
ohemine, pálido de furor. 
Conrado no pestaíleó 
— Y recordad que será preciso qae 
toda vuestra sangre 
—Soy caballero, creedlo, y ooando 
llegue el momento oportuno ma en-
contrareis á vuestra disposición. 
—Pues ya estamos en ese momento. 
—No. 
Conrado permaneció lleno de oakui 
—¿No qnereis batiros? 
—Sí, pero no hoy, mañana, . 
—¿Y por quéí—dijo coo altiyei el 
comandante. 
—Porque para batirnos fuera nece-
sario salir de aquí, y vos iríais á bas-
car á Lndovico Ramel. 
—¡Sois un miserable! 
—Me iueultais, y estáis en vueetro 
derecho. 
— ü n cobarde. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primerc: 
Continúa la vista de la oaua % seguida 
contra Cipriano Fernández Blanco y otro», 
por falsedad y estafa. 
Hporetario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Crntra Miguel Ferrer, por robo. Ponen-
t«: señor Agairre. Fiscal: teñor Valle De-
fensor: Ldo. Quiral. Juzgado, de Guana 
bacoa. 
Contra Etuique Valiente, por homicidio 
por iroorudenom, Ponente: señor Presi-
dente. Fiscal: señor Valle. Defensor: Lodo. 
Po<S. Juzgado, do Bejucal. 
Secretario, Ldo Moró. 
Ef. DOMIUQO KN BUENA VISTA 
De \ñH mejorí»! paedflfi ^aiiíij^rse 
las efectaadan el dornlngo 14, ea la 
preaendi» de un nameroeo y edrogido 
páMiao, ) * li.- v la lista sería iotermi-
nabla y la oróaioa tiene poco eepaoü 
d« <]oe diapoo) r. 
L a t a r d H frt Hoa y an poconnbladB 
QODtriho} 6 fWiar máH auimaoióa & lae 
coianika. 
A las trea y media en panto aorrioap 
la primera de la tanle y aegnnda dt" 
prrg'-Hma (k OH osa de diüoa'iades df 
úlvima hora. 
Despoé-t de valias salidas eo falso 
arranoaro» ios potras tobando la de-
JaDt>er» A'm^Ddares qae U conservó 
(hasta el fioa'. llegando 2° Str^t >ea, 
los boletos dp' l? te oagaron A $1 34 y 
ilo» del 2o A 12.40. 
L a segooda oarrerra faé de 5 8 8»n 
«soiooal, puesto qae tomó "Dorio" IH 
delantera qao ounderv^ baatalana)-
d i a milla en onyo momento "Unrao" \ 
4iMorroa, adelantaron'•e rápi lamente 
llefrundu oasi jonroa al pos<; vennió 
"Morro" por media oebasa "(J irao'' 2o 
liaoieodo el reoorrído ŜdL̂ rro11 e» e 
tiempo de 1 8'* reuorriendo el recori 
de Baeoa Vi ua en esta dist^no'». L - " 
boletos dt-1 1? se pagaron A $4 78 y $2 
•12° . 
L a tercera de una milla faé ganada 
fttoilmente por ''Veloz" de Alarias, lle-
gando 2° "Maggie" el tiempo faé d< 
1'54 * y Ins boletos del 1° se pagaron A 
$2 14 y $2 50 ios de) 2°. 
F a é ÍM qainti carrera la mejor y d> 
<u6s emooiooof); arrancaron 1 tíalvo 
letta'V'Oaodela^y «•Lnoiler4; "üieftoi" 
B . " quedóse ai po»t llevando í» delan 
tera "Salvoletta", pero en el 2? onartc 
•e le rompió na estribo al yorkey, y se 
vió impedido de correr en este momen-
to, "Oandela" toma 1% delantera si 
goi^Dóo 'Mjuoift-r" qae ea la última 
vuelta apartobe ooo ^Oandela'1, Ha-
«gando ai poat "Uaadela" por nn teroio 
de cabeza delante d é "Laoiíer*-, ai 
tiempo fué de 2 10", boleto» de»: g i 
aador ae pagaron é $3 46 y los del 2o 
k $4 00. 
L a última carrera fué de oaballos 
criollos, tomando la delantera el favo-
rito 'Trneno" y ganando por tres 
cnerpos 6 "Caimán" qae llegó 2". 
Para el domingo se prepara nu har-
inoso y espléndido programa a beoefl-
ció da los fondos de la Iglesia del pin 
Coreaoo pncblo de Mariaoao. Sabemoa 
•que ese día no se cabrá en el Elipódro-
no, dado el fio benéfico á qae se dedi 
oa aa prodauto. 
Bl sábado daremos más detalles ¡ 
pobiíoarooaos el programa de difluí 
acierto para ha de la cátedra. 
J o c f i T ^ Y JOB 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA DEL PUERTO 
EXPLOSION m i 2 L DIQUE 
Ayer, á las tres de la tarde, se sintió en 
la bahía y su litoral an ruido parecido al de 
lio treeno. 
Desde loa primeros momentos cuantas 
personas se enconiraban .en los muelles di 
rigleroo la mirada hacia el litoral do Tris-
jeornia, don^j ce encuentra el Dique de 
gobierno americano (que antea perteneció 
al de España) punto de donde partió ol 
ruido que en aquellos u.omentos ao aint ó 
En el acto de oir'se la explosión el sargen-
to do la policía del Puerto señor Peraza, en 
unión dol pol cía a ;ñ jr Toral, se traehi 16 al 
lagar antb? indicado en' la lancha m\mero 
Q del servicio déla Aduana. 
La detonación .̂ ntea dicha resultó partir 
del Dique ya uienckpadt); a' bacar explosión 
iin tubo de la caldera del mismo. 
Según se nos informó, la causa de U I X -
ploaión do ese tubo fué;d( blda á q JO al p< -
nerae á flote el Dique le hiel ron levantan 
do ambos extremos, y como la par'.e del 
¿entro quedaba eamergida on el agua so 
quobrópor ella. 
£1 Dique ha quedado partido por el cen-
tro en la parte ' del fondo, eumorglóndose 
por sua extremos y quedando su parte su 
perlor en forma de caballete. 
Tembién acudieron al lu^ar del suceso 
deale loa primémoa momanto* el inspector 
general del Puerto don Lnis Yero y el capi-
tán de la policía de bahía don Eduardo 
La borde, loa cuales se trasladaron a li en 
la lancha "Habana." 
Asimismo acudió al Dique en la lancha 
de la sanidad de habla todo el personal fa-
onltativo de la sanidad d*! Puerto y el jefe 
del departamento de Tiiscorn a señor Me-
nooal. 
A conaecuonoi k de la explosiór, resultó 
}ierido gravemente en el pie izquierdo el ma-
rinero del Dique Manuel Grana Infcintes 
natural de EipaQa, soltero, de veintiún aüos 
de edad. 
El herido fuá trasladado en una lancha 
del Gobierno americano á la estación de la 
policía del puerto y d<i allí ooniucido en una 
ambulancia á la Casa de Socorro del primer 
distrit o, donde fué asistido por el mó liao de 
fuardla, Dr. Sotólojgo, habiendo aldo ne-e-
sarlo amputarle un dedo del pie izquierdo. 
Grafia Infante, después que le hicieron la 
primera cura, fué llevado al hospital nú-
mero 1. 
EVsargento Peraza levantó act > del auce 
ao, dándole cuenta al tenor juez dá ! ñutí no-
ción del Este. 
yHEl Dique, según la rpioión e personas 
entendidas en la materia, ha qued do in-
utilizado, y será casi Imposible arreglarle. 
GACETILLA 
pisaremos 
Oon decir qae está e orif» nrr Arnl-
i'.hes, el ii.spiraln act»* d3 L 0*r» d-
Dk», nos rereo«í f>h'rr» rnos t ogioí y 
rece ni c-tî a it nee. 
q o é t b i a de Arniohes to aoom-
pa Da el éxitof 
M( DAS Y POSTALKS. —jQ l ó bonita 
la ú tima remesa de moda*! 
H¡ct» r»(»BiiH a}er en la libr.'^f» de 
Obispo 41 43, la librerí» de Wil-on, 
hoy del sim^aiioo S^veriuti b > los > 
No f>tlta niogaua de la.s m das 
de meda. 
Iflo primer termino, Le tí-m Ton y 
L ' A r t de ia Modo con preciosos ligari 
oê , eu üo ores, esmaltaad i sa i p^gi-
ass. 
También so enooeatra The Dalinej,-
tor, non la última palabra de la nov -
elad en materia de trajee y sombreros 
amén de grabados y notas referent'M i 
aborea y trab^ioe m»uaa es d i la m i 
jer. 
No menos variado ó interesante qa»' 
los anteriores v^ne E l tí p j > de la 
Uoln. 
Junto con las revistas de mndia han 
llegado » la libraría d^ Wilson dam t u -
tes onleooiooea de tarjf taa postalee. 
IJ .H haj , ündieimael 
B)L DOOTUB KtJGKNIO ALBO. —D.Í 
(Jha<'6o 21 a rfau Iguauio 4 7 aonba de 
rxasladMrel dootor Uageuio Alt o su 
lomiuilio y gabinete de oonsult^s. 
Ul dootor Aii- j es an modesto é inte-
ligente fa.'n'. »tivo qae go«a en e h t n 
suciedad de'sól ida y bien xanida re -
pnt lición. 
A san oliehtefl y am g ia, qu»' S0l< 
uomeroaoM, v.o* apresuramos a d>ir i» 
anterior nntiuia. 
UNA OIUU VD mu p ^ a i O o i o o a » — 
ta oiadad de Adéu, atgú i í l ( a tó 
bnoo, de 8 «uttnder, û i ae pabUu<*b> 
mas qae an periódico citu 'nuo la Oo-
Ottn. 
Y este periódios h i d »1 > HU ú ti no 
aúmero. despidiéadcsd con estas pal k-
ürat: 
'>Anunciamos á oaestros lectores 
qae A ooiiHecaencia de no poder ooottr 
con el nonour^o de nn baen redactor, 
uos vemos obligados A interrumpir 
nuestra publloauión." 
Lo corriente es qae los periódicos 
mueran por falta de lectores. 
Pero por fa ta de penodiotas, es nn 
fenómeno. 
Debido á esa oironnstanoia anóma 
la, no hay ni siquiera un pir ió l ico eu 
aquella ciudad. E l belio ideal dato* 
Jos K s que tienen algo qae t^p r y te-
men qae la prensa se lo detosbru. 
Para todos estos, la ciadad de Adéi 
ha cambiado la primera letra de sa 
aombre, 
Sd ha convertido en Báén. 
HAÜBUT .—No h ty fanoiój . 
La (Jompañía de U ncoroni ded ce-
ra la noche ai ensayo geut ral de Aaro. 
ra, drama eu tre^ aebos de Joaquín 
Diot nt« qae en los priouip tlee teatios 
de t̂ npafia se representa con éxitos rul-
(li>HO«. 
Aurora es la ú'tima prodoocióo 
teatral del fumoso autor á a J u i n J J « 6 . 
MaQana, el estreno. 
Para el dem tigo preparase ana ma-
tinóf, en c bseq^io del mundo infantil, 
uon un bonito programa. 
8e ht»ra eu los pteoics ana com-lde-
rab e rebaja. 
Pa OuTILLA.— 
Casóse hace dos años en la Habana 
una yaukl bonita y muy barbiana 
-qu i tamb'eM ei aquel gran oontln'̂ • t > 
hay ihicat dislocautes m-iyo mente— 
loca de aipar con un americuno, 
al cual ella ofreció su t ai.aa m>QJ 
y el hombre la xa ptó sin ti u'̂ eu 
porque tambióti era is.e su á a n j 
Felices los doi> arlos han vivido 
vn santa p z la oeposa y el tpa-1.1 >, 
Ir a'a q'ie á'tiraamento, en dia achgo, 
u.i sif.or {pocedente rio Ch'cago, 
ü(>mo lleva io adi por el demonio 
penetró en el bogar de; mal imonlo. 
—Mister Taif 
-Sevldc- . 
—Muy señor mió 
— Tome us'od atienta (|(Qrén reríi ene lio?) 
—Gracias. 
—¿E) qué le pued » "omplaooif 
—¡Pues y • vengo á bus 'ar á mi mujpi | 
—¿Se le ha parlido íi us- e f 
—N >, EO ha casado 
y uslod es su mrrdo dup'ic 'o 
—¡losolente! 
— Los grkoa no mi eapantm. 
¡Aquí e Uin los pipHerf que lo cantan! 
B N K Í . M#LEOON —-La Ba^da Moni 
oipal dará retreta esta no-̂ he en la 
glorieta de' Malecón. 
H - aquí el m guarna: 
1? Easodoble I»>v i o>b e. 8 uj«. 
2? Oh«r nra O i H p^tr». Mai;c nelli. 
3o Val P o im-l. M-rio V.\ro'ti 
4o P ?ft sí- Mi i - ' - dnh» a Tornas. 
5o Two Si^o Mi't-isippl, Bai i • . 
0° íatermezi SUHIM. de A m • Ori 
hu k .. 
7? Danrón ¡Se itól, Kr"' a 
El 1 irector, 
G u i l l e mu •/ T ' i m á * . 
F B A 8 * 8 DRL R ^ Y . — B l !H mf8« real 
se htbUtba de la dben ió-i h ' t^il . í en 
el (Ir-ríg-eso, t'^rop < atrfta. ncerea de M 
A u t n r i K S ro h'-hía contril-ai'o (* l»n 
qnint^s con el contingente do mozoe 
que le correepon il». 
Kl general Suá'-- as Va'déa o o» gnba 
v fjftunla en d-moctraciót» de ei'o el 
nümeío de (oldadt H »>-rp»ÍHin H t̂ nf h* 
bítio muerto eu la ú tima gnerr» df 
üob* . 
Bl ministro de la Guerra f( mó parte 
« p H OÍ » ver»holón. 
D - H l uéi" ii.tervirio el Ke'-, dioii nd< : 
— Orno fb l'f-cln, que bobo S 'gODH 
ex gertción *M lo que ae di|' , v qu*' 
A^torins cor tribuyó cou ton bou bn f 
er mo eoH'qn'er < r r » trovinci » Perr 
Kan elendo t< do verdad, bien fe ptied» 
perdonar e»e peuadiilo a IM regió" qn* 
primero vertió su sangre eu la R^oon-
qaisiá. 
LA NOTA FINAL.— 
Wn nna oas<} de jaeg : 
ü n joven qa^ acaba de p e r i l e r nr« 
dineral se aoerua A uno de los pontos, 
y IH t t l f l l ; 
— No me quedan ipás qae uinno do 
ros. (Dónde le parece á usted que los 
pODgal 
—Oréi ms Qxted; en el bolsillo del 
oh a leen. 
P A S T I L L A S DK OCHOA ínfiilii.uB pan» com-
batir las «'nferinedadeB nervio .H y ojiilépticas, el qae 
padezca de accidvDtes <jne lan (ii-uebe y se convence-
rá dn la verdad. 
M ) MAS CATAUUO.—K1 une toma nna vez el 
PEOTOItAt DK L A I Í R A Z A H A L para lo» catarrog, 
no tomará otro modioamento; con HU uso He curan ra 
dicaliuoute, por crónicos qr.e sean. 
A S M A . - C o n el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A H R A Z A l i A L ne obtiene ali vio en U-H primeros 
momentos de tan penoso padecimieulo. l 'ruébe«e. 
LOMKRICKS—Las madres deben pedir naru sus 
hiioH los i'A I I I 11 l.i's ANTIIIKI.UINTIO H DM LABBA-
/AHAi, que arn)jati IIU lonibrices ron toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos cu los niños. 
O R A N P U R I F I C A D O R DE L A SANO RE.—La 
Kurzanarnlla de Lamtzába l es el depurativo y tem-
porante du la »{ingrc por excelencia, no bay nada 
mejor. 
Depósito: Riela üíl, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
C. 1293 alt 26 9 Ag 
Fs uu hecho eoiiUi ii^nJo: el m«dicuraanto más he 
riioo para combatir la postracióo, los dolores de oa 
beza, la liebre que acompaña á la influenza y cortar 
esa poruialosa enfermedad, es la Quinina enoerrada 
en cápsulas con ol nombre Pellelier como garant ía do 
erigen y puruza. 
L a c o s a 
M á s p r o p i a 
P a r a l o s N i ñ o s . 
L a Emuls ión de Petróleo de 
Angier es notablemente efec-
tiva para los niños enfermizos, 
A ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puedo hacer tomar el aceite 
de hígado de bacalao. E s un 
tónico espléndido ,y justamente 
lo que necesitan los niños. Les 
hace comer mejor, dormir me-
jor, y ganar en peso, fuerza y 
buen color. Dése á los niños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando es tén pálidos y flacos; 
si están escrofulosos ó raquíti-
cos ; si no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos ostán des-
arreglados. E s agradable al 
gusto. So vendo por todos los 
boticario.'j. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U . A . 
M e l í i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
e s e x a c t a m e n t e 
l o q u e a n u n c i -
a m o s — u n a l i m e n -
t o p a r a n i ñ o s , q u e 
n o c o n o c e o t r o 
r i v a l q u e l a l e c h e 
d e l a m a d r e . 
Fí j a senos una muestra. 
Melíin's Food Co., Boston, Mass., E.Ü.A. 
Ciertas afecciones requieren ser cortadas do raiz 
para evitar complic.ioiones enfadosas. Y esta es la 
razón de hi preferencia que los jóvene.4 conceden a 
Sumlnlo Mu/'/, pues tienen la soguri U I do curarse 
rapidamentu sin temor de niiigún accidente. 
P B R 3 P E O TIYA —N 
msl lo QUH resta de me**-
¡tbtAu u n u n c u d K S las ¿Listas eígoleo-
Uet 
Dis 20: Velada y brile en el Liceo 
de Ouonab< ora. 
l A Y el Batle Blanoo de !a Sociedad del 
yedado. 
Día'21: Velada en los ealotias del 
Centro Asuriono p^ra ft'sUjar el aoto 
de la repartición de premios. 
Baile de Bala tn el Oeniro Gallego 
ooú'la orquesta dé Feiips Vaidés. 
Y concierto, á las dos de la Urde, en 
el CootíeiVatcrlu de Ká ica y Decla-
mación, organizado por ti joven violi -
Dista FermínOaidooa. 
Din'27: Baile ea la glorieta de 1* 
playa de Mariauao psra despedida de 
1* temporada/' 
Y, ya como probab'e. anaaoiar<3-
mos el bal'e del OÍ s no U'pañol para 
la noche del 28 
• For falta dé diversionee, como se ve, 
DO podemos qaejarnos. 
Aprcyecliarise, pues, 
A Dulce María Kobuil. 
La gloria humana" huyendo do la terrena escoria 
elévase & los «lelos con regia majestad; -
mas ¡ay! que siempre sube más alta que la gloria 
para.ataj irla al paso, lu impura realidad. 
G. Núñ-z ce- Arce. 
Siendo Dulcí tu nombre y tú tan bella, 
¡cuántos g hs 3 aeguiráu tu huella! 
"Vital Aza. 
ALBian. —Vuelvo al cartel Enseñan' 
xa libro. 
Se representará esta noche la pr pa-
lar sarEaeiaáprimerahor» acómparada 
de San Juan de Lvz y E l dúo de la 
Africana, qae vao en las tandss de las 
nueve y las diez, respectivamente. 
MaOaoa, ana novedad: el cal reno | 
de l a muerte de Ágripna, 
Durante esta Intervieú la d <b!e esposa 
Imbíii pues'o i ió« «o p-dvorna. 
Sajber la pnlioía b i conseguí lo 
que á Espafia ei un vapor se b* dir'giio. 
Aquí prenderla no re'la noble 
y meooaei á cantar viene de tiple... 
Qjerrádpjnr do ser esposa dô l"-
baoióndoso eu Geip ina esposa triple] 
O, por si dicho at-í no ee ha entendido, 
qae pescara en España otro marlio. 
Como la Joven eso fli persiga 
mucho celebraré que lo'consiga. 
La poligamia on ol varón me pasm', 
pero en ol bello sexo tías entueiremal 
' José'Éslr'jñi. 
' i (i 
l ísnoyi \ B Ü K N * . — 8e oe'ebraron 
syor en ourKtra Universidad los ejer-
cicios deopoaioión al premio de Dere-
cho Político c p E f i r ó o d o s á éste al no-
able estudiante don Lnis de Soto f 
Pflrrós, 
s on trianf.) más en la bri l laLt; ' 
hoja de estadios del aproveabado j • 
ViU. 
Reciba nuestra eiihorabo^oa aleo 
taosísim». 
ÜNA VIOTlMi D B L a R P O i l T S I S ^ " . 
— ü n reportar ¿te ha vet-do A pa>i 
to de diî p ¡rar^e nn tiro a oni 'r» (i> 
nna p l a n i l l a iraper sonable comoti i > 
ra4z del a'M'i I j ite jte ha pojo «uf i 
M-. Boosev îtí, 
Deseoso Mr. Mitt. k '—que a î 
llamaba el periodit-ta—le obtej«( ao 
suooó» con sa rciortage, iba biga ea 1 
0l coche presidencial en ao aatxn vil 
De pronto acontece al bhoqa»-; el »! r 
nnado re^oit.ro ^ttlta desu v-hion o 
|oh altira^mr I co i sa maqainit v tj^ • 
gráfica oí tiene no», dos, tres h -
oe instaotau^ap. 
Delirando de alegría par ea éxiro 
fiiu importarle an ardite la salud d 
los caidop, vuela á la leJaco.óa par» 
dar (ta trabajo & ic» vaeloa de la pob i 
oidad. 
1 £¡a la calle el periódico, oon las in -
tádtaneas. Be lo arrebataba materui -
mente el público. 
T el periodista más ce nteato qae 
nnas psaonas. 
Pero aquí de las oosae: nna o m i s i ó n , 
omisión de sama imdortao^ia, le oost^ 
pasar por el amaigo trance de 9«r dt s 
pedido del petiódioo. 
Se hbbía olvidado—y esto n i se pe • 
dena á niegán reporte bien ibror/rad» 
—consignar que lips zapatos que tei.f* 
puestos el presidente cuan 'o la oa ás 
trofe eran los rtleuns quí le llevó eu 
tuja Alicia^ coqio reoqerdo de Uui>a, 
odqoiiiios en ¿ a Vasa Guinde, la »c o 
ditada polttetia de San Uaf.fl y Amis-
tad, donde, ot mo sabe ya la U»bana 
tirera, t-e vende oalsado anperior c u 
ana rebaja de i incóente por ciento. 
Vómos, por nna ganga. 
Ü N T K A T K O QUB DfcBAPABKOÜ.—-Un 
teatro menos, y do los m i » Bnt*goot» , 
de mejor h i s t o r i a artíaiica do l íspaft * 
DR. JOSE A J E SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES D3 LOS OIDOS, 
GASTRO I N T E S T I N A L E S Y NERVIOSAS 
Comal tas: De 11 d 1 dé la tarde 
y d e l d S de la noche 
MURALLA ??, esq. á VILLEGAS 
u ro* BU I.A K U t U A U I A 
C. 139Í2' P ali 2G-(J AK 
ZMWA % m m u 
D A B 
Miguel 
16 i>U SEPTItfiViB 
Es'** IIÍOF t».(ra consagrado á San 
Arcángel. 
f l Circular ea^a on San \At ro. 
Santos Ti 'mís de Vinanutva, Eumenio 
cniifo-or, y s í in tuB lienej Sofía, ncáitires 
Sanio T. m s de Villanueva, arzi.bi. ¡K' 
do Valenci i; en Espafia, eaclarrcido por ÍU 
ard ente oaii /ai o >n los pal res: fué oano-
BlaadQ por ol j ap;l Alfjindro Vlf Su fies-
ta, por deo eto del mismo pontífice, se ce-
leb a en este dia. 
S a ' Ktmfnio. Nació en Greeia, y desde 
ni itíancia fué un compendio de todas las 
vlr udes. Crrciindu en edad adelantaba á 
pasos agigantados ep ol camino de la san-
tidad y ardiendo su corazón eu las llamas 
del divino amor, dos.-aba como S;in Pablo 
ef r ledo para el Stfior. Con esta idea dis 
tribuyó eu cuantioso y rico pi trimcn o en 
entre 1 e pobres, y reparado oe los hom-
bres te letiró á una eo'edad, d01 de dió 
ritpda n u l a é ip» feiyorep, oepándote 
din y norbe tn cotitícufi "ocaiióo, en al'ijl-
ma c ntemplación y en cantar las divin s 
alobanzas. 
Por ináa c( ntento qoa eaíaba i «estro 
Santo en su f mado retiro, libro de loe son 
tíñeos lazos que el muedo opone á la vi -
tud fué iu bada en tiarqulltdad. Como 
era tan gratde íu f:.oiidíd llií.0 á notid 
los habitantes déla o udad t?o Cortina 
tín lu isla de Cre s; ]• s rúales llenos de já-
bi'o se p erentarr n al santo si p'ic'indole 
se dignape rtirlgMos por (1 camino do 'a 
ín vacióo. Eumenlo, lleno de bámildad, 
¿e t'8].atnóo est» i.olioi», y tr^b Jó cu i íU-
0 pud» por eximir e del c rgo epi o pal, 
pero tuvo c^í) ceder á !a vo'u tad de l)i( s 
vl-t b penen e ipinlfi&sia y fcó corspgrado 
ol i- p' de Cor t ria Ftó su por.tif cado uti-
lifcii'n á la Igleria y á los pt bree de Jam-
cribto. Su muerte re etióen el siglo VI. 
?IVST*8 ai JÜKVfS 
M suimnnas. —En la Catedial la de 
Tarda, á la* ooh y en las dern¡lB iglosias 
:-H Ub 'cc i lumbre. 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t o m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes, 
M Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
ínuy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causan 
dolores ni repugnancia." 
A . MAKTINKZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
•xa» 
J. I I S. 
El viernoc) 19 cclelna lu Congwgiiclón del Pali iar-
ca San José Ion culloa r.cosUiinbliuloa en honor de m 
excelso Patrono. A las siete se expono S. I ) . M. ; á 
as siete y media meditación y preces y á las ocho 
misa cantada, plátic.i y comunión general, terminan 
do con la bendición y reserva del Santisimo Sacra-
mentó. Los asociado» y los (pío de nuevo se inscrilian 
ganan indulgencia plenaria confesando y comulgando 
7532 S-lt» 
Cute de María.— 
v'sifcr al Fulísimo 
Bel ó a. 
Día 10 —Correspond > 
Coiazón de María en 
SOLEMNES FIESTAS en honor de la Santísima 
Virgen Ntra Sru. de la Caridal del C'obie, Pa-
troua de Ouba. 
El dia 18 del corriente tiara pyincipiq la íjlovena 
pon' Misil cuitada á las ocl^o, i c io cqrrespoudioute ai 
dia y gozos cantados, t! l sábado 27 al oacqrocer se re-
Hará el Santo Uoaario, cantándose después las Leta-
nías y Salvo con orquesla Terminada la Salve se 
(piuniaráu vistosos y sorprendentes fuegos artihciales 
por el pirotécnico Sr. Kuno.-», ameni-audo los i n t c i -
mudlos la Uanda España . El domingo vM á las siete, 
Miya y Comuitiúu general. A la» ocho y media, la 
tiesta solemne, can tándose la grau Mba de A u -
drosi á toda oripiestu, dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. üogorza, estando ol panegírico á cargo del 
eloeneute Orador sagrado Pbro. Felipe Augusto Ca-
ballero Al ofertorio cantará un Ave María la Srta. 
Mana Torosa Santnpana. E l Utno. y l ivmo. 8r. Ai" -
«abigna, <|uo asistliá á la ttostu, concede ochenta dius 
Je íiUulgencia. 
La procesión aerá á las cinco de la (arde por las 
nave» del templo,-
T i ol honor du invitar á estos cultos á todos 
los feligrose» y demás Helos devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad el Párroco y I .a Camarera 
italiana 10 du septiembre de 11)0.' 
COMUNICADOS. 
C i N T E l T e i í » ] 
Sorcióa de Floreo y A i o m , 
SÜChKTARf.V 
E l f ióximo domingo 2] so celebrará en los «aloncB 
le esta Sociedad un gran baile de sala amenizado por 
a primera orqnesta del Miñor F«lipe Valdóa, al que 
odrán asistir los señores sbeios del Centro, previa la 
resculación ü l a qoml^idii de puerta del recibo de la 
bota social corréiijpbiidieuté al mes de la focha Las 
uerlas del hcal se ab i i i án á las ocho y el baile co-
menzará á las nueve en nnato. 
Sp advierto que queda en vigor el ¡.rticulo del Pc-
larnento por el cual l is comisiones podrán rcchaaar 
hacer salir de los salones A toda persona ó peisotma 
lié dén lugar á ello, sin que por ello ten'x&n las ¡efe 
ida» comisiones que dar explicación algnna. 
Lo que por acuerdo dd la Sccciún compctenlemcn-
e autorizada por la .Junta Directiva, se hace púl lico 
ara conocimiento de lo» a.-o. iados. 
Habana Kide SeptieVnbre de 1ÍUW.—El SecreUirio, 
»sf /jornlKirdero. 
NOTA —El señor PéÚpe Valdcs, en obsequio á 
esta ocledad, estrenará .ese dia las siguientes piezas: 
Danza i t n í i e i r a ; vals Santiago}- lanceros Habauu. 
c l l 6 ü 4_|8 
I A r01iPíTlU0EA PjíDiTéNí 
GRAN mWA DE TiBiCiiS, C GUROS I PAQCETEi 
D E P I C A D U R A 
VDA. P3 MANUiL CAI&ÍSD i " HIJO 
S I A . V L A R A 7. UA VASA. 
o 1445 2fid-íiSt í a - I S 
1 0 0 8 BE M A Y O " 
D E 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , ^Oííeleí» níiflero 9. 
C y-iaóea exisreacias en J O Y A S , 
O K C ^ BS? L L A N T E S , se r s s l i z a a 
á yre - i c s ir ,ódicos; etpeciajjdafi eiQ 
solitarios do todos t a m a ñ o s y pie-
otos* 
i ' . T / : Se compra ero, p^ata jo-
yae, brillantea y toda clase Ce pie-
dras fln&s, yag: ndotode s u v a l o r . 
Niüohls Blanco 
Wi eajpeñc ee "EL DOS DE MAYO" 
o, A Nrat L E S WTJM. e 
vm 1 stb 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
z3¿ U N C I O ; 
R E L O J E S 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos w 
The Keystane Watch Cas* CQ. 
mwuñMM i m Philadelphia.U.S.A, 
La Fábrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
Se venden en # 
las principales Reloierras 
de la Isla de Cuba, 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
>>r mocán bn nuestro deepacho, 
j l e r t ^ W ' » •fZ, HABANA. 
S Jo 
a i s 
e n 
Si nsteti se mir» en el espejo no-
taráque tienela cara descomiineí.tp; 
qne eptá pálido, qoe tiene ojeraí», 
qne suda coposaníente y además 
una frsecita qu^ le moKsta en e! 
día y á vccf s más por la noche, pa 
dec'endo también iosnajnios alga-
oafi horas y pes&di'Iaa dorante el 
sneño, E«<,8 son Wis estragos qoe 
ha hocLo SO'ÍFI* nxted el verano, 8o 
sangre pe ha debilitado con el mo-
cho sudor, perdiendo Róbalos ro 
jf s. Sn peso ha d-sminoido y efec-
to de les infriamiertos tiene e e s 
piopersi^n á los estornudos, á Is 
top, á la renquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es labora de contener la mar 
tha de esa enfermedad lenta, qoe 
lo expone á otros padecimientos 
peligrofes. Para consfgoirlo reco 
comienda á usted el dootor Goozá-
ez como único y si-goro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de so preparación. Poco le coeste 
hacer la prm l a. Empiece por tomai 
al día de s c u t haradas grandes, une 
por la m a f i s n a y otra al tiempo dt 
acoitarse. Pronto notaiá usted qae 
el catarro ^ alivia, qoe la tos des 
aparece, qne el st eño voe've y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimiiación de los 
alimentos y empezará usted é me-
jorar de color y ó engordar, y aquel 
espejo donile ante* se retrataba so 
íkoDoiiJÍa lát'troida, rtfajará más 
tarde nn JOctro paño y alegre. 
El Dr Goi zález j repara y vende 
*>n t o d a í K cantidades el L v o r de 
Brea en sn estublecimiento B O T I O ^ 
DB " S A N JOSÉ» calle de la Ha baña 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Not*; S- usted compra una bote 
Ha le cues a 75 centavos platj; pert 
t̂ i ccoipr» cuatro botellas de ñus. 
vez le eoeatab $l.G7 oro, con lo 
qoe tiene ot a gran eionoraa 
11» , 9 Stbre. 
p 
I 
e i o j d e 
j a s 
• PATKÍÍTE 
ivi* tcnioti i5.« van eu la esfera an 
que dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
m m m m m m * 
* * \ » m * * < * \ * , \ m n * n - ^ m u B R I L L A N T E R I A A G R A N E L r * * 
•<l4<lea y tamañoa: posae ademán, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y ípíte». 
o s k o p f 
pótalo 
i 
R I O L A 37, Af, A L T O S 
iim 
A P A R T A D O 3 6 8 
' • » - ig j i 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
- D E — U 
J . V A L E S y C a , 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos emploando 
CTNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i o s d o h e b r a s o n m í a v e r d a d e r a e a p e c l a l i d a d . 
Prócb&ios el público, y es segare que será constante consumidor I b loi 
cigarros do esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre puperiores, 
para que los fumadores qnedea satisfechos de Enero á Enero, 
Pídanse en lados los dopósUos á t la Habtia j ea ios principales de toda I i lila. 
U U m 98, H A B A N A . 4 P A R T 4 D 0 675 
« i ; » ! 
ABMOÜRIS D S I S P E J O M D E 0 R 0 ENCHAPADOS 
LOS MEJORES DEL MUNDO A $2. 
Cuidadoso exumen. 
Miiteiiules de I? c'nse. 
Vaciado cientitico. 
Ajuste exacto. 




siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
O ' I F l E I I j I j T r I O S . 
SOMOS IOS UNICOS 0PTIC3S FABRICANTES. 
o 1:)I6 28-28 AK 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R V J A V T O 
* m n i i m K 3 
S A B A N A 
^OFílCllíll FSíliCi'l! por e ? B l S m a mix-
to de Snerorerarapia y Electroterapia 
do Kalv^. E z l t o Bepuro. 
pnn'ip <n Sifilítica, elsts-
Iti üüliuiJU roa inyecclonee 
sin do < r ni rnolestiae. Cnración ra-
diciil El enfevinu pnndt». a'e i de r á ene 
quehaceres «in fuiur no solo día. El 
éxito de an cn'aciAn ee seguro y sin 
aingUTsa coneecuoi.ci». 
T^P'tíJiniüTltri ^o^erno, paralatober-
llQlCllaJ'jlilu caloalaen 1? y 2° grado. 
RAI™* V ê  a)ayor aparato fabrlca-i-'j'lo A, do por ia casia de Ltomene 
Alemacia, con él reeonooeín^s á loe 
eníermoh que lo c o c a f i i a a t-in quitar-
les las ropas qap tlenon puestas, 
arpiña DE yLSCTHOTER AP1A en 
ÚGublUÍI geo^ralt Píi/bimeladoe de la 
oiódülg, íifD, GABINETE pana laa en-
fefmeciadefl de 'p* ^ar minarlas y ee-
pedal p^ra nperaclonef, 
E'Oí fío î ís a'n t̂,*oren â8 6fl';reciie-
l^-'e» de) 
*o*, ¡ i ' o r o 
^>rríslA9 m i m . —í ln lmua 
1 1383 1 Pth 




c r a n u -
I n d a y 
efcrven onnte 
(Juruolón dn l u DUpepHlu, 
Gaaticalcla, V ó m l t o a de 
las embarasadas, 
(Jonvaleaoenela y 
t o d a » la« en-
nr medadea 
del e i i t ó -
niaco. 
D E P O S I T O » 
ITAKHACIA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
f Rq" A Compoatela. Habana* 
C 133G 20 AK 
S-ü'» Ag 
VIKO PINEDO D E KOLA C 0 M P 0 E S T 0 
(TONUO NOTRITITO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido foííórioo. Convai* 
oencia, anemia, raquitismo, aíecclooofl nervioaaa y orrdiabas. Recomendado en ol emba 
razo, lactancia, hieterismo, digeatipnta dific les, fatlg>i intoloctuAl y corporal, dlsenterl 
crónica. 
For mayor. Farmacia de Firedo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. D.eyófciCo, Farma 
cia de San Julián, Marall.i 99, ll.ib in ». Uhl. 820 35 1 i My 
Lo» doctores J u a n E . VaKIés 
y Pedro P . V a l d r é 
Cirujanos dontistus, lian trasladado sus gabiuefo» á 
G A L I A N O , 58, altos. 
c HM> 
DR. R O J A S 
flllédico - Cirujano - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Ciruiía y Prótesis de lu 
!)oca. Beruaza, 'id. Teléfono: oOO. 
C I 9 Stb 
Dr. Mar t ina Avales. 
Consultos de Vi k, 2. 
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A N C I A N O S ; L O S T I S I C O S / 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTO-
CA P A L A C I O S 
Oumersindo 1{ idnauoi. 75'J1 
líl Párroco, 
10-Ií Si 
I l ' f s i a f e h V . O . T. Ce W v . Pa re 
San Fi«ccieoo de Asís,' 
F I ESTAS (iiio se celobrarAn en eatn ! u'b nia en bo-
nor de la "Impresión de las LlagaS" del Serájco 
Patriarca San P'ralU'Iscí». ' ' '̂ 
\.\ dia 12 nrtapiujytyA |in (leyólo i^uinario ¿ N^ro. 
^ad'ie Sai) rmiicis^p, fiui (nisa cauiada k, las odio y 
|ps ¿ozps cantados ni linal. Kl di;! Ib ¡il oscineccr s'o 
ilará principio á las liostaa «olcnincs con una Salve A 
tfldaor,|ncsta. K l d j i i 17 di!<liv'!ldi) Á la ' ' Impresión de 
las I^la^as." A lit* siete y luedin. Misa de CoDitinién 
Konoialpor el Kxcuio, Scfior Arzobispo de Saul¡ap:o 
lie Cuba, Administrador Apostólico de cs(a Diócpfils. 
A las ocbo y media la Misa aoleiunn á j i a « urqnest», 
('II la que oljciará el I(do. ('a.i.i- Prpyiucntc ek i- ta 
Ctumrejjación.VrHy Lucas Oarteii.cslando ol Sermón 
A cartfo del Kdo. P. («uardian de los Francis< anos, 
Kray Daniel Ibaira. Kl dia 1S, dcdicjido también al 
Lhilíadi) Scralin de Asís.' A las ocho v niodia, soloni " 
110 Misa con orqnesta.en la qae prodíuai'Á el lido.' I*. 
KrilY ( irefoi ju Gaiviiv- Kldia l'J dodioado al Santisl-
410 tiitia aiiionlo. A las ocho y media, solenino misa 
1 F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S . 
Anuncia á sus antiguos favorecedores y al público eu general que acaba do abrir en la calle do 
JEX A . B A J J r ^ H O , entre AMARGURA y T E N I E N T E REY, un gnu] depósito de carran-
I Jes de lujo, entre otros, duquesas, inilores, vis-a-vis, faetones y coupés, todos de dase superior, elegantes y 
con arreglo á IOG últimos catnlogcs de Par í s 
Kste depósito está anexo td gran tren de carruajes de r n t - . l « J ^ . " « i S S W M " » - . / m . JB^. — 
* ' " — establecido en - A . Ü M . A . H C g ^ C y H . . ^ O O , d.mde su cambian, compran y ha-
cen todo género de foufrataciones relai ionadüS con cammjca, caballos, ai «eses, etc., etc. 
E l nombre de » ^ S M J B t " » ^ n c » B>*» ^ tan acreditado en la Ha-
bana, es garanlia sulii iente de la seiUdud de lodos nu- negocioe. 
Trátase del ten tro rriuoipai do B . r 
OSlOQa, iluOladO t * W b Í 0 O <l9 Qtsnt̂  ' orquesUi. en la que predicará el Ivilo. P. ('(.ini 
nrn . n n o o,. u r r r f i d n r A & fWrüiArln f ^ n \ r'() llu ' ; l V - T - Mariano ll .ánci. Kslo día 1 
Uros, que se preceaera a aernoério CHU \ INO L(11.MINO DL> 5 ^ \ \M ^ ¿ t.u.de ^ rc./llrA 
pronto como termino la temporada do laOoroná ^ranoisoaiw 'ooalaBpKOMdeoóitambiey 
Maiifi TtlbaO ' •erminará con la procesión dol Santísimo Sacra-
tnonto ñor las naves del templo, y reserva del Sant í -
simo. Se advierte á los Heles quo hay concedida I n -
dulgencia Plenaria para cada uno de los tres dias, 
visitando esta Iglesia en tstado do grácia, por conce 
H t » sido adqoirido por el B ^ D Q O de 
EapaQa, y en lugar se levantará nu 
grandioeo edifluío destinado á las oü 
oinas dol eatablooimiento. 
Demoler y reooostrnir oostará nnr ü 
i ouautOB mUlouus de poBetaa. 
sión do S. S o  P pa Pió V I , fecha I»de mayo de 
1783. Se suplica la asistencia á loa fieles para qne con 
su asistencia contribuyan A la mayor solemnidad y 
luiemiento.—Kl Minintro.—La Camarera, M " Fran-
cisca O'MeiUv do C^iaunt. f0-9 ¡Jt 
c Wii 
A M A R G U R A 39 —TELEFONO 3.3. 
de gllp.orc;-fosfato 
de eai t,o.i 
Í1 
G R S O T A L 
P.eparao.óa l i a . i í r ia 'O 'a l | i ra o n r l« tah rua'ot 5 bm «{ulcia. r a t s r rv i oróa<coa, 
l . ío-.icio «ri, Kti^.iios, fu i^ iu i s ' i t (»• i!-.-i-r.at » »•. tus^A**!! i . d o l 1 t-i g^u r V . p >kir»ción 
u r i r ^ . a , 'sui- 1 o 1 im? j t i a > 1. •» f f -n< U 1 1 fn • ' t » 'M, o »• e.. r-.11 • .Í-UI «.acrofalia-
QO, n t j . I ) p á i i t j ; Kar 1 io1. > dei 1>- H ii.vf»«t'»p \ \ \ B r i « r l > \ . M . . t r d jr p ' ino 'pa-
lei llsrm40Uaj } e i \% JABA'1) V nu o n . U i * -í^iora v . * U 1« D ,1 i<6 .<i-r4, Ton'.euce 
R«» 41 r ifeHi aU 1" «t 
Premiad» oon umdflH <1« bronoe en U í l t l m » Kxpoalol^n rf- Pi'-»». 
O n y * i t* r A b s i d v s , t isis 7 dsaaA.» «afl .. ' cU»! p s e l s ^ . 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida sa extingue sin un r e -
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en la denti-
olón y destete; los que pade-
cen 
MAGO y en general todos los 
que padecen . 
VÓMITOS Y DIAR-
REAS, CÓLERA, TI-
FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
S5 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
% m w v é . H TODO EL MI;.\DO n LAS PP.I\CIPAI.ES HIIM.ICI.IS. P.ISTILL\S DE • 
S A L i G i L A T O S DE BiSMUTtWf CEDIO DE VIVAS PEDEZ 
1 Slb 
A C £ i T £ P á l á ALUMBRICO DE F á M I L í M 
L U Z B I E ^ I H i L A . I S Í T E ! 
Ubre de explosión y 
combustión ee pon t </-
neos. Sin Jiumo ni nuil 
olor. Elaborada m. Ja 
fábrica establecida en 
¡ii<:iA> r, en < i lUorál <i< 
< sin Ixitiín. 
Paxa t i iinr fa ls iñca-
ciones, la* latas iletia 
rdn mtampadats en tas 
inniias l a s palabras 
L U Z B B I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa Id marca de 
fábrica 
U n E l e f a n t e 
(pie es de nuestro e.reln-
siro uso y se perseyitird 
con todo el ríf/or de la 
Ley d los falsi/tcadotes. 
P u i g y V e n t u r a 
AHOGADO. 
Santa Clara '¿ft.allos, esquina h. Inqniaídor. Teldíoir,» 
CW.—Conaultaa de Vi 4 3. fl 1343 a3 Ag 
B - « g e s t i ó n T e T a p ó u t i c a 
Tratamiento de las enfenuedades nerviosas y de laa 
kfecciones funcionales en general. 
DOCTOR P. M A R T I N K Z MESA 
De laa facnltadoa de Paria y Madrid.—Consnltaa d« 
. i á 3.—Amistad t',1, altos. o 1416 II. SI 
Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
EüTREOHtZ DE LA URETRA 
J u ú i M a r í a 33. De \ * á 3. C 1»7!¿ I Sil) 
Miguel ü n t o D Í o Ncgueras, 
Domicilio: Campanario ÍI5, do M K 11 .—IWüxio 
.112 O. I E 
Dr. Aríst'deB ftffeb¿ro. 
Consultas sobre enfermo.Indca NI0UVIO8AS y 
Í E N T A L K S . Ap1|eao1onueléotrltati Lunes, miór-
loles y vieines, uu 3 4 4 de la tarde. Industria 71, 
_ o 1410 Stb 
E n r i q u e l í e rn< ín <U z C a r t a y a 
A I jr í do M n n r u t a 
Abogados 
De 12 4 4. Jesús María U0. 
Wait 78- l !Bei»_ 
D r . G - u f ó t a v o X . ^ ó p ^ z 
Enfermedades del cerebro y dt 
los nervios 
Traaladado 4 Noptuno 04. Consulta diaria de 1" '.\ -¿ 
o i : « 7 WAH 
Clínica de cutación siülítica 
del Dr. Redondo. 
Avlia al público que por dofrironcfa á an 
iameroea clientela, traaflero el viaje 6 Ma-
Irid para máa adelante. 
Callada de Buenos Aire* 23—Teléfono 1972 
o 1:181* 1 si -
Dr. Manilo! Ddflüu 
M E D I C O DE R J S O ñ 
Consnltas dn ll . '4 L'.—Indnslria I .'o A. es(|niuH & 
lan Miguel.—Tol^fono n? 12(>'2. 
D r . J . K a m o n e l l . 
M K D I C O - O C U U S T A . 
Joío do clínica dol Dr. Wickcrun París , según cer 
Trasladado 4 Ncpluno U'.l. Coiisultus do 8 4» Bead 
10 mañana v de 12 4 4 tardo. 'J(i-9 «1 
Francisco G. Garófalo 
Abobado y Notario, Cuba n? ~.r), H'ubana, tte^islr» 
a Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en ee-
a Isla. Asuntos murcauti leaó industrialoa 
o 13(11) 1 Stb 
(pie ófrecetnos a l pdblU 
co fi (¡ae no tiene r iral , 
(s (I pyonneto (te nna 
'• f'ah' íraeión esnee'Ktl y 
qne presenta el aspecto de af/na ctarafyrodadeudo ana L l "/. TA .V HEl íMOSA, 
si)thiinio ni mal olor, qtie nada tiene que enridiar at (/as más parijlcado liste 
aceite posee la qran renta ¡a de w) inflamai se en el cuso de romperse las l á m p a -
ras, cualidad muq recomendable, principalmente PAMA E C (ASO H E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: I J I lA Z B B J L L A N T E , ínarca F L E -
T A N T E , es igual, si no superior en cotutlciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado del extran jero, y se vende d precios muy reducidos, 
The W e s t l u d i a OH U e f i n i n y Co. - Oficina: Ten iente K e y 
u ú m e r o 71, H A B A N A . 
ixtaro Mañas 7 Urq\:íola 
Jesús María B a m q i é 
NOTA R í a s 
A m a r p n r a 3 2 
p 1378 
T a é l o n o E?14 
' Blb 
Ramdii J . Martínez 
ABOa . í -DO 
Se ha ti-aaladado & A M A U f l U U A 88 
o >37'J 1811» 
l̂ octor Velasco 
Eufermodados del ( ÍOUAZON, IM L M O N K S N K K -
tTIOSAS v de la P I E L (InoHiBO V K N K K E O y B I F I - . 
filS.1—Consultas do 13 4 i¿ v de (i 4 7.—Prado 19.— 
rekifono 459. ' c 137: a, . 1 Srt) 
lh\ Juan Pablo García 
V1A8 U R I N A R I A S . 
Consultas de 1" 4 1!. L U Z número 
c I :I80 l HÜ> 
Doctor C . £ . F i n l a y 
Especialista i n enfermedades de loe 
ojos V do los oídos 
Consultas de Vi & 3.-Telél'ouo'1787.-«CaMpnTin"io 160 
0 137U Y f ^ 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R l J J l ' N O D E N T I S T A 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente, 
coronas de oro y dentaduras postizas. 
c H 6 8 alt 13-18 St 
D R . FAL(A€I 
Cirujía en genera l .—Vías UriuariaB.—Enfermeda-
dea de Señoras.—Cene altas de 12 á 2.—Lafíunae 68. 
2&18 St 
U n a « e ñ e r i t a inglesa 1 C O C I S T Z i R O 
desea dar clases de su idioma ár-domicilio, por horas v-no que desea colocarse en casa de comercio fábrica > 
6 por todo el dia Pueden dirigirse á sgnerita inglesa, i 6 taller, tiene muchos años de pv/ictica y suficiente \ 
lo. 7217 2ü-7 St i momendac i ' Quinta Lourdes 18, Vedad . 
M r . J L i í t e d B o i s e i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano 6, 
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
76J0 
S l i s e o G i b e r g a 
v S a n d a l i o F . C u e r v o 
A B O G A D O S 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
7091 26-3 Sb. 
Br. iBirés U i m y d r e r o . 
ABOGADO Y AGBÍMEbSOK, 
A G U I L A , 66 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías a r i n a i ^ y afecciones venéreas y sifilíticas.-
Enferiuedades de señoras .—Consul tas de 1 á 3. Ber-
aaza 32. c 1461 -17 St 
Ton Francisco Ántequera. 
Trofesorvetericario del8 ciase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
1 piibiico en general en el Establecimiento de Vete-
i rmna; Campanario 235, teléfono 6097. 
En el mismo se sirven Injosos carruajes con llantas 
de gbnia á rodas horas. 7394 26-12 St 
IN G L E S , por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U . 8. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de peifeccicnarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. D í r i -
f irse á Santiago, despacho de anuncios del ' 'Diario e la Marina." G 23 A g 
" b o x j i E i a - i o 
D E 
SAN AGUSTIN 
El colegio de S A N A G U S T I N , para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educacidn completa eo el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderaa. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que extemos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á loa 
Hermanos Agusfmianop, calle de 
Aguiar número 87 
71/7 26-5 St 
i íón, á trabajo y honradez Prefiere ir al 
campo y también en vapores, ha nü vegado 1- afijos. 
Aviso Avuila 116, café la Colmen i . al cantinero 
7539 • 4 17 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criada de manos 6 taanejadora una joven penin-
sular, sabe cumplir con su obligación y es muy ca-
riñosa con los niños . Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan. San l íafael 
número 113 A . 7516 4-17 
UN P R O P E S O l T C O N T l T U L O " " D E ~ L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKRIO DK LA MARINA. 
_ 6 . I 
"CTnaj^ven desea coloceos e 
de criada de mauo ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella. In fo r -
man Jovellar 10. 7561 4-17 
! 1 VV 
Y 
Manuel VaWés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Teléfoní 
n. 547 C. 1336 10-St 
Dr, Jcrge L. Dehogue? 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E Í ) D E L O S OJOS 
ConpBltas, opeiacfciift, elección deespe-
Jnelí?. de 12 ¡i 8. industria n. 71. 
C1377 • 1 Stb 
: D r . ^ ¿ i r i q . u e CTúñez 
Frofeecr auxiliar de Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1337 n - s t 
SE Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . — L o mejor en su cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
naoora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
DESKA COLOCARSE una señora peninsular, de cocinera en establecimiento ó casa particular; co-
cina á la española y criolla; es limpia y sabe cumplir 
cou su obligación: tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Aguiar, 48, altos. 
7549 • 4-17 
Una señora peninsular 
_ desea colocarse para cocinar: sabe cumplir con su 
! obligación y tiene quien responda por ella. Informan 
' San Miguel, 70. 7517 417 
Deeej colocarse 
| una muchacha peninsular de manejadora; tiene bue-
• ous referencias y es muy cariñosa con los niños. I n -
í fa rmarán Concordia l * ! . 7544 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora y en la misma una n iña de doce años . In loni ia 
r án Esperanza 113. 7537 
R . G V Z R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la ro l íc l ín ica del Dr._ López durante trae 
kaes.—Conguitos de 12 á .2.— 
Para los pobres | 1 al mea, 
C 1338 
PAR A-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador do para-ravos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su in lalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor g a r a n t í a . Instalación de timbres elótricoa 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostcia núm. 7. 26-14 Stb 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D K I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha tiaidadado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
4 17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa de buena familia; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o-
bligacion. Informan Reina 149. 7541 4-17 
Ü N A S E Ñ O R A G A L L E G A de un mes de parida, cou buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. E s t á reconocida por los mejores méd i -




E l ImfitúSFasfctlo de cal Cunícnido en el V i n o y Jarabe de D U S A R T es u n 
r e p a r a a o r \le los nu is e n é r g i c o s . A f i a n z a y e n d e r e z a los huesos de los n i ñ o s 
raquíticos, e v i t a e l l o r r i i n i e n t o CIH las p i e r n a s , d e v u e l v e e l v i g o r y l a a c t i v k l a d 
á los adolescfíntes d e c a í d o s y l i n f á t i c o s , y á los q u e e s t á n p r i v a d o s da a p e t i t o , 
f a t i g a d o s p o r u n c r e c i m i e n t o m u y r áp id 'Q ó los e s t u d i o s . 
L a s m u j e r e s embarazadas q u e r e c u n ' e n al Vino ó Jarabe de D U S A R T 
s o p o r t a n su estadp s i n i á t i g a a l g u n a , s i n v ó m i t o s y dan á l u z c r i a t u r a s r o b u s t a s . 
E l Laclo-Fosfato de cal d a d o á las n o d r i z a s e n r i q u e c e s u leche , p r e s e r v a 
y c u r a á los n i ñ o s *le l a D i a r r e a , v e r d e y de las e n f e r m e d a d e s de d e s a r r o l l o , 
C o n s u b e n é f i c a i n f l u e n c i a la dentición se e f e c t ú a sin c a n s a n c i o ni c o n v u l -
s i o n e s . 
P A n T S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
¡iV ATOTTIT 1 X M o s bonitos altos, Riela, 66, Oli AL( l¿Ul l i í l l \ con balcón á la calle, rl O J O . — A l negrocio comedor, 4 habitacione3,-cuarto de baño, inodoro y Por no poderla atender su dueño por tener que 
lavabo en todas las habitaciones, suelos de mármo l y ausentarse, se vende una P a n a d e r í a , con Víve re s y 
mosaico. In fo rmarán en la planta baja, a lmacén de Dulce r í a , situada en una de las calles mas c o n c u r r í -
sombreros. 7417 8-13 i c'a8 "e "* cludad, paga poco alquiler y hace de venta 
• ' ) de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
35& VilliSgas 4 3 puerta D a r á m á s informes don Vicente Garc ía en 
se alquilan 2 habitaciones juntas 6 separadas á ma- ' el café " L a Plata ' , de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de la 
j tiimonios sin hijos ú hombres solos; se dan y piden , 





B A R B E R I A 
í - 1 3 
D E 
P R 
( ! > O J H A P E L L E ) 
( A ü e i t e e s p e c í ñ e o é 1 7o de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRID0L constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sífííis), las Fístulas, los Aboesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRID0L se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dosis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida., para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8 , rúa Vivienne y en t o d a s las Farmacias. 
j £ ) E I 
X7ua je v e n peninsular 
desea colocarse de criado ee mauo ó manejadora. Sa- ] — 
be cumplir con su deber y es car iñosa con los niños, i , . vJna 3 i U C ra. pe ' l O S U l a ^ 
Tiene quien la garantice. Informan Villega» 25. {aclimatada eu el país, desea criar un niño a media 
7^73 4 - Í7 1 ledne •o haceíSo«cargo de el en su casa; tiene buena y 
! abundante leche y se puede ver su niño. En Chávez 
I u . 3», iu lb imaráu . 7480 8-14 U n a joven peninsular, 
UN M U C H A C H O desea colocarse do manejadoia ó criada de mauo. Es j cariñosa con los niños y sabe cumplir cou su obliga- f , 
ción. Tiene quien respónda por ella. Informan V i l l e - ' t,e 16 1U'0S' PHra .*e Süllcltil en baIud ' ó ' llbre-
gas 107. 7571 4-17 [ rl£ 74(il 4-11 
Dos cr i í inder&s s e ^ i n s u l a r e s 
llegado á la Hi-b.ma v iu ia de G ó m e z : peinado- . f " buena y abundante leche desean colocarse, una 
ra do ^aristocracia de Aiadrid. artista en los puna í 11 !ef;he en t e í a 7 •%<>»"» ^ Tkmfen quien res-
dos, trae la última novedad en dichos peinado, y se 1 Ponaa V>* ellas. Jnlorman Dragones M . 
Manrique 73, bajos.— 1 ofrece á las señoras cu su domicilio. Amistad C2. Sus 
' " r precios son módicos y arreglados á la situación Te-
10 St 1: ó f o n o IT42. 7311 8 10 
75f;8 5 17 
J u a n Sasi jgyoaís 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
8e hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
•edidas de tLerraa, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera da todas dimensiones y estilos 
Biodemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práct ico, Gabi-
pete Aguiar 81, de ana á cuatro p. m. 
c l36< 1 Stb 
DnJ, Ŝ Btc-s Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
e 1370 1 Stb 
i)r, QoBzalo Aróeteguí 
M E D I C O 
i a Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^-especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 108} 
Telefono «M. c 1375 1 Stb 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Tenereas. Curación rápida. Consaltas de 12 K 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, alios. c 1376 1 Stb 
Doctor luis Mont&né 
l>i;^¡Hmente consultas vopet«uñones de 1 á 3.—San 
gnacio 1 1 . - O I D O S , N A K I Z , G A R G A N T A , 
c1374 1 Stb 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
T E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Connl tas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tíernes.—Domicilio: J e sús Mar ía 57.—Teléfono 565. 
^ 156-11 A b 
DR. ADOLFO B E Y E S 
l ^ n K . 2 i í t e d a d e s del e s t ó m a g o 
.E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnó^ j co por el análisis del contenido estoma-
eai, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del Kospital St. Antonio de Parle. 
Consuí tas de 1 á 3 de U tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos —Teléfono 874. c 1339 10-St 
U . C E ÜK D I C a O N J E I O 
l a t ino del a ñ o 1538 y ee exhibe >cn la l ibrería de los 
E o ñ o r e s V.mz y Hermano . Obispo 34. 
7414 r 2fr-13 sep 
M S E M Z A S . 
"Unsi s e ñ o r a pen insu lar 
desea hacerse cargo do uno ó dos niños para cuidar-
T j n T i T 1 rjlTTnT 1 TíTl T f í f T l TJTTTn | los ^ 8n e'^a; es car iñosa y tiene mucha paciencia; 
ü U J Á L Ü l M Ü A Ulij ÜUkili ^'"ti6"6.1.'.'^ ^ h a c e r que su casa " 
TL :• s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea eolocerse de criandera; es joven y cariñosa con 
los uiños; eu n iña se puede ver: informal án Concha 
n. 1 y Cárcel n'.1 II) Tiene personas que respondan 
por ella. 7,479 4 14 
SE» 3 3 Í S O X J I C I T - ^ L 
un criado, blanco, de 16 á 18 años, para la limpieza 
de la boiiea. Dch-i t raér buenas referencias. SHU 
Rafael, esquina á Campiiuario, botica. 
71(;S C-14 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S para colocar 
jonuestras mercancias, por muastriis, al comercio al 
San Miguel 171. 
756/ 8-17 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción } „ „.^ . „ _ T T,-.T-, ' 
iú espales de todas clases.—OJO. E n la m i s m a h a y | . C i ^ o & A , ~ & Í Í V G A I ¡ 1 & 1 3 
depósitos para basura y botijas y jarros para laa le- para criandera una joven de color que tiene r n niño 
oherias. Industria esq? á Colon. ' f muv hermoso que puede verse y con buenas refe-
c 1314 26-23 Ag 
{ núm-9. _ 7560 __4-17 
PA R A C R I A D O D E M A N O 6 camarero desea colocarse un peninsular bien entendido y con 
prác t ica en el servicio: tiene refereneias de su hon-
, radez y su trabajo. O'Reil ly 99 dan razón. También ] TTNA PERSONA P K A C T I C A en contabilidad y 
f se coloca en a lmacén importador. 750'¿ 4-16 | U conbuenas rfcomeudaciones, se ofrece para lene-
nor mayor ó al detalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercaiMaa so venden fáci lmente . Nuestios 
vendedores hacen íoi tuua». Somos los mayores v 
rencias, a leche entera o media. Impondrán Acosta * fintoSB fabricantes del mundo en nuestro giro. Gran-
S E A L Q U I L A N 
los vent i la l o a a l tos de l a pele-
t e r í a L A C A S A G R A N D E . S a n 
K a f a e l e s q u l í i a a A m i s t a d . 
c 1158 _ _ ^ S t _ 
S I ? A T n T T T T A \ T los bonitos altos de la casa, 
p X i A l i V Í U l l í / U A l caiie de la Habana n á m e r o 
72, casi esquina á Empedrado, con vistas á la plaza 
de San Juan de Dios, propio para una corta familia. 
Pueden verse á todas horas. 7558 4-17 
R i c a r d o C r i n tas 
Escribiente á Máquina 
I des sueldos ó comisiones moy liberales. Dirí janse pa-
ra pormenores á Qav-Dex mtg Co, Buífálo. N . Y. 
Estados Unidos de Amér ica 4-13,St 
6G69 
C O N S U L A D O 128. 
26-20 Ag 
I -r-rxr, añi&nTk A í \ t dor de libros de cualquier casa de comercio' ó indus-
f 14 ^ - - ^ M M r ? ^ ? 6 ? - " 1 ' * desea cojocarso par^i tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan 
Se alquila 
la casa calle Quinta n ú m e r o 26, Vedado, con toda 
clase de comodidades. E n la misma informarán. 
7536 _ _ 617 
Q e arrienda muy barato un lote como de 40 caba-
jCÍ Herías, cercado, con bueno f abundante pasto y 
un rio iuagotable que lo cruza en toda su extensión, 
eu Santa Cruz del Norte. Informará allí Aquil ino 
Fernández y en la Habana D . Marcelino González, 
Hotel Mascotte 7565 ^ I T ^ _ 
Vedado.-Se alquilan tres casas en precio de 5, H y 10 centenes, con varias comodidades y servicio 
higiénico moderno. Es t án sobre la loma á una cuadra 
de la Linea; son frescas y sanas, tienen telétono y 
sereno grát is . Quinta Lourdes. 7572 4-17 
| ^ y i el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila 
con dos accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño Villegas 88, 
7294 15-10 St Se alquila ó s e vende un terreno oompuesto de 2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos rtm^nriatv t**anríe\víf\ 
calles, parte fabricado y teniendo además un m a g u í - „ r - O r H O p o a e r a t e n f i e n o . 
fleo establo para doce animales, construido con toda Se vende un acreditado establecimiento mixto _ 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve ; ^uo de lo8 mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
además para cualquier otra industria. In fo rmará en . buena marchantcna. Para tratar de sn precio. Ma-
Cuba 76 el joven del elevador hasta laa 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15-12 
Se a l q u i l a n 
los altos de la sas t rer ía " L a Aurora", Monte, 183. — 
Piso de mármol y capaces para una familia grande. 
En la misma se vende una casa de cambio y varias 
mesas de tienda de ropa. 7390 15-4 St 
A m a r g u r a 19 , esquina á C u b a 
En esta casa de moralidad se alquilan habitacio-
nes abas con balcón á la calle. 7399 8-12 
Se alquila la casa Merced n. 94, con sala, comedor. 
ceo, 31, Alquízar . 7195 J5-6 Stb 
Gr C T A N A B J I COA 
en el punto más seco y ventiludo de la calle Campo 
Santo, se venden las casas n ú m e r o s 42 y 44 de tabla 
y teja, con su patio de platanal ^ á rbo 
Informarán en las mismas. 15-4 Sep. 
S E V E N D E 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, i n -
f o r m a r á ^ 7069 16 2 Stbre 
A l LEGUAS POR MAR 
Kjdos cuartos grandes y uno chico, mny fresca, con ' , r „ - i „, „ ,„ , , , 
agua y desagüe, en $26^50 alquilef mensual. L a l i a - 7 f por ferrocarril , se vende el monte de madera del 
v i enfrente ó informan San ¿ á z a r o 93. | Potrero "Be110." siendo sus madeaas jocuma yar a, 
7̂QQ yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
M U E B L E N F I N O S , elegantes y de capri cluso un bonito piano, cuadros al óleo 
adornos, todo en buen estado, se vende bai 
sin especulación por tener que marchar la fano 
V I R T U D E S 97, B . esquina á Manrique. 
7523 8-16 
8-12 
S 5 ALQÜT&A 
la nueva, hermosa y ventilada casa Teniente Rey 82 H 
con todas comodidades necesarias para una far- : l : 
de gusto. La llave en la t abaque r í a de enfrente, 
formes San Ignacio 82- 7401 8^12 
yait í , jayajairico, guaíra je , mora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 A g 
iba í C l 
I JO hoy Mart í , se venden cuatro casas juntas 6 sepa 
^ f radas en módico precio, de mampos t e r í a , modernaB, 
Ojo.—Próximo al paradero^de Cristina, on la mis- j haciendo una esquina y con establecimiento y las ma calzada 28J, se alquila una ventilada casa de ] otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
alto y bajos, pisos de mosaicos, puede v i v i r de g rá t i s i 30, de 8 á 5. Garriga y Crist ina 24, por Castillo, le 
ol innnilinn m nnioi-o ovnlnf ai. norfa Ho olla Tnfnt-tna- traC. 26-28 A g e  qu o si quiere explot r pa t de e . Informa-
rán vidriera Centro Gallego, á todas horas. 
7383 8-12 
E N INDXT&THZA, 1 2 8 . 
casi esquina 4 San Rafael y á dos cuadras de Parques 
y Teatros, se alquilan ámplias y ventiladas habitacio-
nes, altas y bajas Hay ducha. English Spolcen. 
7348 8-11 
SB A L Q 7 I Z . A 
L a casa calle de los Desamparados nómero 52, con 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro á la 
derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño , 
propio para baño, cocina, agua, etc. etc. Toda de 
azotea. L a llave está en la bodega, esquina á H a -
bana, y para tratar de sn alquiler, que es módico, y 
demás condiciones puede verse á su dueño en San 
Lázaro . 69, de las 6 de la tarde en adelante. 
7336 10-11 
Se alquilan los hermosos y espléndidos baios con todos los adelantos modernos. Tiene sala, antesa-
la, 6 cuartos, baño y ducha, espacioso patio y traspa-
tio, caballeriza, agua y gas, en la nueva y elegante 
casa Tejadillo 18. Informan en los altos. 
7369 8-11 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 112, esquina á Luz, frente á Be -
lén. Tiene balcón corrido por Compostela y Luz, y 
todas las comodidades apetecibles para una numero-
sa lamilla. Informes en los bajos, casa de préstamos 
L a Equitativa, á todas horaa. 7352 8-11 
~ " V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa de la calle E . n9 11 
(antes Baños) esquina á Calzada. La llave en la bo-
dega ó informarán en la calle de Riela, Muralla n . 107 
7351 • 8-11 
¡i hermosa y céntrica casa recientemente redifi 
cuda y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
cee'i'i otro t rabajó de esa índole, pudieudo h a c e r s ¡ j ^ f ^ J ^ - S A ^ L ^ ^ ^ Í ^ T 1,a-I?fUí£ 
y 
ensenar el inglés a niños, o para cuidar señori tas , 
6 bien á un invalido, ya sea en la ciudad ó en el cam- ' cargo de la contabilidad sea esta «ja ó por horas. Da- el mego de sala y otros muebles. Para verla de 8 a 10 
po. Dirigirse al "Diario de la Marina" despacho de r á n razón Obispo 125 ó eu el despacho de anuncios ! 11 ma"ana Y para informes en Prada 11.». botica, 
m 4-16 (de este periódk-o. • g-29JI l l a W 7509 8r \b. 
S a n Tg-nacio 4 4 , esq á, O b r a p í a 
Se alquilan dos departamentos muy frescos, p ro -
pios para familiu. En el café informarán. 
734J 8-11 
S B A L 3 U I L . A 
á familias sin niños, en tres centenes, un magníñeo 
entresuelo con tres habitaciones' balcón á la calle, 
cocina, baño ó inodoro, en Composte'a 109. 
7338 8-11 
^"w.g- 74^4 q-io ^ de t  n 
, ,1:Tna eeneral J*Tdndeía I T T N A CRTAIV i i K R \ peninsular d e ^ m e s de pa 
peninsular, desea encontrar una casa de familia que | U rtda, aciiraataiia en el o-iis, desea colocarse á le-
desee dar j a ropa á lavar. Iufo;-miii Gervasio n. 83. { che entera D a r á n razón en la inisiiia casa donde ha 
485 ^ 4.X6 I estado de criandera Raj o 88, y en Revillagjgedo 41 
T H O T C l Z A i ! SM-ÍP-- ^ t € ^ ~ F ^ 3 . \VM; LÜ 1 M PNEDE VE,VH 
I 
medjapa edad, ha de ser muy limpia y que 
guisar. También un criado de mano (¡lie sepa limpiar 
sepa 
w E - n A n r f e i muy u ' Sl 110 ̂ " n e n estas condiciones qué no se 
w t U A U W i presenten. Se exigen referencias. En Neptuno i, I r i -
Es el más elegante y confortable; el que brinda forman. Ambos han de dormir en el acomodo, 
mayores comodidades y el que sirve á precios más ) 74!'8 i-lti 
moderados. f «TS* f~ ie -~ i - r - r i r m - i 
Exquisita eocina é inmejorable servicio de restan- v . , , « » * - » J - J Í J . t 7 X " r ^ V , 
jant.—PofStfco t una ™ m de mauo, de color, que presente buenas 
T^BAnmi-M-PIvTmn T 'TTa T i T í referencias, en la calle de Villegas n. 76, altos, entre 
DEPARTAMENTO ISUP' IAL \ Teniente Rey y Muralla. 7497 4-16 
r -ES^A COLCCAE3E Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes ! en su espléndido E D E M . ( _ T 7 ' , , " 
^ 1QfiI. i? o c t » , ^ l ana señora peninsulur de criada de mano, manejado-
V' láb0 x / - ^ otore._ \ ra 5 camarera dé hotel, tiene buena recomendación 
Informan Aguila 158. 7196 4 36 E E S T A ' Ü R A I í T CANFÁ^LIPE 
Aguiar n. 77. 
Cpmidas á domicilio. Tablero y bandeja. Ruejia 
sazón y precios módicos. "6789 26-22 A g 
üg "~ i 
P E R B i D A S 
A . ISO.—8e suplica á la persona que se haya 6Tt-contrado un alliier de oro y perlas que 8̂  ha ex-
traviado en el trayecto de la calle de Concordia á la 
de Compostela, lo entregue en Cono ordia n. 81, que 
se le gratificará ganerosaiujnte. 7453 4-14 
XTn a c t u l s l i d o cooaer^iai t ^ 
^e Síexico, desea saber de su hermano don Liifos No 
riega Pedreja, que está en la Isla de Cuba, para que 
se presente en casa de doii Enrique Prieto, para asun 
tos que le interesan. San Ignacio, í l . "Habana . Se 
suplica la reproducción en lodos los periódic¿s de la WE ofrece una persona competente para admn 
Jgfa.' 7489 8-16 f Í J c o b r o s ó dir i j i ralgún establecimiento, do q 
Pna jcwaa penine^lar 
(Jesea colocarse de criada de manos ó manejadora 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien resnon- . aol. 
da por ella. Informan Galiano, 5. 74§2 M-1G ' a N T I G U A A G E N C I A L A l í D E A G U I A R de 
' " i » JT Alonso y Vülaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Se facilitan las mejores crianderaa, tofja clásp de sep-
yicio doiflóstioo, deipeucíenciá del comercio de todos 
los girqs y tona cliisn «le trabajadores. No olvidarse: 
j Aguiar 86. Teléfono 450. y¿\i_ 26 10 St 
TN SR. P P N 1 N S Ü L A R D E S E A E N C O N T R A R 
' una colocación para un Ingenio, de pesador de 
D2 S 53A O O L O C A R S B 
una manejadora pénlnsa lár con las mejores recomen-
daeiones de casas donde ha et-tado. D a r á n razAn en 
Revillagigedo 41. ; ' 7166 • 4-14 
S 2 S ' ^ L l : i T A 
una criada de mano peninsular en Aguila 117, qué 
traiga buenas refeiencias. 7463 4-11 
D ^ S ¿ A C 0 5 . 0 C A R S B 
una joven pcninsulnr en una cnsa de moralidad de 
criada do mano; tiene buenas recomendaciones I n -
forman Villegas 67, altos. 7442 8-13 
Des j ó v . í c e s pe r In fu la -es 
solicitan colocación; uno es práctico en el comercio y 
el otro para esci tei io, dopendiente de fonda, portero 
ó criado de mano; tieheui personas que los garantice. 
Dirigirse á Maniiqtte 96, fábrica de per fumer ía de 
Eduardo P lan té . G 1Q-7 
ad inistrar 
uinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DK LA IVÍ AHINA ' G. 11 Jn 
Una joven peninauar 
de. ea colocarse de criado de manos ó portero; tiene 
recomendaciones de las mejores easas de la Habana. 
Informan Ancha del Norte, 293, cuarto 7. 
7526 J _ 4-16 
Dos jóvenes peninsuares, desean 
colocarse, una de criada de manos 6 manejadora, y la O E DESEA C O M P R A R U N A F A R M A C I A , C U 
^ y o precio no exceda de 1 000 pesos y q^e cuente otra de cocinera en casa particular ó establecimiento 
con casa suficiente para v i v i r una corta familia; siup ^ e ' 1 cumplir con su obligación y tienen quien res-
renne estas condiciones no se hace negocio. Infor- ponda por ellas. In ío rmau Etnpedratio, 8. 
mes Casa de Strauss v Compañía , San Kafael esquina l /i>ül 4-16 
kÚonwMo. 7562 8-17 
í c aña ó Mayordomo, es práctico eu el país, tiene per-
' sonas que respondan por su conducta, también se 
I compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó t i n -
j ca: informarán en el DIARIO DE L \ MARINA; ade-
l más se solicita uno portería , tiene buenas referencias. 
| Aguacate 19. ^ ^ ^ ^ G. 
Üée desea saber 
I paradero de don 
be sol'u ítd 
Oviedo 
J ^ l í H S A I í .colocarse dos crianderas penir nlares S E S O L I C I T A buenas y j óyenes , una de u  mes y otra de tres, \ se pueden ver sus n iños r tiene buena y abundante 
leche Tienen recomendación del Dr . Reinfiry y do nna ,cnaf,H l ' í™ " " P ^ í Iiabuac.oues y hacer manda 
r,en í n t o n - ^ í 8 á wnora sola. Consulado, 109. 
' Sta. D'.1 L a í u e á n a Fernández , Aguila'5. Oviedo. 
\ 6781 26-23 Ag 
pasas doude estuvieron colocadas; tieii 
T T N A inatitutriz inglesa enseña inglés, dibnio, pin 
\ J tum. cnltura, física, toda clase de costura, corte 
é i ' . - ' ia íi .n religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
r n oasa de familia cubana 6 española. Puede i r á 
OtJ ei l iad ó al campo. DirigirM» por carta á M . A. 
N ., secei n de anuncios del "Diar io de la Marina.' ' 
; t j l4 26-18 St 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E V. H E R R E R A 
Industria 111. Clases de 7 á 10 de la mañana . 
7589 13̂ 8 St 
Colegio Francés 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Made moi&ejle Leonie Olivier. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Religión, espi 
60I, francés é inglés; taquigrafía , solleo, ,et|C. 
La casa mny fresca para internas, medio pupila y 
« x t e r n a s . Se facilitan prospectos. 
7599 26-1S St 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
<ie bandurria, guitarra yeoifeo por el concertino Pas-
tor Hernández ; precios módicos y jal contado..Orde-
nes: Sol 91, sae i r t r ía . 7593 8 18 
I M T E L i NORMAL 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
J)Ire6tor: Dr. Afiedo M-Aguayo. 
F-ata eacnela, útil ísima .para todos los maestros, lo 
«s especialmente para aquellos que viven alejados de 
los centros de población y de cuitara. Se estudian 
«11 ella, ncr correspondenoia, los s iga íen tes cursos: 
Cmso del primero y segundo grado; curso del ter-
oer grado; corso del doctorado en Pedagogía ; y un 
curso especial. 
P ídase la circular de informes al Director, Doctor 
A . M. Aguayo, Blanco 38. 7488 6-16 
T N S T R U C C I O N . — U n profesor con t í tulo de Doc-
JLto", se ofrece á la juventud estudiosa para darclal 
Bes de 1? y 2? E n s e ñ a n z a en su casa ó a domicilio y 
en particular de Ar i tmét ica , Algebra, Geomet r ía y 
Tr igonomet r ía . Dirigirse á Monte 181. 
7407 8-13 
A loe padies de famil ia 
Para tiar clases de inatriujció;! elemental completa 
á domicilio, ee ofrece un macarro en Keptup^ 16J. 
73/5 
T S S T I T I C í O X F R A N C E S A . A M A R G U K A 3 3 
D I R E C T O R A S : 
Miles Marttnon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas frauf-és, e s p a ñ o l é inglée, religión y toda cla-
ee de bordados. Se admiten pnpilas, medio pupilas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
735» 13-11 8tb 
¥.;,(!,• nre i r al campo. Dan razón en la plaza de Pol-
vorín, pot1 Ttopadero, galería, altos, mim. 32. 
7606 4-18 




pace cargo AB O G A D O Y PROCURADOR, de toda clase de cobros y de in tes ta tbs / tés tamen 
tanas, todo lo que pertenece al Poro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas. San José 30. 7507 4.1(i una joven peninsular para criada de mano ó 
jad^ia. Informan Soledad 16. _ 7602 
S* E D É S P A . C O L O C A R una criandera peninsular 
abundante leche y buena, sepuedp ver su cria, tiene 
quien responda ppr .ella; y un cochero desea coló- i 
carse de parUcnlaf. Ip íormar úh por los dos en Zanja f T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E Í S c r a e í é ' b ' c a í R -éntra 
4 - Í9 I \ . . ¡ conoce la contabilidad y correspondencia comer- man en la bodega de eufr 
H.poteoaj-, A l q u i l a s e y Paga i éa 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
^aclimatada ep el pa;8, panda^ de dos meses, tiene • Jo sé 15, esquina á Rayo, bodega y Nentuno 111 E l 
7506 4-16' 
S 3 3 ^ L X a C J X T I X j A . 
la casa calle de Inquisidor número 52, compuesta de 
sala, comedor y cinco cuartos ^randea, una gran co-
cina, agua y demás comodidailus. 
A J L Q X J I L A N 
8-18 
Clavel. 
UN A G E N E R A L criandera popipsulaf jovep y ; cm;, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto d é l a aclimitada en el país, primeriza muy saná, pa r í - • •«'.'. de nyaiuU'* de cai'peta, dependiente de escrito-
da de un mes, tiene su niño, se puede ver, desea po i no, cobift'ior. p. ante de colegio 6 intérprete de ho-
locarse á leche entera ó á media, que tiene buena y ! Habla y eepfipe el francés, portugués y castella-
abundanto y quien la recomiendo. Dan razón á to- j no. Bnenae i-efcrencMw. Detea co«ii;iWíia en éaaa de 
¿ a s horas eu Compostela n. 61- cuarto u; 8. i oompéio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
7595 4-18 (• esen íono . En esta Administración informarán d i r i -
los altos de la casa callo de Luz número 75, compues-
tos de dos batutáeioneai un salón grande y comedor, 
da Independiente. Infor-
ente. 757 9 8-18 
- « T I R T U D E S , 95.-
W bonita casa , s ituada 
EE S O L I C I T A 
nna criada de nii.i.o qu« sepa cumplir con sn pBljgá - > 
ción. Amistad 90. 7583 
gíéndose á M. O; 
-Se alqui'an los bajos de esta 
sntre San Nicolás y Man-
rique, COUIPUOMOS H e - i b , g.t!eU, corredor i¡Ui-iior, 
eñkii'o grandes'cuan os dr- ( íonn" , l)añ¿ y demás ane-
xidádés; con piso» todos de mármol y mosáíco,—Pue-
de verse de li¡ á í , é ¡nioi ma iáu én Animas, •)], altos 
8- i 8 
8-i8 
7508 
Gervasio, 77. TTca c r i a n d e r a 
peninsular, con buena y abundante leche, de un mes ' 
de parida, con su niña que se puede ver, desea coló- • 
carse; hay quien responda por ella. Dan nwón en ' U n a Jgenfral C 0 8 t u r « r a 
Cuba n. ¿S, casa del Dr . Lavin . 7588 4 18 { de 7 á 7 sabe su obligación y tiene 
D £ S E A C O L O C ; Ü ! K S ! 3 EspláAií i i ¡3 i i i V - l t a c i e n e s 
, de avudanfe de carpeta para llevar la corresnonden- Bea'^nilan en Santa Ó k r á , H , para Escritorios, hom-
f cla,eu español y hasta inglés si se ofrece un joven de bl'es 801013 0 " " ^ « ó m o sin ninqí , Pasan todas laa 
. buenas referencias. Sabe escribir eu maqaiiiita — D i liueiis (1-e °&rrrtoB: Por celante la puer ta^es ta cu ^o l 
• rigírse á A. N . B S ' 
4-16 
ceiUro de la zona Comeroial. 8-18 
U n a s e ñ o r a del p a í s 
desea colocarse de criandera á leche entera, que tie 
jw bpena y abundante. T iéne quien la garantice/ T"" 
fprmau Gajjano 60, peletería E f Para íso 
In-
7590 4-18 
A D. J o s é y D. Dionisio «Guardia 
ge les solicita en Cuba 53, para enterarles de un asun-
to qus l*s jnteresa, relacionado con su hermana Do-
lores de Barcelona. 7£92 4-18 
U n a cr iandera panicsnla.r 
personas que res-
pondan de su conducta corta y entalla bien, Zulue-
taJMiattos 753J 4-16 
. 8 E SOJ.K'ITA 
{ nna criada de mauo que entienda de oosura; si no 
Í trae referencio que no se presente San L á z a r o 169 
1 7527 -j 4 16 
U r i a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
fiB -ftl-Q 
a casa calle Tulipán I?, Cerro, cou comodilades pa-
ra funi l ia , de uiodurnacoust iucción. Toda do ináni-
losteria. 7576 _ f r ' A — 
££: ^ . L Q U I A 
I en proporción un Bómdéó departaineuto alto com-
j puesio-rfc sala de mármol con 5 liubitacíones, cocina. 
" cuarto de baño y demás comodidades en Obrapía 36; 
j ^ _ _ 7 m " ' . e 3 8 _ ' 
Í ^ i a l i a n o 52, entre Nepíuuo y Concordia.—Se a l -. \ J f qoitáa habitacionea altas bajas, ventiladas y 
[ pisos de marmol. También se atquiia un espléndido 
con buena y abundante leche, dpsea colocarse á le - ( zaguán propio para un coche ú otro objeto cnabiuie-
che entera. Tiene quien responda por ella'i ' I p f o r - . mv ?M7 )í-18 ' ' 
man Prado 50 café 7490 " M f i ' í f -; zr¿ . ' . . ^ V r * ' 
con buena y abunaante leche desea colocarse á leche ? Í J l i a p e n Í 1 I S l | 1 a r F nna hermosa aécewrja en la colle de Compostela gn-
entera. Tiene quien responda por ella. Infoiman en 1 áesea. colocarse de manejadora ó de criada de mano. ' ¿rg Obispo y O'Rei l ly . J nipondrán Obispo 5o' al(,os. 
Dratrones 26. 7607 4-18 i Tiene recomendaciones de las casas donde ha estado, i 71)1)0' 8-18 
DIÍ-CTT, » Kñr ñTtt-oíTvi — • — i — J J i i * I n t o r m a r á n Ancha del Norte número 162 i ~ _ —• ESEA COLOCARSE un peninsular de edad de . l l g y 416 E i G b i ' P ' P Í » 39 
portero ó criado de mano; sabe su obligación y j , ! e 1 n 
tiene personas que lo recomiendan. Informan G a l i a - ! ' TT^., , „ J „ , „ , f Be alquila un henao-o a, p^i tumCiuo alto propio 
no y Vír todes , bodega. 7613 4-18 I U n a C r i a n d e r a p • n i n S i t i a r j para olicmas de un:- r . i . - i . da.l .. empresa 6 bien para 
— I de mes y medio de parida, con buena y abundante bufetes ó eacruorio. Se da t-ij proporción. 
^ leche, desea colocarse á leche entera- T'epe quien i 7') 618 
' responda ñor ella. l u íb rmcrán Morro 5 tren de coche , r ' -¿ •1 " T L _ — 
7491 4_i6 i « 3 ^ 3 - ¿ • ^ X J ^ X X T I X J J A . ^ N T 
~ ' ' ' . l a e8pa<%iosn casa de la calle de Animas 100, acabada 
Una J O V e n peninsular [ de reconstruir según las últimas disposbioñes .del I?e 
Vedado. 
' e alquila la hermosa casa l iaños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, fiene qn gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. In ipondrán 
callé 17 número 24, entre y G, Vedado. 
7499 6-16 
"Sgido 1 8 , a l t o s . 
E n e s t O á ventilados altos se al-
quilan }3,abita.ciQ£í.es can ó s in m u e -
bles, á personas de zn ralidad. con 
b a ñ a y s s r v i c l o interior de criado, 
s i ac í s e desea é f a a o 1 6 3 9 . 
_7 I86 25-16 St 
GT? A T f t T T T T A \ T dos casas baratas, una está 
A L U V I L I I W ell Ga|ian0j B . Tiene sala 1 
comedor, tres cuartos, un entre suelo, cocina, baño , ; 
inodoro y suelos de mármol y mosáicos. La otra es- j 
tá en Empedrado número 40, sala, comedor, 4 cuar- j 
tos, cocina, baño é inodoro. Nepiuno, l l , altos. i 
7484 4-16 
ssi ALQUILAN* 
eu Industria 101 magnílicaa habitaciones baratas á 
personas de moralidad. 7339 8-11 
DE ANIMALES 
E n la finca " L o l a " (á) Acevedo, situad^ entre M a -
ríanao y las Playas, se venden V A C A S paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclimata-
das» 7618 S-18 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, entero aclimatado en 
el país, joven, de ocho cuartas de alzada, buen cami-
nador v maestro de t i io , sano y sin resabios. Puede 
veree de 1 á 5, en Egido n. 20. 7590 4-18 
S E V E Z T O E B r 
10 yuntas de bueyes extranjeras aclimatadas, maes-
tras de carreta y arado, son nuevas, nobles y f u e r -
tes, varias carretas para t i ro de c a ñ a , todo en p ro -
porción, pueden verse en Santa Cruz del Norte, in-
formando Aquilino F e r n á n d e z ó eu Oficios 35 D . 
Marcelino González , V566 4-17 • 
cinco vacas de leche criollas, un foro y una yegua, 
y una gran cria de cochinos de todos t a m a ñ o s . I n f o r -
man calle B n. 22, Vedado. 7460 4-14 
i 
XTn buen fami l i ar de s e i s 
asientos, se compra, caubia por otros 6 por caballos. 
Bernaza, 36. Teléfono: 506. 7493 4-16 
un milord en buen uso un carro nuevo, propio para 
cualquier industria, un juego de zunchos de uso con 
gomas, todo muj'barato. Zanja, 68. 
7500 6-16 
¡íBAJO E L MOMIO! 
Pianos mieyos t l i ^ Z 
á $ 1 5 . 9 0 o ro 
p.l mea. 
Unica casa que vende apf en San Kaf.u-l U. Se 
alquilan pianos. . 7379 8-12 
S E V E N D E 
un piano Chassaigne Freres, de pocos meses de uso, 
en módico precio. Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 74, de 8 á 10 a. m. v de las 3 p. m. en adelanta. 
7300 ' 8-11 - f< 
"LA ZILIá," SÜAREZ 45, 
R E A L I Z A Ü N G R A N S U R T I D O DE 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de oso, á precÍM 
de ganga. 
F L D S E S da casimir, armour, cheviot, alpaca, 4». 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos í l . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqní, 
alpaca y otros; sayas, camisones, Scc, desde $1 en&-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pañuelos y demái 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases s pr»-
cíos barat ís imos. 7385 13-10 St 
260 FUÑOS 
se han vendido eu este nno del fabricante Richards; 
todo el que quiera convencerse se puede pasar-Mr| 
San Rafael 14, para decirle las familias que los han 
comprado y la Aduana también puede probarlo. 
7300 810 
P i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. E l dia 17 se a b r i r á n las cartas y se le adjudica-
r á al que más haya ofrecido. Bernaza 18, el enear* 
gado. 7058 15-2 sep 
DB coMfisiles y M k . 
A G U A D E QTONOARTZ 
Puentes G A N D A R A v TROXCOSO. En cajas da 
50 botellas. Depósi to: Oficios, 88. 
c l J 3 1 15-9 Stb. 
DE MAQUINARIA. 
S E VEITDEKr 
un milord conc auuhos de goma y 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos los días de é á, 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 15-16 
Teniente Bey número 15 
En los bajos del Hotel Francia, se alquilan dos \ tonio Paradela y Martínez, en Facciolo, 2 
escritorios jautos ó separados, con servicio 6 sin él, ! en Prado, 31. 7436 la-12 
aproposito para ccmíaionislas con muestras. 
7329 8-10 
IN Q U I S I D O R , 24, esquina á Luz, se alquilan los hermosos y veutilados altos, con todas las comodi-
dades para una sola tamil ia .—También se alquilan 
hermosas y ventiladas habitaciones. Informan en la 
bodega. ' 7522 ' 8-16 • 
B e alquilan 
los ventilados altos de la oása Cerro y Tul ipán . Ep 
la misma informan. 7521 4.16 
E N 34 pesos oro.^-Se alquila en la Calzada del Monte, 125, por Angeles, una bonita casa, muy 
fresca á la brisa, con espaciosa sala, comedor, patio, 
cocina, con tros hermosas habitaciones altas, balcones 
á la calle de Angeles, agua, inodoro y ducha. A l lado 
está la llave é informará ^1 portero. 
7518 ; 8-16 
la fresca casa Colón, 30, á dos cuadras del parque.-, 
luforman en Campanario, 49. 7510 4-16 
la bonita casa Trocadero, 33. luforman en Campa-
nario, 49. 7511 . 4-16 I 
¿fc alquildn en Obrspo, 137 
los altos compuestos de sala, comedor y un ámplio 
cuarto. Informarán en los mismos. 
7530 4-16 
A V K Q I M P O E T á N T E 
Se alquilan en médico precio los bajos de la casa 
Estrella 70, la llave é iuformarán eu el 91 bodega 
7515 4-16 
En $20'50 oro.—Se alquilan Calzada del Monte nú-mero 125 por Angeles.—Unos bonitos entresuelos 
á la brisa muy frescos é independientes, con sala y 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua inadoro y 
gas, tiene balcones á la calle de los Anee les y pasa 
el eléctrico. In formará el portero en los altos. 
^519 ' 8-16 
MA I S O N D O R E E : Gran casa de huéspedes de Soledad M . de D u r á n . — E n esta hermosa 'caM 
toda de mármol, se alquilan esnlóndíciaj liftbitaefeáefl 
y deparlüijip^tas elegaaiement*! amueblado á fami-
lias, inalrímonios ó personas de moralidad, pudieudo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 7476 4.14 
RAJf CASA de hqéspecjes.—Dcpartamontos.—En 
vjfpsta respetable y aoredítada casa de lamilla, con 
pisos de mármol y el t ranvía por el fronte y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
cou asistencia- Además un dopartomento de tres ha-
bí i aciones. Galiauo 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 7182 5-11 
-.jrjysí p « r ^ » a . 
Se alquila la hermosa casa Cruz Verde 84, á uua 
cuadra de los Escolanios, en cantío centenes. 
7470 ' ' 4.14 
Se alquilan en la cal'e del Aguila esquina á la de Puerta Cerrada, tres casas de nueva construcción 
con todo el servicio á la moderna, una puede dedi-
carse á establecimiento. In fo rmarán Agui la 102 
7325 8-10 
A O U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
& todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criadosde 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua- , 
: cate 122. 7258 26-9_Sbre i 
A nimas IIO» cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, qc^o cuartos, 
cocina, agua ó ino^orqg, patio y t ráspat io . L a llave 
en íos altós ó impondrán en Prado 99. i 
111 225 10-7 St 
Por tener que ausentarse 
para el extrangero, se vende un milord nuevo, una 
Sareja de caballos americanos con sus ascesorios. todo amante. Informarán en el taller de madera de A n -
Regla y 
10d-13 
un torno taladro, ftaila con su máquina Baxter ocho" 
caballos de fuerza, 2 donkeys Davison de 2j y 4 pul-
gadas, es tán nuevo8 ;"3 tanques hierro para depósito 
de 20 pijias, coeJie t r anv ía reforzadoae 8 asientos 
para linea 16 libras en yarda, repuesto de ruedas pa-
ra i ana lv ia , t u b e r í a de distintas dimensi'Mieí'- todo 
muy barato. Para tratar, Hotel Mascotte. OticioeSS, 
carpeta. 7564 4-17 
S e vende un motor 
de vapor sistema Baxter , de 8 caballos, está funcio-
nando, y otro de gas de 1(2 caballo, ambos baratos, 
pues hay que desocupar el local. Informes Obispa 
88, casado Mosquera, de 12 á 4 C, G. 
7575 6-17 
m m m i m m m 
S S V E N D E 
mny barato un coche milord de medio uso. Puede 
verse en el Cerro, Tul ipán, núm. 1, letra A , esquina 
á Santo T o m á 7304 8-10 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle A g ^ W 
numero 
rán en 
Los pianos de ú l t i m a moda 
son los magníficos de Boisselot de S^araeiia, que 
compiten con los mejores del miando grande tanto 
por sn solidez, como ptor su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumento.^ de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Tedíen te Rey y Mural la 





i Í22," prqp^s para almacén 6 tienda.' informa- ^ muebles fine 
E l NavíOj" Agr i a r 9,?,^en ca^ade Borbota, * 18, Quemad 
S E V E N D E N 
fi os muy barato^- d r i g m e & General Lee 
Cbmpósfela 5j5.' 0 . 139'a S l w . 3 
7594 4-18 
S S A L Q U I L A 
la pasa Oháve? n- 7. Informarán en la bodega de la 
esquiaa._ 7048 lo -2 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
14.25 y $ 10.60^ 6971 26-30 A g 
Zulueta número 36. 
E& e s t a o « p a c i O M a y veat l lapa c a s a 
«e alquilan v e r l a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores 7 
a n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente pr>r APÍS 
mas. Freriost m ó d i c a s . laforscaa-
rá el portero * fco4afe» taferas. 
• y last • • stb 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y e$ O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades. báfiQ, iíacha, «te. 
c 140. . , Í 1 j ^ 
Casa de h u é s p e d e s de 1? c lase . Prec ios razonables, -«guiar 7 2 , 
altos. 668O 2 6 - 2 0 A s 
OBISPO 
En esta calle se vende una 
sastrer ía y camisería con exis-
tencias ó sin ellas; el local es propio para todos 
los giros y de muy pocos gastoes. Crespo 84, informa-
rán. Tápfl* • ' 4-18 
U; criandera á leche entera; tiene quien responda ' 
por ella y darán razón eu la bodega de Concordia \ 
esquina á Oquendo n. 150. En la misma se coloca un \ 
joven de portero. 7581 4-18 I 
m m A L E M A N 
Sabr:nríonado por ol Gobierno Alemán» 
^ g n a i a r 1 0 1 
E m e v o curso empeiiaftt eí dia 15 de septiembre-
> .:. e cierto n ú m e r o de dÍBCüwjl<)8 de ambos se-
sos. 
I n f o r m a r á n en el mismo Colegioy en ei CónsuiHdo 
A l e m á n . Tejadillo J. c J442 8-Í1 St 
7? 
Colegio. San Miguelt 84. H a reanudado sus ta.-
reas esto'ares e l día 1° de Septiembre. Se admiten 
papilas. Directora: Edelmira Rodr íguez . 
7330 8-11 
U n a criandera pen insu lar 
de cinco meses de parida con su niño que se puede 
ver desea colocarse á leche entera; tiaue quien la 
garantice. Informan Corrales esquina á E c o n o m í a , 
bodega. 7585 4-18 
? s a j a v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada (}e mano ó manejadora; es 
cariñosa con los niños y sube cumplir cofi su obl iga-
ción. Tiene quien responda por ella. I n í ó r m a n San 
Rafael 152 A . 7582 4-18 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora, ^ partamfeUt<-^.SanÍdud San lgnacio_76. 
Es cariñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella. In formarán Reina 83 bajos 7511 4-16 
L A Y A N D E B A 
peninsular, se solicita una buena, con referencias, 
y que ayude en los quehaceres de la casa sueldo 20 
pesos plata, mime re 1 calle !0 Vedado 
"V' VbiT '•' 4-16 
7551 8-17 
Anímocs alto;!.—Se alquilan 
. t t - U l U l d S VOi ¿fes altoS, acabadee 
estos cómo-
;s de construir 
según las últimas disposiciones del deparlamento de 
Sanidad, lufoni iurán San Ignacio 76. 
75.r>5 8-17 
Una críandei'a peninstilar. 
S£2 Q Z ^ A 
S A N T O T O M A S . 
COIEW DE I a T 2a ENSEÑANZA 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S É I D I O M A S . 
S u á r ; z 2 6 y 2 8 . 
Director: Manuel A!varez del Roeel. 
se le pida, tanto ;'e cocina cemo de dulces, 
aviso en Belascoaiu, 55, carbonería . 
76ul 4-18 
S e solicita 
una señora do moralidad y mediana edad, dispuesta 
al servicio de corla familia. Sueldo de 6 á 8 pesos. 
Cabada Jesús del Monte, 272. 7603 4-18 
Una SÍ ñora penicsalar, 
bn/$na cocinera, desea encontrar colocación en casa 
particular ó de comeroio en esta capital fien epersomi^ 
que la garanticen. Informa)! Sgoi Ignacio número 
39 esquina & Sol. 7533 ' ' 4-17 
Dos jóvenes peninsulares, 
desean encontrar colocad '•n, una de criada de manos 
y otra de costurera, tienen buenas referencias, dar. 
en poco precio, la casa Pocito núm 21 esquina á 
- f de seis meses de parida, con buena y abundante ' ?Ij.rriue.8 JGol,u'llcz pa/a, ,establecimiento, el cartel 
I leche desea encontrar colocación. Informarán en Ce • > m*<stf™ ^0,lde e g » ; » «"•«i mforman en Rema 
,. numero 68. 7557 • 4-17 
I B e r n a z a 3 9 y 4 1 
j se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
¡ comodidades que se puedan pedir, casi tranquila y 
| formal en los tratos, so dá l lavín al que lo solicite 
Í no se quieren animales. 7513 26-17 Sb. 
: los espaciosos bajos de la ca»a Animas mim. 102, 
'ntormaran acabados de reconttru'r pegún las úl t imas disposicio-
{ nes del Departamento de Sanidad. Informan San 
" C n a c c i n e r i pen insu lar 
aclimaíaíja en el país, desea colocarse; es laboriosa y ' rrada del Paseo 14, entre Zanja y Salud, 
complaciente. Lo piispio le dá que sea numerosa j 74HS 
Ia? f?.^,ÍaLM^>^y.d!?«,ít?..?n ' « P * | TTNA persona honrada y formal, de mediana edad 
JJejen ^ (jegea encontrar una colocación de portero 6 en-
: cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
f Acosta 61, cuarto interior. G 
' D E S E A C O L O C A R S E 
de criado, portero ó cabal ler íce io un peniasnlar de mediana edad; tiene buenas referencias, 
l l á b a n a J44, pe le ter ía La Princesa 
7525 . 1-16 8 17 
un criado de manos en San Miguel Í0?, que sea blan 
Ignacio número 76. 7553 
B e alquilan 
los frescos y ventilados altos de Habana n. 71, que j co, traiga buenas referencias y sepa su obligación! si rennen liU/mavol.es comodidades. La llave esta'eu 
I Xip asi nue no se presente. 
I 7528 ' • ' - ' • 3-16 




un cr>ado de miuio que sepa su obligación y ( 
tenga quien io reconueude, calle Sépt ima núm 1 
75o0 4 17 
ÜN A M U J E R D E COLOR desea colocurse de criada en casa de corta familia ó para acompa-
ñ a r señoras; entiende algo de cocina y aspira a poco 
sueldo con tal de que le admitan una n iña de pocos 
meses. Informan Teniente Rey 56. 7503 4-16 
ITn gat ico todo blanco 
U n a b u e n a c o s t u r e r a 
desea hacerse cargo de costura para trabajar en su 
fa«¡a. lo mismo de familias ¡ articulares que de casas 
ios bajps. Informes en la Adminis t ración de este pe-
riódico de 1 á 4. c 1462 17 St 
la espaciosa casa Aguiar 128 propia para a lmacén. 
I n f o r m a r á n Vhlude.-< U-i. 7559 •: 8-17 
En 23 pesos oro.—Se alquilan en P3 pesos oro los altos de la Case Hospital u. 5, entre Neptuno y 
| Concordia, con sala, don cuartos, cqmedor, cocina, 
' agua ó inodoro, pisos de mosaico, entrada indepeil-
diente. La llave 6 informes en los altos contiguos. 
7515 . 4 17 
TTn cortado: de S a s t m í a 
premiado con medalla de oro en Fil ipinas, desea 
Desde el dia 1? del corriente, dieron principio las I de csmerc'o. Informes, Oficios 13, habi tación !6. 
«lases d .1 nuevo curso «ecolar. i 7551 4-17 
L a í condicione» higiénicas del edificio, el moderno 1 
materi.vi de ensenaub y el idóneo Profesorado de I 
«ete Plantel de educación, son ga ran t í a segura de f 
t s i i o para los que se sirvan confiarnos la educación } colocarse en sastrer ía ó tienda; tiene buenas refe 
4e sus hijos. I renc as informarán Mercaderes, 15 en la misma 
£e faciGtau reglamentos. I también hay un portero que re mu; buenas coudicio» 
V.-J^". ? se? portodgasouwfWSi ÍMS 4'17 
se ex t rav ió y se gratififará cpn $3 al tjue lo presente ' 
eu Monte, 273. Comprende por blanquito. 1 
7495 la-15 3d-16 I 
_ | "Vfegocio lucrativo.—So alqmla en la calzada de 
g í J X j T G I T A J J \ J e sús del Monte, junto al paradero d é l o s carros 
colocación un buen cocinero peniusular, sabe bien su ' el^.ctricoa en la Víbora, un loca l con a rmatos tés y 
establecimiento ó"casa pa r t i - gran patio con caballerizas: la llave al lado y para 
razón informes en el número 276 de 11 á 12 y de 5 á 6. 
i obligación; ya sea para 
[ cular. ' I iene quien responda por í l . D a r á n 
| Consulado109, cafó Oriental- 7457 4-14 
S E K G L T C I T A 
una lavandera y una cos'urera que sepa hacer cami-
sas y ropa de niños. Ambas han de traer refereii-
da#. Calzada del Monte 473. 
i 7481 4-14 
Se alquila la casa calle Línea entre M y y, com-
puesta de sala, comedor, {•pc1.n«, 5 c.uartóa y cuarto de 
baño, de uiaijera y tejas, en 37 10 oro; la llaye Línea 
gsg. á M. Vniormea Indiiatrla 174. 7461 4-1^ 
TTlu punto céntrico sp aignlla 11 casa San JuiiU de 
J l 4 Dioii 17, á una cuadra qe los oarfOS; s»»»— ; 
poa'teia y Habana, coropqpgta *a," . ,"'.kJO?1~ 
n^s. comedor. Ootiim- » - ' • " habitacio-
, . i A--1-- ,..iiO, etc.; la llave al frente y 
ftii aixenn _ ̂  ua d(jl ^ ^ . ^ 20J) enti.e Ga|iull0 San 
xxicolás- 7473 4-14 
En punto céntrico se alquila la casa Rayo n. 8, en-tre San líafael y San J o s ó á media cuadra de 
Galiano, donde pasan todos los carros, compuesta de 
sala, 1 habitaciones, comedor, baño, cocina, etc. L a 
llave al frente y su dueño Ancha del Norte 201, en-
tro (laliano y San Nicolás . 7474 4-14 
En San Ignacio 128, se alquila un entresuelo com-puesto de un cuarto grande y otro pequeño , con 
agua é inodoro, propio para una sola persona ó ma-
trimonio sin hijos. Hace esquina y es muy fresca. 
7471 " 4-15 
C R I S T O 33 . 
Se alquilan los precioKis altos con cinco habita-
ciones, gran sala, comedor, cocina y todos los servi-
cíos necesarios. Eu los bajos informarán. 
7462 4-14 
O E A L Q U I L A en Cristina, 29, nn local, propio 
O p a r a 4 ó 5 coches con eus correspondientes caba-
llerizas que ee componen de once; y construidas se-
gún lo ordena el departamento de "higiene; más dos 
habitaciones y todo eu módico precio. 
7472 4-14 
O I E alquilan en 10 centenes los hermosos, frescos é 
¡Oindepeudientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro n . K13, recién fabricados en su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse, 
pues hay trabajadores en los miamos. Su dueño: A . 
Rosa, Mercaderes, 8, altos del Escorial. 
7478 4-14 
lan en el Vedado dos casas acabadas'de fa-
cón sala, comedor, 4 enanos, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, calle 11 entie C y B, en la 
misma informarán y en Aguiar 100 W . H . Redding 
7153 15-14 
S E V S K T D E 
un kiosco de tabacos y cígarroVy otros efectos; se en 
en proporción. Informan Villegas y Lamparilla, l o -
lica del Cristo. _ ' 76^2 ' ^ \$ ' 
OCASION.—Se vende una casa de mampos te r ía situada en el barrio de C h á v e z , con sala, come-
dor y tres ennrtos, pisos de mosaicos y entronque á 
la cloaca, libre de todo g r a y á m e n . Su procio $2.100 
oro e spañol. No se trata con corredores. Informan en 
Mercaderes v Obrapía , sas t re r ía E l Pasiego. 
7588 ; 818 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se vende la bonita y moderna casa Ancha del N c j ^ 
te 216, con fondo al Malecón. Puede verse. Ue 12"del 
día en adelante y en la misma inforaian. 
7615 ' 4-1$ 
T T E f í f t O . — U N B U E N C Á P E r t ó ^ r i c o T i n u y ba-
V rato. Una bodega, cantina, hace $30 de cajo 
diario en $1.200 Una fonda muy acre^ada en ^ 
pesos, vale doble. Kioscos dg «ebl^aj , yídifien^ ^ 
tabacos, barber ías , tWja clase de estaVlecini^e^tOíHkon' 
la mitad de ttt\ vx\\oy. v á s a s ' d e I?00 h,a8ta ftQOOQ. *-
W s g íándes y cincos donde ae pídsin. "** 
campo; próximas á la oftpl>a( y ea f incas do 
cien Caballé ría^. tSWQÍWi •»'"" "»zada8 de una a 
s3onp í i t eu t e ' ,Wvaa .»;- ' -^es de cafés cerrados, 
de negocio». ...cojer. Dinero para toda clase 
Pi'iirtJ? • - - ' ^e 8 á 9 de la mañana ó de la poche en 
m i , cafe La Plata. De 3 á 4 en Amargura 20. 
—Vicente García, 7598 £ 1 8 
S E V E N D E 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan de Dios á l aque hace esquina, libre de cen-
sos y construida de nuevo hace poco tiempo. In for -
m a r á n en Obispo núm. 1 bajos. 
7538 8 17 
¡ G A U O A ! 
Se vende una lechería bien acreditada con todo el 
movílírfrio y aroiatoate en 25 centenes, punto c é n t r i -
trico, vend^ 5 botijas de leche y hay campo para ven-
der hasta 15. Informes en la misma. Inquisidor, 24. 
7570 4-17 
CJE V E N D E B E L A S C O A I N N U M E R O 26 ES-
i o q n i n a á San Miguel acera de la b r i í a 16 x 38 — 
Se vende la mitad de este hermoso terreno: y una ca-
sa en Cousulrdo entró Genio y Refugio con seis cuar-
tos 8 x 30 es buen punto y buena casa: informes Sa-
lón H manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 a 7. T e -
l e f o n ó l o 7483 4-16__ 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
Entre la esquina de Tejas y el puente de Agua D u l -
ce, se venden dos casas recién arregladas, de mucho 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 
por $4.000 cada una. Informan Salón I I , Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7427 8-16 
S n H e i n a 8 3 . t i tos . 
Se venden 4 sillones grandes de mimbre, de uso, en 
precio muy cómodo. Se pueden ver de 9 de la ma-
ñ a n a á 6 de la tarde. 7611 8 18 
Se vende un cilindro de J20 mpu. oon dos mazas.de 
chapa, uua de media caña , chata, y una con 15 d i b u -
jos, entre elloa gal'ones y ochavados. Se dá en 32 
ceptenea. Ci ro cilindro de 5 ruedas, con 2 mazas de 
¿hapa y 2 de hilo; se dá en 25 centenes. Otro de cha-
pa solamente en 8 centenes. Un torno de pul i r eu 
$12-75 oro. Uua ba te r í a eléctr ica do 3 pU^s, para dk).-
rar y platear en $10-60 oro. Monta 373; 
7597 . . . ^ r 
V i d r i o grande 
Se vende uno doble 'pie miile 75 por 70 pnlíada 
inglesas y se da muy barato en Monte 57, á toda» 
horas; 7569 4-17 
WTROS REPRESEKTÁNTES ESCIÜPH | 
jiarj los Anuncios Francesâ  son leí M 
| SmM&YENCE FAVREiCj 
*' -$;Pija¿se rirungB-BdteHérnr PARIS f 
Muebles en pop 
Se venden muy baratea t o l a Piase de anebleg de 
todas formas, láiD,para,s, ropa hecha, prendas oro pla-
ta y bvvlantea, evt'Galiano, 29 y Animas, 84, frente á 
C%nea,d'9.l y al lado del cafó. Te lé fono; 1105. Hay 
Agencia de Mudadas. 7458 alt 4a-15 4d 14 
OOENCASooESTOMAG 1 
D : & E S T O E S D I F F I C I I S 
Cura .Hapicía 
POR TJtt CENTFiT 
al mes una máqu ina Singer, nueva lanza dera v ibra-
toria, en San Rafael 11, se alquilan pian os. 
7540 ' »-17 
I l u F^ado 16 
se Veocie un juego de sala y otros muebles de medio 
uso. ¡Sedan baratos. 7504 4-1 ^ 
¡ ¡ C r A 3 & € r A r ! 
Una gran bicicleta inglesa, sin cadena, del famoso 
fabricante H U M U E U . nueva completamente, se vei¿-
de muy barata en Obispo, 91. 7520 4-16 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s 
dos escaparates americanos, aparador americ&s.v 
moderno de roble pulido con espejo vicelado csató. 75. 
pesos se da en la uiitad MimbroB) et̂ v. Villegas 94 
• f5$_ • ^ 1 6 
GA N G A Y ^ O C A S I O N . Se vende un iüego de cuarto y nno de comedor 6 piezas sueltas, todo 
de cedro y no^al, lo mismo de meple gris ó maiagua, 
todo bueno y barato. A verlos á Virtudes 93, ebania-
ter ía 7444 13-14 St 
D E ERVE 
H . D E JOÑO, VORME^UPI 
O . H í W Z S , Aguiar, 4 » ' Impor tadc t , 
Se nlqui biicar. 
C O L O N , 38 
Se alquila esta casa de moderna construcción pro-
pia para dos familias, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y baño en el bajo é itfuales comodidades en el a l -
to y un cuarto en la azotea. Impondrán en Galiano 
29 esquina á Animas. 7452 4-14 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa Linea n ú m e r o 150. 
7451 2«- l4 St 
S e a lqui la 
un c'modo y ventilado piso de la casa, Monte, 230.-
Informes en el entresulo de la misma, 
7420 8-13 
7518 4-17 
} Se alquilan habhác iones cou viat i á la calle bajas 
y entresuelos, ó inUuloríis'eu el principal, frescas y 
i oon toda» laa gomodidades. SJ da I lav iu al que lo nê  
eeíite. 754^ iW? St 
A n i m a s y C r e s p o 
La esquina, acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecinnento. Infornian en Campanario, 28. 
7418___ • 13-13 Stb 
C o m p o s t e l a , Í 4 8 
Se alquila esta casa en ocho centones, con altos' al 
fondo. Tiene seis oaarlos. ü n la paua der ía de en -
E Í Í Santos Suárez 
Jesús del Monte, vendo una magnífica casa de cante-
ría, con portal, zaguán, recibidor, sala, siete grandes 
habitaciones, espacioso comedor, cocina, baño de 
tanque, inodoro, patios, cochera, caballeriza, cuarto 
Eara criados, agua, etc. Se dá en $5 500, vale el do-lé. Informa Saenz de Calahorra, Amargura 70, no 
atiende á corredores intrusos^ 7446 4 11 
Q E V E N D E en la Víbora un solar en la calle del , 
kOPocito, á media cuadra de la calzada de Jesúa del | 
Monte, sin las molestias del polvo y ruido de los ca- ¡ 
rros, y teniendo la parada de estos"en la esquina, con ¡ 
18s viiras de frente por 26j de fondo ó sean 496 Taras ¡ 
do superficie, libre de g r a v á m e n , se vedde en 750 pe- ! 
sos oro, libres para el vendedor. I n f o r m a r á su due- i 
ño Arturo Rosa, Mercaderes número 8, altos de E l I 
Escorial, entrada por O'Reilly, y en Pocito 3^. V í b o - i 
ra, el Sr. Antonio Rosa. 7477 _ 4-14 | 
EN L A C A L Z A D A D E V I VES vendo una casa | que gana $30, tiene cloaca y agua, libre de gra- / 
vamen, en $1500. Informa Saenz de Calahorra, A - < 
m»rgu ra 70. No se atiende á corredores intrusos. ¡ 
7449 4- : 4 | 
EN E L V E D A D O , junto al paradero de Lourdes, j vendo uua magníl ica casa moderna en $12000. ! 
También vendo otra en la Chorrera, muy grande, en ! 
? ¡000, vale el doble. Informa Saenz de Calahorra en \ 
Amargura 70. No se atiende á corredores intmsos: 
7418 4-14 
N — E L T C A L A B A Z A R vendo en $3500 una casa \ 
quinUi de mamposter ía , con jar lin, cinco hermo- j 
sr.s habitaciones, patios, ai-bulados, pozo, á media 
cuadra^del paradero del ferrocarril del Oeste. I n f o r - ! 
ma en la Habana Saenz do Calahorra, corredor de 
número. No l a atiendq á ogi-redorea iutraags- Amar -
gnra, 70 7447 4-1? 
T 
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en La HaUana üeLOsilan 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1800 
POLVOS m i s m a umerta 
D e n t í f r i c o s MAGDELEINE 
DEL VERDADERO MODELO 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
dei D r G U I L L I É 
Desde hace más de noventa años, 
e l E L I X I R de l ü ' O - T J I L I L i I É es 
empleado con éxilo contra las enfermedades del Hígado, 
dal Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó /nfluerza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Ptífc 
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas, 
Depósito General: Dr I M I X G.4GE ICiJo, Panaacéutk»<k l'Cbse 
9, rué de Grenelle-St-Sermain, PARIS 
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